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TBLESRAMAS POR EL CáBLSL 
8 VIGIO PAETICULAS 
D S L 
l>i A B I O D E L A SI A B I N A , 
Bruoelas, 9 de julio, á l a s ! } 
de la mañana. S 
H a n arrestado e n esta c iudad los 
anarqui s tas que en Bath, atentaron 
contra l a v i d a del C z a r . 
Madrid. 9 de julio, á l a s 7 } 
y 15 ms. de la mañana. \ 
H a sal ido para V a l e n c i a e l minia-
tro de Q-racia y J u s t i c i a S r . D. F r a n -
c isco S i l ve la , á coa secuenc ia de les 
informas recibidos respecto de l a 
profunda m i s e r i a que r s i n a en di-
c h a ciudad. 
E l c ó l e r a h a invadido algunos pue-
blos de l a s provinc ias de T e r u e l 7 
Tarragona . 
C i r c u l a e l r u m o r de que los E m -
peradores de A l e m a n i a 7 A u s t r i a , 
7 a l g ú n otro monarca , h a n enviado 
m e n s a j e s l i sonjeros á S. M . e l R e y 
D . Alfonso, con motivo de s u vis i ta 
á A r a n j u e z . 
Nueva York, 9 de julio, 
á las 9 de la mañana 
S I H e r a l d de esta c iudad publica 
u n te legrama de P a r í s , diciendo que 
h a n ocurrido ver los casos de c ó l e r a 
e n l a frontera francesa, y 3 de ellos 
fatales en P e r p i ñ a n . 
Dice as imismo que h a ocurrido u n 
caso de c ó l e r a en e l hospital de S a n 
Sebast ian , y que dicha c iudad e s t á 
l l ena de refugiados de las provin-
c ias de V a l e n c i a y M u r c i a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 9 de julio, á las \ 
7 dé la tarde. $ 
A y e r hubo e n toda la P e n í n s u l a 
m i l cuatrocientos c incuenta y tres 
casos de c ó l e r a y setecientos diez y 
siete defunciones. 
N O T I C I A S C O M B B C I A L B S . 
Nueva York, jul io 8, d í a s 5% 
de l a tunle 
Onus espafiolas, á $16-65. 
Idem mejicanas, á $ 16*65. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 dir. (banqueros) 
d$4-85cts. £. 
Idem sobre Parla, 60 dir., (banqueros) A 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dfv. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 122% ex-enpon. 
Centrífugas número 10, pol. 96, 6}¿ á6 3il6. 
Regular á buen refino, 6^ & 6^. 
ixUCar de miel, 4^ á 5^. 
nrYendldos: 2,600 bocoyes de azúcar. 
Idem: 3,500 sacos de Idem. 
Idem: 85,000 se retas de Idem. 
Mieles, á 21^ cts. 
Manteca (Tfilcox) en tercerolas, á 6%. 
Todneta long clear, á 11. 
Nueva-Orleans, Julio S. 
Harina» clases superiores, i $4.16 cts 
bárril. 
Lóndres , julio S, 
Ázfloar centrifuga, pol. 96,17i6 á 17i9. 
Idem regular refino, 16 & 15i6. 
Consolidados, á 99^ ex-interés. 
Bonos de los Estados Cuidos, 4 por 100, i 
120% ex-cupon. 
Descaento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 3il6 pen. 
Liverpool, jul io 8. 
Algodón mid<Uing upiands, i 5 II1I6 
Ubra. 
F a r l s , jul io 8, 
Beata. 3 por 100, 80fr. 87^ cts.ex-interós. 
f Queda prohibida la reprodueden de 
toe té legrmnas que anteee-den, con arre.' 
gio a l articulo 3 1 d é l a Itev de Fropte» 
COTIZÁ010NSS DE LA BOLSA 
el dia de 9 julio de 1885. 
n m i nv i UbriO * 283% por iüü j 
r * n s B W « n i ] cierra de 283^ « 233% 
' 1110 ESPAJfw^- < p©r 100 á las dos. 
DEPENDIENTES AUXIUARHS. 
D . Delmlro Yisytls, D . Pedro Artidiel lo y D . Bdnardo 
Antran y Pioabia. 
NOTA.—Loa demás señorea Corredores notarios que 
trabajan en fratos y cambios, es tán también autoriza-
dos para operar en ia aupradicha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O R H E D O S E S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A 
I N G & A T K S B A . 
FEANO 1A 
A L E M A N I A . . 
SORBOS PUBLICO**. 
Kent* 3 pS interés y eco de 
junortizftoion í t t u r l ex-cu-
pon 
Idem, Ídem y dos idem 
Idem de enualldades ex-cu-
Bliietea hipotecarlos 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bico 
Bonos del Ayuntsmiento 
A C C I O M B » . 
B«nco Espafiol de la Isla de 
Cuba, ex-dlvidendo 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Alma-
cenes de Keg)» y del Cc-
epercio - ~ — 
Compañía de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Aerícola 
Ot̂ Ja de Ahorros, Desouentos 
7 Depósitos de la Bsbaca. . 
Crédito Terri torial Hipoteca-
rio de la Isla de Cubs — 
Empresa de Pomento y Nave-
gación del Sur — 
t*runeia Compañía de Yape-
rea de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
BCacendadoa 
Compañía de Almacenes de 
DepCalto de la Habana 
Compañía Española de A l u m -
brado de Oaa.. . ~ 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de G-HS — 
Compañía Española de A l u m -
brado de G-as de M»tan«aa. 
Hueva Compañía de Gas de 
la Habana 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Mataneaa S> Sabaollla, 
ex-dividendo. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdena» y JAca'O.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegcs á Y i ' l a -
clara 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie -
r ro de Caibarlen * Sane 41-
gpiritua 
Compañía del Ferrocarril del 
O^ste 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de la Bahía de la Ha na-
na á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Venocarrll ^del^Oobre 
mflner ls d? CATMUÍP 
76í á76i p g D o r o 
59 á 58 p g D oro 
HOh á 50 p g D oro. 











O B I i l G A C I O N E S . 
Ifel Crédito Terri torial Hipo-
tecario de la Isla do Cu !>» M 
Cédulas hipotecarias al 6 p g 
interés anual - — . . ~ ~ 
Idem de loe Almacenes de San-
ta CutaUna con el 6 p g tn-
WWfTAa D E V A L O R B S H O T . 
22 acciones del ferrocarril de Sabanilla, á 50 p g D 
Oto O. 
12 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cár-
delas y J áca ro á la par oro C. 
17 acciones de la misma Empreca, á '1 p g P oro, á 
pedir hasta el 15 de agosto próximo. 
tlO,000 Renta del 3 p g y uno de amortización á 76J 
pS O. oro C. 
8 a-ciones del ferrocarril de Sabanilla, al 50} p g D. 
oro C. 
9 acciones del Banco Industrial, á 59 p g D. oroC. 
S E Ñ O R E S C O B R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIA! . 
D. Boberto Beinleln. 
.. Juan Saavedra. 
. . José Manuel Aínz . 
'.. Andrés Manteca. 
.. ""ederioo del Prado, 
Bario González del Valla. 
. . Castor Llama y Agulr re . 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio Lópnz Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Boca. 
. . Antonio Florea Estrada. 
„ FodBt-tnn OTASPO v Eemlt. 
Blsy Belliai 7 Piap, 
^ S á S p g P . 8 . p . f . y o . 
| l 9 J á 20 p g P, 80 dtv. 
5 6i á BJ p g P. 60 drv. 
1**61 p g P, Sdrv. 
. . . . . . á i p ' S P . eodiv. 
B8TADO8-HNIDO8 { ^ f ^ l g l ; 3%̂  
í 6 p g hta. 2 meses. 7 vS 
OESCÜENTO MJffiBOANTIL. < hta. 3. 8 p g hta 4, y 12 
' p g hta. 8. oro y otea. 
¡ M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZOCARES. 
êriô 'i!6™'.̂ !™.̂ !!1.0.*} 134 4 u oro arroba' 
Idem, idem, idem, idem florete. MS) á 1C rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regular, nú- ) 
meroS á 9 (T. H.) 5 
Idem bueno á superior, número í n < c i ™ „ „ „„« i , „ 
10 á U , i d e m . _ . . . J . i . . ] 6 4 6* r8- oro arro^»-
Quebrado Inferior á regular, í 74 4 01 _„ „-„ ftrroba 
número 12 á 14, idem ^ 7 i a 8 i rs. oro arrooa. 
Idem bueno, número 15 á 16 id, > 8) á 9 rs. oro arroba. 
Idem superior, núm? 17 á 18id. ? «i < 10 „__„T,„ 
fdftm floíete. número 19 í, 20 irt J 9i * 12 rs. oro arroba. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De OJ á 7} rs. oro ar., según en-
vasa y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 86 á90 De 4 | á 5^ ra. oro arroba, sogun 
envase y número. 
AZUCAR M ABC ABA DO. 
Común A regular refino. Polarización 86 i 90. De 4; 
á ra. oro arroba. 
CONCENTRADO, 
No hay, 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A , 
D E CAMBIOS,—D, Oeleatino Blanoh y Botey, 
DE P R Ü T O S . — D . J o s é Costa y Cnpnll y D . M i -
guel Comillas, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana 0 de Julio de 1885.—El Síndico, 
M. Kuñex. 
ü í ] O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IÍA C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Por el último correo llegado de la Península se ha re-
cibido en esta Comandancia General la R. O. alguiente: 
Ministerio de Marina. Exorno. Sr.—El Sr. Ministro del 
Ramo dice con esta fecha al Presidente de la Junta Su-
perior Consultiva de Marina, lo que sigue:—Excelentí-
simo Sr.: En vista de la exposición presentada por la 
Junta de la Marina Mercante con fecha 13 de enero ú l -
timo, acerca del servicio que conceptúa dicha Junta de-
ben prestar á bordo de loa buquea de guerra loa pilotos 
y alumnoa de Náut ica inscritos cuando sean llamados al 
servicio de las armas en clase de marinero, por no alcan-
zarles ya, con la ley actual de reemplazo, los benefloios 
de excepción que les otorgaba la soberana disposición de 
3 de mavode 186;:, tenida cuenta de las circunstancias 
que en la clase de pilotos concurran, no sólo por mayor 
ilustración y conocimiento científico, en relación á la 
mayoría de los que han de ser sus compañeros de armas, 
sino por el puesto á que están llamados y necesariamen-
te deberán ocupar en los bnques mercantes, confiándoles 
el comercio marítimo tan valioso material, y por último, 
oida esa Corporación de la digna presidencia de Y . E . 
y presente el informe por ella evacuado. S. M . el Rey 
(q. JO. g ) ha tenido á bien resolver. IV Tanto los pilotos 
como los meritorios y alumnos inscritos, deberán hacer 
por regla general y salvólos casos que queden previstos 
en esta soberana disposición ú otros ec caminados al 
mismo iln, toda la campaña en baques de {1? ó 2? clase, 
vistiendo siempre el honroso uniforme de marinero.— 
2? Deberán formar rancho separado, siendo sus mesas 
las primeras de popa entre las de la marineiia, y tendrán 
tan solo en concepto de agregado para desempeñar las 
funciones únicas de ranchero, un marinero de 2? clase 
3? Desempeñarán á bordo las plazas y los destinos á que 
Sor eu aptitud se hagan acreedores, con especialidad los e guarda banderas, timoneles, gabieros y patrones de 
embarcaciones de vapor, ejercitándose en los servicios 
de bitácora, señales y de sondar en las faenas por alto 
y en las de anclas, empleándolos además como escriba-
nos en las sumarlas que se instruyan, de manera que 
alternen todos ellos por igual y sin desatender l a parte 
marinera y cuanto propiamente les es profesional.—4? 
Se hallarán al inmediato cuidado y vigilancia del jefa ú 
oflolal ayudante de la derrota, el cual por sí mismo unas 
Yai-ea. y otras por medio del oficial subalterno, agregado 
á ella para las conferencias de los guardias marinas, les 
dará clase de las asignaturas que comprendidas en el 
plan de estudios de las Escuelas Nánticas no hubiesen 
cursado en estas ó en los institutos de segunda clase, 
segnn se deduzca por los certificados que presen ten, y 
también de las materias que abrace el plan de estudios 
que ri.j a en loa exámenes reglamentarios para optar á 
terceros pilotos con más la parte de procedimientos 
militares, derecho internacional marítimo, conocimien-
to de máquinas de vapor, leyes penales y organización 
interior de los buquea. haciendo que asistan como sim-
ples oyentes á las conferencias dé los guardias-marinas; 
todo con el fin de que alcancen una instrucción más 
completa «n s u carrera durante el tiempo de campaña, 
debiendo facilitárseles por el fondo econom co de los bu-
ques enctrado y demás útiles necesarios para sus leccio-
nes y pudiendo consultarlas obras que existan eu las 
bibliotecas de los mismos. Tan luego estén en disposi-
ción de ello les será obligatorio llevar el diario de nave-
«ra siou y los cálculos de las singladuras por turno opor-
tunamente establecido.—5'.' Tres meses ántes de ser 
lioeuciados por cumplidos, seríoQ examinados los alum-
nos que lo soliciten de las materias que marca el plan de 
estadios de la Escuela Náutica y no hubieren ellos 
cuisado a BU ingreso en el servicio debiendo formar la 
Junta de exámen el Demandante del buque, dos oficia-
les, entre ellos el de derrota y el primer contramaestre 
ó soa ei de cargo, este último sin v t to -6? De SHT apro-
nados se les l iurará por dicha Janta el oportuno certi-
ficado expresivo sólo de las materias que h a y a n sido 
examinados, no comprendiendo tampoco las que se con-
sidere deban repetir.—79 A l tomar los alumncs su licen-
cia por cumplidos y con presencia de k s correspon-
dientes ceitiílcadcs, pueden presentar si lo desean, 
instancia á la autoridad snpi rior del depaitamento 0 
Apostadei o eu que se encuentren, pidiendo examen para 
optar á la olitse de terceros pilotos, el cual se les podrá 
desde iuego conceder, pero coa arreglo á lo estable^iilo 
en el punto 4?—8? Para poder alcanzar los alumnos 
náuticos iaa ventajas establecidas e¡iol panto anterior, 
será condición indispenBwb.e hayan estado embarca-
loa cuando ménos las tres cuartas paites de su campa-
ña eu buques armados, y efo-tuando á la vela un v ia je 
redondo á la América del S a r ó a cualquiera de naestrus 
posesiones do tTitrumar, sin que esto sea en calidad de 
trasporte eu buques mercantes, y á fin de facilitarles 
«atereqnisi o, cuando trascorrido la mitad del tiempo 
de campaña no se les hubiera proporcionado realizar tul 
navegación eu loa buques de guerra de sua destinos 
si soRoitaian con tal objeto ser trasbordados al buque 
que se apronte para emprenderla ó cuyo viaje comple-
mente ó facilite !a condición exigida, deberá concedér-
seles áun cuando dicho buque fuera de 3? clase.—99 A 
los m e n t ó n o s que ingresen en el servicio en clase de 
mariueros, áun cuando no hubieran llegado á ver i -
ficar navegación alguna, les alcanzarán con mayor 
motivo las ventajas ó derechos do que trata el artículo 
anterior, pero sujetos, igualmente que los alumnos al 
exámen con arreglo al punto 4?j si con anterioridad 
hubieran verificado el viaje redondo que á aquellos se 
lea exige, en la expresada clase de meritorios que 
darán exentes de llenar tal requisito en loa bu-
quea de guerra, ai bien como lo demáa, obligados á 
ia misma clase de exámen para los efectos señxlados, 
procurándose no obstante, naveguen lo más posible y 
debiendo en todo caso, como los que Ingresan de alum-
nos, estar cuando méuoa embarcados l i s tres cuartas 
partes de de la campaña en buque armado. A los que 
ingresen en esta clase, les es ya completamente obliga-
torio llevar sus d'arios do navegación como los guar-
dias maiinaí,—10. Los terceros pilotos que ingresen en 
el servicio > n ciase de marineros habiendo efectuado on 
la suya profesional solo los dos viajes redondos á cual-
quiera de nueatras posesiones de Ui.ramar ó á la A m é -
rica del Sur 6 el equivalente marcado en el lloglauiento 
para optar á dicha clase y áun cuando durante el servi-
cio no se les proporcione realizar el tercer viaje redondo, 
á la vola ó los equivalentes reglainontarios tendrán de-
recho al tomar sus licencias por cumplidos siempie que 
hayan permanecido embarcados en buque armado, 
caando ménos las tres cuartas partes de su campaña, al 
ascenso de segundo, prévio exámen con arreglo á lo dis-
puesto ea el punto 49, sin lo cual no le sena válida la 
dispensado refeienci*, no obstante lo expuesto, sepro-
carará al igual de los alumnoa y meritorioa, que reali-
cea el mayor número de navegaciones en que puedan 
adquirir la mayor suma de conocimientoay piáctica más 
conveniente para el mejor éxito en sus futuros destinos. 
11. Si ios terceros pilotos a i deber ingresar en el ser-
viiiio como marineros, hubieran hecho ya las navegacio-
nes indispensables ó quo se requieren para segandos, 
podrá concedérseles previamente examen para esta 
clase áun cnaiido LO sea ópoca de ellos, con el fin de que 
ingresen como tales segundos, y al cumplirla campaBa 
por la cual se abona indistintamene un viaje redondo en 
buque de vela, siempre que estén embarcados en bu-
ques armados que naveguen las tres cuartas partes del 
tiempo, puedan más fácilmente llenarla condiciones de 
viajes que les falten y ser examinados para primeros 
pilotos, pero con arreglo también al punto 49 ai desean 
optar el beneficio del abono mencionado; esto no obs-
tante, se procurará á ser posible, no sólo que llenen las 
condiciones aludidas, durante su campafia en loa bu-
que de guerra para que al aer licenciados puedan pres-
tar desde luego, t i lo desean y así les conviene: el exá -
men para la clase de primeros sino que realicen el mayor 
número de navegaciones instructivas que se proporcio-
ne.—12 Si los pilotos al venir al servicio tuvieran cum-
plidas sua condiciones reglamentarias de viajes, sin ne-
cesitar abono alguno para ser primero, sino simplemente 
acreditar, ántes, estar eu posesión del nombramiento ó 
tí tulo de segundo, ó con derecho á él por haber sido y a a-
Erobado en exámen reglamentario para dicha clase, de-srán, sin embargo, al prestar su exámen para primeros 
verifloarloa con arreglo al punto 49 si desean ser prefuri-
doa en su dia para ocupar en igualdad de circunstancias 
los destinos asignados en Marina á dicha clase.—139 En 
general loa pilotos que de la manera que queda expresa-
da y con buenas notas profesionales y de comportamien-
to a'caneen sus nombramientos de segundos y primeros 
y que con arreglo á las disposiciones que r i j ̂ n estén en 
aptitud de optar á los destinos de Ayudantes de Dis-
tritos quo puedan existir y á ios de Comandancias de 
Marina, serán preferidos siempre en igualdad de cir-
cunstancias á los demás de su cíase.—149 Con objeto de 
distraarlo ménos posible el principal cometido de los 
ofloiali-H de derrota, el Comandante del buque eo qne 
haya en su dotación individuos de esta clase, designará 
el contramaestre y maquinistas que deban i n s t r u i r á 
los pilotos meritorios y alumnos inscritos, en la parte 
correspoutiiente á sus respectivas profesiones recibien-
do al efecto, de dichos oficíalos, las oportunas instruc-
ción oa sin que por tal encargo ó nuevo cometido queden 
exiieptuados del servicio que Ips es peculiar y propios 
los expresados maquinistas y contramaestres si bien lea 
8«rvirá para ana ventajas y adelantos delaonrrera, de 
' ü jaz recomendación el mayor celo que con tal motivo 
demuestren.-159 y último. Siempre que uno ó más 
buques de guerra, á n n cuando sean de tercera clase, 
emprendan viaje á Ultramar, ó de estas provincias á 
la Península, y en general en todas ocasiones que 
se presenten de viajas de circunnavegación Trasat-
lánticos y aun simplemente de al tura, alendo loa 
da entas dos últ imas clases, por lo ménos, en su mayor 
parte, realizados á la vela; si de permanecer en loa bu-
a nos de sus destinos no les fuera fácil realizarlos el Go-
bierno, los Capitanes generales, y Comandantes gene-
rales de escuadra y Apostadero, segnn sus respectivas 
atribuciones, dispondrán r-u embarque en l a proporción 
que permitan las dotaciones de dichos baques con el fin 
de procurar para esta clase de la marina mercante, du-
rante el tiempo de su campaña obligatoria como mari-
neros, la mayor ilustración en general ó instrucción 
profesional que garanticen ej besen éxito en el desempe-
ño del importante cometido á que por su profesión están 
llarcados los Pilotos mercantes De B. O. lo expreso á 
Y . E . para su noticia y la deesa Corporación de su digna 
P eaidenoia.—T de igual E O. annuclada por el refe-
rido Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su noticia y 
damáa flm s -Dios guarde á V . E. muchos a ñ o s . - M a -
drid, 9 de Mayo de 1KR5 —El Sabsecretario, Ramón To-
Sete.—Sr, Comandante General del Aposta toro de la habana. 
IT por disDoslcion de S B I . . «e publica en el DIARIO 
DE LA MjtKiNA pa^a conocimienlo de aquellos á quienes 
concierna 
Habana, 4 de Julio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
f m n B. Solloaso, .3-7 
C O N T A D U R I A D E L A R S E N A L D E L A 
H A B A N A . 
Exiatiendo en este Arsenal nueve bueyes innecesa-
rios para las faenas del establecimiento y acordado por 
la Junta económica del Apostadero su enagenaoion, en 
la cantidad de cuatrocientos sesenta y ocho pesos diez 
y ocho centavos oro, se hace público por medio del pre-
aente anuncio, pudiendo loa que deaeen tomar parte en 
su adquisición presentarse en la Contaduría del citado 
establecimiento, donde se encuentra de manifiesto el 
pliego de condiciones para dicha venta, cuyo acto tea-
drá lugar como quinta subasta en este antedicho Arse-
nal el dia 14 del mes de ju l io actual á la una de la tarde. 
Arsenal de la Habana 3 de Julio de 18B5.—Manuel 
Mar t in . 3-4 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Gnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l 1úne<« 13 del corriente mes, á las doce en punte 
de su mañana, después de un conteo general y de escru 
Enloso exámen, se introducirán en sua reapectivos glo-os las 2.000 bolaa que con 565 que se extrageron en el 
anterior sorteo que también habrán de introducirse y 
las 14,435 que existen en el mismo globo, completan los 
17,000 números do que consta el sorteo ordinario n ú m e -
ro 1;193, 
A la Y67. se introducirán las 613 bolaa de loa premios 
correspondientes al expreaado sorteo, que con las 13 
aproximacionea forman el total d«- 626 premios. 
El mártes 14 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contados deade 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscritorea á recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,194; en la inteligencia de que pasado 
dicho termino ée dispondrá de ellos. 
Lo que ae hace público para general inteligencia. 
Habana, Í6 de ju l io de 1885. E l Administrador ge-
aeral, SI Marqués de Ommria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Gnba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia 14 del corriimte mea, ae dará principio á la 
venta do los 17,000 billetes de que ae compone el sorteo 
ordinario número 1,194 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 24 de Julio del corriente año, distri-
buyéndose el 75 por 100 de au valor total en la forma ai 
guíente: 
IMPORTE 
RÚHERO DE PREMIOS. DE LOS PREMIOS. 
I de . . . , . 
1 d e . ' ~ " " I T 3 I I I . ~ " " ~ " I . ' T n " 
2 d e ' *5"oóo i i i i r r ^ i i i r jL i i ' . r , i i i i ! 
10 de 1,000... — 
597 de 500 
9 aproximaciones de á 500 pesos 
cada una para la decena del pro-
mío mayor -
2 idem de á 500 pesos para id . id . 
del 29 p r e m i o . , . » . . . . - » . . . . . — . . . 










626 premios $510,000 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20: y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que ae aviaa al público para general Inteligencia. 
Habana 6 de jul io de 1885.—El Administrador Ge-
neral. JJ2 M*rQu¿s dé Oaviria. 
Dos EVARISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado, 
ayudante de marina y capitán de Puerto del Dis-
t r i to de Batabanó. 
Habiéndose ausentado del Pailebot Marqués de Ru 
iaicava el marinero de 2? clase José Guzman de Incóg-
nito y de Juana y natural de Bayamon, provincia de 
Puerto-Rico, á quieu estoy procesando por el delito de 
segunda elesercion, por este mi segundo edicto, cito, l la -
mo y emplazo á dicho mariuero, eeñaláudoie esta Ofi-
cina ó autoridad de Marina del punto donde se encuen-
tre, debiendo presentarse personalmente en el término 
de 20 dias, que ae cuentan desde el de la fecha, á dar 
sus descargos y de no verificarlo, se le juzgará en rebel-
día, con arreglo á ordenanza. 
Batabanó, Julio 3 de 1885.—Uiiariíto Casariego. 
i !U8 
DON EVARISTO ÜASAKIEGO, alférez de fragata graduado 
?' ayudante de marina y capitán de Puerto del Dia-rito de Batabanó. 
Habiéndose ausentado del Pailebot Marqués de Ru-
halcava el marinero de 2? clase Manuel Fernandez Ca-
rrejal, hijo de Ignacio y de Juana y natural de Bergon-
de, provincia de la Coruüa, á quien estoy sumariando 
por el delito de primera deserción; por este mi segundo 
edicto, cito, llamo y emplazo á dicho marinero, seña-
lándole esta Oficina ó autoridad de Marina del punto 
donde se encuentre, debiendo presentarse personal-
mente en el termino de 20 dias, que ae cuentan desde el 
de la fecha, á dar sus descargos y de no verificarlo, se 
juzgará en rebeldía, con arreglo á ordenanza. 
Batabanó, Julio 3 de ISSb.—Mvaristo Casariego. 
3-7 
Vapor Bazan—D. FERNANDO RODBIHUKZ P>LMA, a l -
férez de navio de la Armada, de la dotación del va-
por Ba2a7i. 
Habiéndose ausentado de este boque á su salida á la 
mar el dia 23 de mayo del corriente año, el marinero de 
segunda clase Luis Martínez y Riancho, hijo de Isidro 
y do Joaef J, natural de Guadalajara. que ocupa en la 
lista d« h l f lies de! distrito de la capital, piovinciade 
Reme-líos, folio 43, á quien estoy procesando por el deli-
to de primera deserción, consumada el dia 30 del mismo; 
por este mi primer odicto, cito, llamo y emplazo al cita 
do marinero para que ae presente en las oflcinaa de la 
Mayoría G neral« dar sus descargna ántea del plazo do 
treinta diaa á contar desde la fecha de su publicación, y 
de no presentaras se le seguirá la causa juzgándole en 
rebeldía. A bordo. Puerto de Gibara 22 de Junio de 1885. 
El Piaoal, Fernando Rodríguez Pa'ma 
Oomandaneia Mil i tar de Marina de la Provincia de la 
Habana.— Comisión Piacal.—DON MAUUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y fiacal en comiaiou de la Coman-
dancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y tér-
mino de quince diaa, contados desde la primera publ i -
cación, cito, llamo y emplazo al camarero Alvaro García 
Suarez, natural de Oviedo, provincia de idem, de 26 aSos 
de edad. «"Itero, desertor del vapor-correo español P. 
de Satnht gui, para que se presente en esta Comandan 
ola da Marina, á dar aua descargos, en el concepto que 
de hacerlo, se le oirá y administrará cumplida justicia, 
y en caso contrario, incurr irá en Isa penas que las leyea 
eatablecen. 
Habana 30 de Junio de 1885.—El Teniente Piaoal, 
WantwX fínn-nlfS. 3-2 
DON EVARISTO OASAUIKGO, Rlf -rez de fragata graduado 
y ayudante de marioa dol D etrito de BatabaEÓ. 
Por esta mi segunda caita de edicto y pregón, cito 
llamo y emplazo á D. Tranquilino Morales, vecino de 
Sagna la Grande, cuyas generalea se ignoran, para qua 
en el término de veinte dias. á contar doede el d 'a de la 
fecha, se pres -uto t n esta Fiscalía á descargarse de la 
culpa que le resulta en la causa que se io sigue por 
asalto al balandro "Eloira" en 1» Isla do Pinos, en 29 de 
Setiembre de 1884 en oempañía de D Domingo de la 
Oalzada, seguro quo si a s í lo hiciere, se Is o irá y ad i -
nistrará Justicia y de lo contrario se le declarará en re-
oeldía. 
Batabanó, J u n i o 22 de 1885.—Evaristo Vaeariwo. 
3-2§ 
A.yudantii. de Marina, ac Matanras—Dos ADOLFO SO-
LER Y "WERLE, Capitán de fragata de la Armada, 
coronel graduado de ejército, capitau del Puerto de 
Matanzas y en comisión ayudante militar de marina 
del Distrito. 
Eu la sumaria quo instruyo por haber caido al mar 
durante el viaj« de Montevideo & este puerto, en el ber-
gantín nacional Ernesto ol marinero Simón Dayar, hijo 
de Manuel, natural de Maaila, de 40 años de edad, fólio 
267 de 1872 do la Habana, he diapuesto convocar por 
diez dias en el DIARIO DE LA MARINA de la Habana y 
Boletín Ojioiol de ia Provincia á todos aquellos que ten-
gan alguna reclamación que hacer, para quo so presen-
ten en ol indicado plszo en esta Fiscalía de causas, sita 
eu la Capitanía del Puerto. 
Matanzas, 2 de Julio de 1885 —Adolfo So^r.—Por man-
dato de su Sií i . , davina O. Andux. 3-4 
DON FRANCISCO KOURIGUEZ TRUJILLO, teniente de i n -
fantería de Marina. 
En uso dé la Jurisdicción quo con arreglo á ordenanza 
me corresponde como fiacal do la sumaria que instruyo 
por el delito de deserción al marinero de segunda cla-
se Ramón Ferrer Sánchez; por el presente mi tercer 
edicto, cito, liamoy emplazo a: expresado Ramón Fe-
rrer Sánchez, para que en el término de diez dias, á 
contar de esta fecha, comparezca en este Arsenal, á res -
ponder & los cargos que en dicha sumaria aparecen con-
tra él, pues de no verificarlo, sa le considerará en rebel-
día.—Dado en el Arsenal de la Habana á los veinte y 
ocho dias del mea de junio de mil ochooientoa ochenta 
y cinco.—francisco Rodriouez 3-2 
Comandancia, militar de marina de la provincia de la 
Habana.—GoroXaim Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina, 
ayudant i y fiscal en comisión da esta Comandancia. 
Por esta mi única carta de ediooo y prsgon y término 
da ocho diaa, cito, llamo y emplazo 4 las personas que 
se orean con derecho á la propiedad de las pertenencias 
qae.ladas al fallecimiento del moreno Pedro Diaz, ocu-
rrida en 25 de Junio último en el mar, cerca de loa baEos 
"Les Campos Elíseos", para que m presenten en esta 
Comandancia á hacer valer su derecho 
Haban», 3 de Julio de 1885.—El Toitiente Fiscal, Jlf*-
nuel González. 4 4 
E N T R A D A S . 
Dia 8: 
De Palma de Mallorca y Torre Vieja en 63 dias boa. esp. 
Sambayana, cap. E. Freixa, t r ip . 11, tens. 331: con 
sal, á la Arden. 
Dia 0: 
De Cayo Hueso en J dia, vap. amer. T . J.Coohran, cap. 
Weatherfoid, tr ip. 14, tens. 118, en lastro & Somei-
llan é hijo. 
Cayo Hueso en 1 dia viv amer. Christisna, capitán 
Carballo, tr ip 9. tona. 37: en lastre & M. Suirez. 
Santander y essalaa en 18 dias vap. correo esp. Es-
paña, cap. Jaureguizar, t r ip . f'é tons. 1836: con 
carga seneral, á M . Calvo y Op. 
Saint Nazaire y escalas en 21 dias vap francés V i -
lle de Bordeaux, cap Sj-wborn, t r ip . 121, tons. 1,765: 
con carga general, á Bridat, Montrós y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 8: 
Para Nueva York vap esp José Baró, cap. Rlbaras. 
Canarias berg. esp. San Antonio, cap. Miranda. 
Matanzas vap. cap. Murciano, cap* Luzárraga. 
M O V I M I E N T O U E P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
Da S A N T A N D E R y escalas en el vap. correo esp 
España. 
Sres. D Alvaro Mar t ínez -Berna rdo Figareda—Ma-
nuel Pérez— O Arlos Martínez—Ventur* López—Joaquín 
del Val le—G iilermo Caaes—Joté dol Valle—"Waldo 
Tocay Sra —FranciscoCubr ia-Josó López—Francisco 
Lastortres—Manuel Bustamante—Manuel Salgado— 
Caridad Romero y 2 hijos—Manuel Lerduy—Juan A l -
varez-Pelro Luz—Pelayo Inususto—Cipriano A . Qon -
zalez—Antonio L . A guiar—Jos é Conde José Lubrie". y 
Sra.—AntonioE Vergara—Francisco Bastón Además, 
un marteero, 7 roldados y un coníluado. 
SALIERON, 
Fara N U E V A YORK, en el vap. esp. Jeté Baró: 
Exorno. Sr D. José Francisco Vergcz. Sra é hija— 
Amalla Ramirta—FranciscoC. Ramírez—V.-ilentin Gar-
cía Barbón—Ramón M. Reyes—Mariano Formas y 3 
criados—Teresa Formas y 4 hijos—Inés Formas—Áu-
tonio M . Iznaga—F'.ustino Caballero—José Saneira— 
Augusto Fon ¡ler-Alfredo E. Evia—Francisco Toro y 
Sra,—José B C abalio v 1 hermano—Mavuel Martínez 
Miguel M rnuda—B Torres—Serafin M^ndizabal— 
Autonio "Wassaf y Sra.—R L rton—Juan Pujado—A. 
Palacio—A. Herrera—A. González. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Do Guanos gol. Especulación, p»t . Felicó, con 225 
tercios tabacos, 100 caballos leña, 38 sacos lana, 13 ba-
rriles y 1 bocoy miel abela 10 arrobas cera y efectos. 
De Banea gol. Nueva Esperanza, pat. GÜ, con 21 bo-
coy ea y 30 aacoa azúcar y efectos. 
De Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseíiat, con 270 
sacos y 58 bocoyes azúcar y efectos. 
DESPACHADOS D E C A B O V A J B . 
Para Teja gol. Dorotea, pat. Navarro: con efectos. 
Para Bañes gol. Nueva Esperanza, patrón GU: id . 
Para Mariel gol. Altsgracia, pat. Montea: id . 
Para Cabañas gol. J ó ven Gertrudis, patrón Vi l la lon-
ga: id . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (vía Nueva 
York) berg. esp. : 'ubay Canarias, cap. Rodríguez; 
por Galbar, Rio y Cp. 
-Boston vapor ing. Garth, cap. Howklns, por Franck 
Sevilla boa esp. Juan J . Marga, cap. Diez: por Clau-
dio G. Saenz y Cp. 
Puerto Rico, Vlgo. Coruña, Santander, Cádiz. Má 
laga, Baroelonay Marsella, vap. esp. PoncedeLeon, 
cap. Zaragoza- por J. M . Avendañn y Cp. 
Filadelfia boa. amer, Frederick "W. Carien, capi-
tán Spalkbaver: por Henry B Hamel y Cp. 
Torre del M a r y Bwcelona boa. esp. D i Petronila, 
cap. Gorordo, ñor Claudio G. Saenz y Cp. 
Delaware (B. "W.) gol amer. Hermán B . Ogdln, oa-
piten Church: ñor Francke, hijo y Cp. 
Delaware (B. "W.) gta. amer. Addie Jordán, capitán 
Harreman: por Ricardo P. Kohly. 
Delaware (B. W.) berg. amer. Spalkllng "Water, oa-
Sltan Hinchton: por Rafael P. Santa María, fneva York vap. amer. Nowport, cap. Curtís: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. w . ) berg. amer. Amerions, capitán 
Patterson, por Todd, Hidalgo y C» 
Nueva York vap. esp. Hugo cap. Mujica: por Deu-
lofeu, hijo y Cp. 
Sauthomas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manue-
la, cap. Siches: por R. de Herrera. 
SMitander. Cádiz y Barcelona vapor oorfeo eapañol 
Ciudad de Santander, cap. Venero, por M . Calvo y 
Comp* 
B U Q U E S Q U E S E H A N DBí í iPACl^ADO. 
Para Puerto Rico y Santander, vap. esp. Madrid, cap 
Gantes: por J. Balcella y Cp: con 1326 cajas, 180 sa-
co* y 2 barriles azúcar; 1.071,360 taba M-S torcidos; 
1*2 cajetillas cigarros; 23J k'loa picadura; 96 pipas, 
50 bota». 42i4 y 48 barriles aguardiente y efectos 
Santander y Liverpool vap. mej. México, capitán 
García Mata: por J. M . Avendaño y Cp : coo 2ba-
rrilles azúcar; 39 050 tabacos torcidos, 72 cajetillas 
cigarros, 30 kilos picadura v efectos. 
Ca.vo Hueso vap. amer. T . J . Cochran, cap. V e a 
therford, por Someillan é hijo: con 66 tercios tabacos 
y efectos. 
Veraornz vapor francés Vil le de Bordeaux. capi-
taa Sawborn. por Bridat, Montrós y Cí: con 2050 ta-
bacos torcidos y efees os. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Barcelona y extranjero berg. esp. Agapito, cap. 
P*gef: n-irJ. G i n e r é s y C p 
Nueva York vap. ing. Capulet, cap. Thompson: por 
Hidalgo y Cp. 
S X T R A C V O D E L A C A R G A DJ3 B U Q S B í S 
D £ S P A C H A D O @ , 
Azúcar cajas. 
A üúoar sacos _ 
Idem barriles.— 
Tabaco tercios 
Tabacos torcido» . . . . 
Cigarros eajetüla».— 
Picadura kilos 
Aguardiente pipas.. . 
Aguardiente botas £0 
Idem i 42 








P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A H D E 
J U L I O . 
Azúcar c^jaa. 
Azúcar sacos 
Tabaco tercios. « 
Tabacos torcidos 
('t^arros cajetillas—. -
Picadura kilos 9« 
Aguardiente pipas.. . 172 





LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 9 de julio de 1885. 
100 pipas vino t inte . 
24[2 id . id . i d . . 
200i4 id. id . i d . -
100 c. i latas sardinas aceite 2J ra. lata. 
100 idem idem en t o m a t e . » 2J rs. lata , 
75 tercerolas manteca . . $11| q t l . 
150 s. harina americana... « . . . $12 s. 
15 o. tocino - $13 q t l . 
$55 pipa. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 14 Principia: Nueva-York. 
. 15 Mortera: Sauthomas y escalas. 
. 16 Niágara: Nueva-York. 
. 82 Vapor Inglés: Santhomaa. Pto.-Eico y escalas. 
22 M . L . VUlaverde: Pto. Rico. Colon y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 11 Capulet: Nueva-York. 
. 12 Castilla: Vigo, escalas y Puerto Rico. 
. 14 Principia: Veraoruz y escalas. 
. 16 Saratoga: Nueva-York. 
. 18 City of Puebla: Nueva-York. 
, 20 Mortera. St. Thcmaa y escalas. 
. 22 Vapor insrléa: Veracrus. 
. 30 M . L . Viílaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
í - l i i O S I>EI I A K T & A S * 
HACEN PAGOS 
f a a í i i t - a a o a r t a s o r é í ü i o 
9 ffircm letms á corta y larga vista se&fe 
5ísur-York. Nueví» Orltíans, Varaoruz, Méjico, San Jua* 
le Puerto-Sioo, Lóndree, Parla, Burdeos, Lycai, Bayona. 
Samburgo, Roma, Náaoles, MUau, Gónova, Marsells. 
ilavre, Eille, Kántoe, 8t. Quintín, Diepps, Toulosé, Ve-
u&ola, Florencia, Palermo, Tur in , Meaína, etc., asi coc;e 
«obre todas las capitales y pueblos A» 




m m F I G O S POR E L S A B L E , 
FACILITAN CARTáS 
g iran le tras á corta y l arga v i s ta 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORL1EANS, V E R A C K U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , PON-
C E , ¡ M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R 
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , BRE< 
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U . 
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
&?, & . \ A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I . 
T A L E S V P U E B L O S DE 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS ESTADOE UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E DE V A L O R E S P Ü B L I C O S . 
I n . « 1« Mv 
n A 
Hacen pagoa por el cabla, giran ktraa á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York. P h ü a -
dalphia, New Orleana, San Francisco, Lóndres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demáa capitales y ciudades impor-
tantes de los Kstados-Unidoa y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España y sns poT-tenenoias. 
i . n. 1» 1 K 
J . A. BANCES, ^ 
B A N Q Ü E R O r - O B I B P O 2 1 , 2 
H A B A N A . 
j G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor- ^ 
Z2 t & y larga vista sobro todaa laa principales pía- /•» 
zaa y pueblos de esta I S L A y la de PfJERTO- H 
^ R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , > 
O E s p a ñ a , «| 
I s las Ba leares , >• 
I s las Canar ias . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra? 
M é j i c o y 
L o s H . Unidos . 
2 1 , OBIS P O 2 1 . 
Facllitaa cartas de crédito. 
Q-lrsai ÍÍ-U&S sobre Léadres, New-York, New-0ri6*n» 
Aíilan, Turl i i , Soma. Venooia, Florencia, Ñápele», Lis-
boa, Oporto. Oibraltar, Brémec, Hamburgo, París , Ha-
vre, Nintes, Burdeos, Marsella, Lille, Lycn, Méjico, 
Varacrus, San Juan de Puerto-Kioo, fe, fe. 
Sobre tod«s las capitales y pueblos: sobre Faima d« 
Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Cruz de Xonerlfo. 
Y EN ESTÁ ISLA8 
Bobra Matansa», Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oaib&riou, SagualaOrande, Clenfuegoa, Trinidad, Sano-
ti~Bpiritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Mansa-
nlllo. Pinar del Kio, Oibar», í ^e r te -Pr lno lpe . Nunvi-
tas, &, I n. 787 1 J l 
CUBA 4 3 , 
B H T K B O B I S P O Y O B B A P I A . 
Giran letras & corta y larga vista sobre todas las ca-
tes de la 
Pn.889 
CVREÍLLY 
EHran letras i « a r t a y l a r s » v is 




i , A L I C A K * » , A L M S 
R I A , ALCHSOIKAS, B A D A J O Z , B I L B A O , B U R 
« O S , C A D I Z , C A R S A S E N A , C O R D O B A , C O R U 
HA, F E R R O L , « I B I S A L ? 1 A R , G R A N A D A , JK-
R 8 K I ÍB L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A . 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U B R V O 
D 2 S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D B B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N 
BASWANDER, S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A . T A L L A . -
V O L T » , V X L L A N U S V A Y G E L T R U , ZABEORA, »AaA9®25A, 
SANTA MARTA DE ORTI€rtJEíRA. 
B O Q U E S A L A « A B O A , 
PA R A CJIENFCEGOS, T R í M O A D V M A N Z A -nillo. saldrá, a la mayor brevedad el bergantín goleta 
PEANCISCO; admite carga para dichos puntes, A pre-
cios médicos. Impondrá en patrón á bordo. 
«91f> R 0 
PA R A CIEÍVFUE<iO« I C A S I L D A Y M ^ N Z * . nillo, aaldrá á la mayor brevedad la goleta JOVEN 
P I L A R , patrón Alemany. Impondrá au patrón & bordo, 
8916 4-9 
PA R A C A N A R I A S CON E S C A L A E N N U E V A York Sal drá del 8 al 10 de ju l io el velero bergant ín 
"Cuba y Cauariaa," al mando de aucapitanD. Francls-
•-o Rodríguez Amador. Informarán aua consignatarios 
'lalle de San Ignacio n. 36, Oalban Rio y Cp. 
ma 20-21 )n 
V A F O E 1 S B i m TBA¥B5BÍ A. 
f AFORES TRASATLÁNTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
V&POB 
capitán GANTES. ' 
Este magnífico vapor que reúne grandes 
comodidades para pasaje, saldrá el dia 9 
de Julio, á las ocho de la mañana, para 
V I G O . _ 
Q Ó B J J Ñ A , 
S A N T A N B E M y 
A M B E B E S . 
con escala en Puerto Rico, admitiendo car-
ga y pasajeros. 
Sus consignatarios, Cub-s uiSimero 43, 
C. n. 694 17-20 a -17 d 21 
OompsIUa Generai TraBatMatioa fie 
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c m z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de Julio el vapor 
correo francés 
V I L L E DE BOüRDfiáUX, 
capitán SOMRORN. 
Admite carga á flete y pasajeros á loa siguientes pre 
cios, pagaderos en oro: 
C A M A R A . ENTREPUENTE. O U B I E E T A 
$12 oro. $40 oro. $20 oro. 
Da más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, su* 
¡omignatario-i BK.ISÍAT. BTOKT'ROS Y Cf 
8592 12d-2 12V2 
L I N E A D E VAPORES-COK-RBOS, DE A C S R O , 
D E *5130 T O N E L A D A S . 
ssmtK 
I i I ¥ E B F O O Í 4 
COH ESCALAS S» 
PEOaEESO, HABANA, GOEUHA 
Y SANTANDER. 
TAMAULEPASl. 
O A ^ A C A — 





I n. 791 
L á d a n o Oginaga. 
Tibureio d« Larrafiags^ 
Manuel & . de la Mata. 
. . Asruatia datbsU y Of 
^ . Bsrlng Brotórs y Cp? 
. Martin de Oarrfoartp 
—. , — Angel dol Valle, 
08.0105 n? 30 , 
J . M . AVBWDAÍÍO Y C? 
I J l 
VAPOR TAMATÍÍJPAS 
Procedente de la Ccraña se espera en 
este p u e r t o , el 16 del actual, y saldrá se-
guidamente para 
F K O G M E S O Y VEKA.CRXJZ. 
Admite carga y papajoros 
J M. A v e n d a ñ o y Comp, 
ÁSITE8 un 
E L VAPOR 
CIÜDAD CONDAL, 
capitón D. José Venero. 
Saldrá para SANTANDER el 15 de Julio llevando 
corresponden ola pública y de oficio. 
Admite pasaleroa para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Recibe carga & flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon, 
IJOM pasaportes ao entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
tae pdlisas de carga Be firmarán por los oonslgn ata-
rlos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Bedtw «vrKa á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sua oonsignatarioa. 
Jt. OAXiVO Y OOMP» O^cic-s n9 3S, 
I . n; 18 8 J l 
Oombmada con la Trasatlántica de la mis 
ma Compañía y también con los del Ferro 
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíjlco. 
VAPORES. 
M. L . V I L L A Y E R D E , 
capitán D. CLAUDIO P E R A L E S . 
5 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Los cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
torrespondencitt pública y Ae oficio, asi oomo el pasajs 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Coloa. 
SAJUCDA. 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—BTuevitas e l . . 1 9 
—Gibara .™ 2 





Puerto-Caballo — . . 18 




A Nuevitaa el día 1? s i -
guiente. 
- -G iba ra— — S 
—Santiago de Cuba.. . á 
—Mayagúez „ n . 7 
—Pnerto-Bioo.. t 
—Ponce 14 
—Guaira— - 18 




A Cartagena el día último 
— S a b a n i l l a - l í 
-Puerto-Cabello 4 
— G u a i r a ^ . . . . . . . . . . . 6 
—Ponce . . . . . . . 7 
—Pnerto-Eloo 9 
Mayagüez., 
—Santiago de Cuba. 
— G i b a r a — . . . . . . . . 
—Suevites— 
—HCabasia. 
Da Colon, antepenúltimo 
diada oadamefl. 
—Cartagena—.—.el último. 
—Sabanilla. .< — . . 1? 
—Puerto-Cabello — . 2 
—Guaira— 6 
—Ponce—, 8 
—Pí ie r to -a ioo . . , . 18 
j jyagaeü—, 14 
—Portan Prinse (Haití) 16 
—Santiago de Cuba. . . . 18 
— G i b a r a — . . . . . . . . . . . 18 
NOTAS. 
JSn su visje de ida reoibirá el vapor en Fuorte-Kloo I d 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y f acifloo, 
tsjindusca el correo que sale de Barcelona el ola 25 y de 
Cidlz el 80. 
ü n au viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Sioo el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentenas, 6 sea desde 1? de mayo 
al SO de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla f la de Puerto-Bioo en el muelle da 
LULB y la destinada á Colon y escalas en ol da Caballería, 
'So admite carga el dia de la salida. 
4 i m m \ \ m m , 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso j 
Veraoro». 
BETOBNO. 
De Varaoruis, el día 8 de cada mes, para Progreso y 
HabáDA. 
Bu la Habana, el dia 15 de cada mas, para Santaado?. 
NOTAS. 
t r í t s pasHjesy carga de la Península t rasbordarán aa 
la Habana al Trasatlántico de la misma Oompa&Ia qna 
ssidrí- loa dias últimos para Progreso y Veraorua. 
Los pasajeros y carga de Yeracrua y Progreso, segol-
íén aln trasbordo para Santander. 
La« latas Cananas y de Puer ía-Blco, en qus hará ss-
<sala al vapor que sala de la Península el dia lq de cada 
asa, sarán también tsarrldas au aun oomuuicaeiones coa 
írogTCso y VeraoruE. 
D« más pormenoroa tntpoBánta sus o o a s ^ c M a r x » . 
•í . CIAS','*'» V O í í W » , bü-^o* »•> SHI 
IMPRESA DB VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
B 1 M 0 N D 1 J S R R B R A . 
VAPOR 
M A N U E L A , 
capitán B . Arturo Siches. 
Ksta hermoso y rápido vapor saldrá da esto fnarto 
el día 1 0 de Julio, á las cinco da la tarda, para loa da 
Nuevitas , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o , 
Gnba, 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
Mayagnez . 
A g u a d i l í a . 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomaa. 
n r N O T A — A l retorno este vapor ha rá escala en 
Port-au-Prince (Haití) . 
Otra.—Las pólizas para la carga de t ravesía , sólo sa 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIONATASIOS. 
ISTuevitas.—Sr. D . Vicente Eodriguea. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prince.—Sree. J . É. Travieso y Op. 
Puerto-Piata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagttez.—Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
Aguaollla.—Sres. Amell, Ju l í á y Comp. 
Pnerto-Eloo.—Sres. Mar te Hno. de Oaraoena y Oí 
Santhomaa.—W. Brondsted y Cp í 
Se despacha por R A M O N D B H E R R A R A , 8AM 
P E D R O IT. 3 0 , Plaaa da Lúa. 
I n . 14 J l 8 
VAPOR ^ 
A V I L E S , 
capitán D. FAUSTO ALBÓKIQA. 
Bate hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
dia 16 de Julio á las cinco d é l a tarde para loa de 
Nnevltas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
KNTEB 
Cienfuegos y Y i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva, en sesión celebrada el día 22 del corrien-
te, ha acordado se convoque á los señores accionistas á 
Junta general para las doce del dia 13 de Julio próximo, 
en la casa calle de San Ignacio n. 56, á fin de dar lectura 
en ella al informe de glosa de las cuentas correspondien-
tes al afio económico vencido «n SI de oo tn lm próximo 
pasado, discutir la memoria referente á dicho afio, resol-
ver acerca de la solio t u d sobre rebaja ae tarifa pedida 
por comerciantes y hacendados de la provincia donde 
funciona el ferrocarril, y de otros particulares de Interés 
para la Empresa. 
Habana y Junio 26 de 1885.—El Secretario, Maraiai 
Oahet. Cn. 719 14-27 
m n m u ALHACINES DE REGLA 
y B a n c o del C o m e r c i o . 
S E C R E T A R Í A . 
En el dia de hoy, ha temado posesión del cargo da 
Director de esta Compañía, el Exorno Sr. D . L ú e a s 
García Buiz.—Haban*. 2 de Julio de 1885.—Arturo Am-
blard. Cn. 754 10 3 
BTuevitas.—Br. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.-Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y C í 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C» 
Baracoa.—Sres. Monés y Cf 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Qí 
Cuba.-Brea. L . Ros y C» 
Se deapaoha por R A M O N D B H E R R E R A . — S & n 
PKÜKO N. 26.—.PLAÍA DSLÜÜ. 
I n. 14 9 J l 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r . 
Eate nuevo vapor, construido con todos los adelantes 
Sara el cabotaje, saldrá para B A H I A H O N D A , R I O ! L A N C O , B B R R A C O S Y SAN C A Y E T A N O , du-
rante el presente mes en la forma siguiente: 
\ '0W 
B h l £ Ooiupany» 
Y m W - Y O & K . 
l a S & t M O S O S V A P O R E S DB 
ávltoo T S. OtTRTIS. 
INTOSH. 
I D A . 
Sale de la Habana á las 10 de la noche del d i a . . . . 11 
Llega á B. Honda 5 de la mañana, sale á las . . . . 7 
I d . á Rio Blanco 10 id . Id 12 
I d . Berracos 2 tarde id . 5 
I d . S. Cayetano 0 id . i d . . . . . 
V U E L T A . 
Sale de San Cayetano 5 de la mañana del dia 12 
Llega á Berracos 7 i d . y sale á las 12 
I d . á Rio Blanco 2 de la tarde y sale el dia 13 á 
las 6 de la mañana y llega á B. Honda e l . . . . . . 8 
Sale á las 11 de la mañana y llega á la Habana de 
5 á 0 de la tarde. 
A precloa módicos admite pasajeros para los puertos 
indicados y carga por el muelle de Paula, hasta el oaou-
reoer de los dias de salida. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
despachan conocimientos directos para laa estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. Para mas informes á 
bordo y sus consignatarios SAN I G N A C I O S4, entre 
Sol y M u r a l l a . — T R A I T É Y C í 
C 760 22-5 J l 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
MTRE CIEMEGOS Y V1LIACIARA. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva en sesioa oe . obrada el día de hoy 
ha acordado la diatribuoion del dividendo n 35 de 4^ p g 
en oro, por cuenta da utilidades; y se pone eu conoci-
miento de los Sres. Accioniataa para que ocurran á per-
cibir las cuotas que respectivamente lea correspondan, 
donde el dia 6 de Ju.lo próximo de 11 á 2 de la tarde, 
á la Contadur ía de la Empresa, cali* de San Ignacio n ú -
mero 56.—Habana y Junio 22 de 1S85.—El Secretario, 
Marcial Calvét. Cn. 703 20-23Jn 
BANCO ESPANOI 
D E L A 
ISLA D E CUBA. 
E l Consejo de Gobierno de eate Banco, en sesión cele-
brada en esta fecha, ha acordado, en vista de las u t l l i -
dadea obtenidas en el aameatre vencido en 30 del p róx i -
mo pasado junio, un dividendo de cuatro por ciento en 
oro; pudiendo en su consecuencia acudir los señores ao-
cioníatasá eate eatableoimiento para percibir sus res-
pectivas cuotas, desde el 14 del actual, en adelante. 
Lo que se hace saber á loa señorea accionistas para su 
conocimiento y gobierno, recordándoles la puntual ob-
servancia de lo que respecte al nartlcular previene ei 
Reglamento en su art ículo 28.—Habana 1? de ju l io de 
1885. —El secretario. Juan Bautista Cantero. 
I . n . 790 U l 
A V I S O S . 
GREMIO DE CARPINTERIAS. 
Se cita á Junta General p i r a el domingo 12 del cor-
riente á la una del dia para nacer el reparto de la con t r i -
bución, ad virtiendo que se hará este reparte cualesquie-
ra que sea el número de asistentes. Marqués González 
esquina á Clírlos I I I . — E l Síndico 19, Dominno Balbi. 
9027 ^ 3-10 
AVISO. 
D . Manuel Cuevas participa á aua acreedores que pa-
sen á cobrar á la Calzada del Monte n. CG eu el p lazo da 
C diaa contados deade esta fecha. Habana 9 de ju l io de 
l'íPS. 9019 6—10 
MARIANAO, 
Habiendo rematado el arbitrio marca de oarrualaa 
particulares de este término municipal perteneciente ai 
año económico de 1885 á 18«6. Se avisa á los Sres. dueños 
decarruajes para que puedan hacer sus pagos desde es-
ta fecha hasta el dia 30, advirtiendo que pasado dicho 
término se pasará á oobrar á domicilio con el 4 p § de 
recargo y demáa, que marca el pliego de condiciones. 
Aai mismo advierto que según pliego está obligado a 
• lagar todo carruaje que tan solo ruede por una sola ves. 
La oflnina está en la casa Ayuntamiento. 
8973 i.9a e-10d 
Revocatoria. 
Con esta fecha y ante el Uotario D. Joaquín Lancis y 
Alfonso, hemos revocado el poder que teníamos confe-
rido á D . Alvaro Diaz y Alvarez, para llevar la admi-
nistración y gestión de los asuntos concernientes á 
nuestro giro con el uso de la fianza social, en el eatable-
oimiento de perfumería, quincallería y prender ía " L a 
Oriental. " situada en esta ciudad, calle de Riela n ú m e -
ros 10 y 12, dolando, por consiguiente, al citado Díaz, en 
la buena opinión y fama que disfruta. 
Habana, 4 de jul io de 1885.—Rueño, Martin v Opí 
C n . 778 8 9 
™ A B E L 
capitán JD. Hilario Oorordo 
Viajes semanales á Sagna y Caibarien. 
S A L I D A , 
ñfeklrá de la Habana Lodos loa sábados 
á las doce del dia, y llegará á Sagna al 
amanecer del domingo. Saldrá ds Sagna el 
mismo dia despnes de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarlen al 
amanecer del lúnes. 
s«piiaa ¡Tjt. B A K E R . 
Oca magnifioaa oAaiaraa pa í» paaajaroa aaltlrfta de 
iohos paaríoa coma slgcai 
SALSH 
i m - m i . 
SABADOS 






M LA HABAMi. 
JUÉVES. 




capitán D. FBÁNGISOO 8 U B I E A G H 
Saldrá directo para 
S A M T M D E E , COSOÑA, 
el dia 16 de jnlio & las 4 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras y les'ofre-
co ol buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía, 
Para más informes sos ¡íonslgnatianoí1 
O'Réilly DÍ. 4, 
n 84* 29 10 . ln 
M 
Loa vapores (¡s «ata acreditada linea 
Capit&n S. Deakeu. 
Capitán 3 W. Roynolds. 
Cspiten W. Rettii;. 
Capi Un Thftiapaosu 
[a  a-
pitales y pueblos más impórtant a   Península, Talas 1 
Baleares y Canarias, C S 5 UHüSHf 1 
Capitán Wabsta?. 
8Men de la Habana todos los sábados á las 
% de la tarde y de Neto-York todos los 
ííiéves á las 3 de la tarde. 
Línea iomanal enlm Mew-Iork 
y la Habana,-. 
C I T Y OF W A S H I N G T O N J u é v e s J tü lo 2 
P O I N C I P I A ... 9 
CITiT OF A L E X A W D E I A — 16 
CAPULET.— 23 
C I T Y OF A L E X A N D R I A ^ . . . . gáb&do Julio 4 
CAPÜWS"».— ~ ~ — - . 11 
Ü I M OF P U E B L A 18 
x í s r o v ^ B u . 
Se dan boletas da viaje por esto» vaporea dlieciamen-
ta á Cádiz, Glbialtar, Barcelona y Marsella, en coaailoa 
oon los vapores franceses que salen de Kew-York & me-
diado de cada mes, y al Havre por los vaporas quo salea 
iodos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores írancegas, vía 
Burdeos, h.aaía Madrid, en $100 Ourrenoy; y hastíe Bais 
sslona en $05 Ourrenoy desdo Kew-Tor t . y por los VR-
?oroB de la línea W m T H K S T A R , vía Livernaol, has-
ta Ksto id , inslusn isreoío del ferrocarril, en $140 Ourren-
oy desde Kevr-York, 
Oomidaa á la caria, oervidae sa mesas pequeBas en loe 
«•apores C 1 W OF P Ü B B L A , C W Y O F A L B X A B U 
D R I A y Cl^TT OF W A S M i M Í J ^ O H , 
Todos estos vaporas, tan bien conocidos, por la rapl-
dos y seguridad de sus viajes, tienen escalentes comodi-
dades para pasteros, asi como también las nuevas l i te -
ras oolgante», en las cuales no se «xparimeiita niovlmisu-
te alguno, pamaneoiendo siempre hottaontalea. 
La» ¿uM-gas se r«clben en el mnalle de Oftbaliwla haisa 
ia ríapsi-a del día de la ealifis v es admite caiga p a n 
Ssglsissrrs. Ha&burgo, Bs^maa, Amsterdam, Jtoftw-
dan, l iavra y Ambénas, eos i oiiotAtaleato» directos. 
Bus er.asisnaterioa, Oflalos n? S5, 
La Cí'.rgs sa .rooif» en ai muella de Cabailerla hasta ¡a 
rispera del ais de la aalida y ae admite carga para I n -
jlaferra, iisiahuríio, Brómen, Amaterdam, Roítardan), 
í íavre y Ambóres, con conocimientos directos. 
CK'reupondcncla B8 admitirá únicamenta en l i A d -
'alaísteaoíoa General fls Correos; 
So dan tantea de visaje mt los ranorus do esta linea 
iírooianiente á Liverpool, LóndreB, SouíhamptonLHa-
r í e y Paria, eu oohaiioa oon laa líneas Cimard, whiífl 
l iar y la Ocmpsgua Genérale Tmsa í i anüque . 
F w » más poíniaaorcíí. áisigiTao Si la casa oonaigxat»-
íla, Obrapía a? 25. 
Línea entre Mew-York y Oíenfuegoi, 
3331? ESCAXiAS Bíü UAmAV Y ^ A K ^ I A S O D 2 
CürSA. 
nuevos y hermosos vapores da hierro 
Saldrá de Caibarien todos los mártes, á 
las ocho da la mañana, y llegará á Sagna á 
las dos, y despnes do la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará é las ocho de la 
mafiana dftl mlr t rnolf la , f! RTi 1 J 
Y NA V E G A C I O N D S L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S C N D I , se avisa á los señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará con el carácter de 
provisional é ínterin dnre la reparación del I j E l t S U N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los Juéves 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
El retomo ¡o hará los domingos, saliendo de Cor tés á 
laa ocho, de Bailen á laa diez, do Pauta de Cartas á la 
una y de Coloma á laa cinco del mianv dia; amaneciendo 
loa lunés en Batabanó, donde loa señores pasajeros en-
centrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de au mañana. 
La carga para todoa loa dea tinca ae recibo en Y i l l a -
nuevaloa lunes, mártea y miércolea, y la quo se embar-
que para Coloma y Coíon, loa juéves y viórnes, será 
conducida por el pailebot V O I i U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
que llegue el tren de pasajeros ¿Ba tabanó . 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de dicha 
Empresa OFICIOS 3 8 . 
Bibana, mayo 11 do 1885—«1 DlreotOT. 
I n. WU Jn 1 
.ipit&a F A I K G I . O T I I . 









mg? de Cuba. 
! Bábadoo 
J u l i o . . . . . 14 Julio 17 




J n l i o . . 
Aguato , 
?a<aJea i » r ¿mban líness á opción dol viajare. 
Para ficto olrl^lrse á 
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¥AFOB"ES COSTÍSKOS» 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor 
1,000 T O N E L A D A S . 
Capitán S A N T A M A R I N A . 
Saldrá esto buque para Santiago de Cuba con escalas en 
Nuevitas , 
G i b a r a , 
B a r a c o a y G n a n t á n a m o . 
E l sábado 11 de jul io, á las 3 do la tarde. -
Recibo carga por el muelle de X<uz el juéves 9, v ié r -
nes 10 y sábado 11 del corriente. 
Loa billetes de pásale y los conocimientos de carga, 
ce despachan en la casa oonsignataria 
«<aw t O N A U l U 8-^, P E D R O C A S T I L L O . 
8814 6-6a 6-7d 
VAPOR ESPAKOL 
capitán D O N A N T O N I O B O M B I . 
Viujoa semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarlen. 
SALIDA 
Saldrá de la Habana loa miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa juéves, y á Caiba-
rien los v i émespor la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de dalbarlen directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana 
PRECIOS LOS D E C O S T U M B R E . 
En combinación con el ferrocarril de Zaza, se despa-
chan conocimientos especialoa para entregar en los pa-
raderos de Yiñaa, Coloradoa y Placetas. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia de la salida. 
Se despachan á bordo é Informarán O'Bellly 50, 
O 738 - J l 
V A P O R 
BAHIA HONDA. 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparaciones 
saldrá en su lugar el sábado 11 del corriente, á las 7 de 
la noche, la 
goleta O A R M I T A , 
P A T R O N R I E R A , 
para Bahía Honda, Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
y Malas Aguas, admitiendo carga y pasajeros para los 
mencionados puntos á 25 cts. cada carga de efectos y tor-
do de tabaco. 
Dicha goleta-estará atracada al muelle de Paula y á aa 
bordo se pagarán los fletes y pasajes. De otros nome-
nores Impondrán Merced a. ÍZ, 
m 
NTICÍÜA ALMONEDA PÜBUGA 
F U N D A B A E N E l i A Ñ O 1839, 
l i e r m t r O-omez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 8 
ESQUINA A J U S T I Z , 
BAJOS D E L A L O N J A DE V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l viérnea 10, á laa 12 del dia, se rematarán en loa 
Almacenes de Depósito de la Habana 127 sacos de arroz 
semilla, procedentes déla descarga del vapor Madrid. -
Sierra y Qomez. 8959 2-9 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se hace saber á loa 
señores acmionistas que desde ol dia 20 del corriente se 
procederá al reparto de un dos por ciento sobre el valor 
nominal do cada aoolou, por cuenta do las utilidades del 
año.—Habana 4 de jn l io de 1885,—Arínro AinWard. 
O. 7«s nn-ft 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R Í A . 
Por disposición de la Junta Diroctiva y conforme á lo 
prescrito eu el Reglamente de esta Empresa, ae convoca 
á los Sres. accionistas á Junta general que con el carác-
ter de ordinaria y extraordinaria ha do celebrarse el sá -
bado 11 del entrante jul io , á laa doce del dia, en la casa 
n. 23 de la callo de la Amargura. En esa sesión se ha de 
proceder al nombramiento ae Presidente de la Sociedad, 
por haberse cumplido el tiempo porque fué nombrado el 
Sr. D . Antonio González de Mendoza y en el mismo ac-
to se dará cuenta de particulares referentes al proyec-
tado empréstito para la conclusión del camino. 
Habana, 24 de junio de 1885.—Antonio (?. Llorentt. 
On. 714 14-25a 14-25djn 
COMISION LIQUIDADORA 
DB LA. 
Caja de Aliorros, Descnentos y Depósitos 
DE L A H A B A N A . 
Se convoca á los señorea accionistas para la Junta 
general que ha de celebrarse a! día 22 del presente mes, 
á laa doce del dia, en el edificio de la institución, calle 
de O'Reilly n . 25, y en cuya Junta ae ha de dar cuenta 
de las oparaoionea practioadaa por la Comiaion L i q u i -
dadora hasta el dia 30 de Junio próximo pasado, confor-
me al acuerdo de la ae 21 de j onio de 1584, y de todo lo 
que sea relativo A la continuación de la liquidación. 
Habana yJuiioGdo 1S85.—El Secretario, Jíanwl dé 
Jetun Ponee. On. 775 A S-*-^ 
Gremio de cambistas de monedas. 
Convoco á los aoñorea que componen dicho gremio 
para la reunión que ha de efeotuarae el domingo 12 del 
oorrlente, & las doce de la mañara , en la calle de San 
Miguel 79, con el fin de verificar la clasificación y repar-
to de la contrlbncion oorreqjfaidie'ite al año econíimioo 
de 1885 á 86, ad virtiendo qtíSToa qne no concurran pa-
sarán por lo que acuerden loa aaiatentes.—Habana 7 da 
jul io de 1885 —El sindico, Antonio González del Rio. 
8870 4 8 
AV I S A U X FRANJAIS.—Tona lex F r » n c & í 7 ^ [ déslrent aasister aa banqnet du 14 ynillet, san p n é a 
des'lnsciire á la chancellerie du Cionsulac¿toéral da 
Franco de 11 á 4 ou au cerdo Franoais, P r a d í r o b n . 69 
8824 6 « 
AVISO, 
Por eaoritnra otorgada ante ol notarlo de esta capital 
D. Mateo Oouzaloz AJvares el diada ayer, he revocado 
cuantos poderes tenía dadoa, dejándolo á las personas 
que loa obtenían en el sooe de la'bueaa opinión y fama 
do que diafrutan y al mismo tiempo ae lo ho cónfer.do 
general á mis legítimos hijos D Jost- Domingo y D. A n -
tonio Ealsinde y al qua lo es político D. Patricio Sán -
chez, el primero vecino de esta ciudad y loa dos últimos 
do fiuaunjay. Lo que pongo en conocimiento del pub l i -
co para su conooimieuto. Habana, Julio 1? de 1885. 
Ramón Balsindo. 8800 4-0 
A los antignos snscritores del Centro 
T E L E F O N I C O . 
Los antiguos suEcritores de este Centro cuyos domi-
cilios se hallen comprendidos dentro del circuito de la 
calzada de Belaacoain y quieran establecer da nuevo 
aua telefonos, esta empresa lo hará libre de todo gasto 
de instalación, por solo la cuota mensual de $8-51) en 
oro. Habana, ju l io 6 de 1885.—El concesionario dei Cen-
tro Telefónico, W. F . Butler. 
8851 l-6a 7-7d 
A v i s o impor tan te . 
Hago sabe rá mia censataiios d é l a s haciendas Gna 
n^jay, Virtudes, Giiiroa y San Juan de Contreraa, que 
lo publicado por D. Gregorio Obragon, sobre el cobro 
de los cansos pertenecientea íl los herederos da los 
Excmos. Sres. Condea de Jibaooa, en nada se refiere & 
elloa, quienes deben ontenderao únicamente con mi a-
Soderado el Ldo. D. Franoiaco Arango \ Mantilla.—El onde de Jlbacoa. S831 ' 4-7 
GAÑOA.—SE O T O R G A E S C R I T U R A D E V E N -ta real á favor de la persona que reconozca el orédl -
te hipocecario de $2, HOO oro y $48T á censo, en la casa Fs -
cobar n. 38, compuesta de cuaitro cuartos, sala, oomedor 
y demás liabitauiones y plnmadeagaa, de mamposteria 
y tejas, cerca de la calzada de San Lázaro. Impondrán 
Amistad n. 73. 8832 5-7 
DIRECCION D£ LA REAL CASA 
DE 
Beneficencia y Maternidad, 
Aviso á los censaterlos del manglar de Jeaua María. 
Teniendo noticias de que sa trata de alarmar á kva 
censatarios de la Real Caea de Beneñcenoia y Mate rn i -
dad, con la reclamación de supuestos derechos sobre loa 
terrenos del expresado barrio: ae liaoo presente para e-
vitar perjnicioa que cualquier arreglo que se haga sera 
nulo, por aer legítima la propiedad y definidos los dere-
chos de esta Real Casa. 
Habana, 4 de ju l io de 188ri.-Rl Director, O O. OOFÍT,-
pinger. 8719 ~ _£-.;r • ~ 
Sindicatnra del Qremlo de Pabricantes 
D E C I G A R R O S . 
Conforme á lo que se previene en la Inatltuoion dal 
Reglamento vigente da la contribución de Industria y 
Comercio, se cita á los Sres. agremiados para la jun ta 
que deberá colebrarae el dia 10, á las 7 de la noche, er 
ia palle de Dragonea n. 108, á fin de proceder al exámen 
del reparto de la contribución v j a ido de agravios.— 
Habana, 4 de Julio do 1885.—-El "Sindico 19, Anchis ífo 
driguet. 8728 5-5 
CONSULADO D E LOS E S T A D O S U N I D O S 
M E X I C A N O S . 
Desde esta fecha queda establecido en la casa n. 43 de 
la calle de Aguiar, entre las de Empedrado y Tejadillo. 
Habana, jul io 2 de 1.885.—-QííJwío Crespo y Martines. 
8627 al-3—d8-3 
C R O n f i n EN L A F A B R I C A D E C I G A K R O é 
9 v l v l } UUU La Idea han caldo dos premios en cupo-
nes de dicha fábrica eH,444 y el 1,040, el agraciado pue-
de pasar á cobrarlo del sorteo número 1,192 del 30 de j u -
nio de 1885. E s t á n de enhorabuena los fumadores de 
esta fábrica, con tal do que les siga protegiendo la suer-
te. Dragones, 29. 8632 g-g 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 30 de junio de 1885. 




En el Banco Eapañol de la Isla de Cuba, oro 
CARTEEA: 
Vencimientos hasta tres meses, oro 
Idem idem trea idem, billetes 
Idem de tres á seis meses, oro. . 
Anualidades, oro 
CRÉDITOS VARIOS: 
Corresponsales, oro — 
Créditos aplazados, oro -
Idem idem, billetes.. . . 
Documentes al cobro, oro 
Créditoa vencidos, oro 
Cuentaa variaa, oro 
Idem idem, billetes — 
Cuentas en suspenso, oro . 
P-HOl'IEDADKS: 
Casa del Banco, oro 
Mobiliario, oro 





















C A P I T A L 
FONDO D E R E S E R V A , oro 
OBLIGACIONES k LA VISTA: 
Cuentas corrientes, oro ~ — — . . . 
Idem idem, billetes — 
Obligacionea á pagar sin interés, oro — 
Idem ídem idem, billetes 
Dividendos números 7x36 y 38̂ 42 por pagar, billetes.. 
Idem idem 37 y 43x54, oro —-
Intereses debidos, oro . . . 
Variaa cuentas, oro 
Idem idem, billetes 
Corretajea debidos, oro _ — • 
OBLIGACIONES k rLAao: 
Obligaciones á pagar con interés, o r o . . . . . . . . . . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
















EL DiascroB, FBRÍÍAKDO U J L A S . 
I * 5 254.207 
8-10 
H A B A N A . 
JUÉVES 9 D E JULIO D E 1885. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 19 de junio. 
Terminaba mi pasada carta narrando los 
últimos detalles de la formación del partido 
liberal, noticiando al propio tiempo á mis 
lectores qne el Sr. Castelar por nn lado y el 
general López Domínguez por otro, se ma-
nifestaban muy deeeoeoB de promover en la 
Cámara nn debate político. Sagasta, Mon 
tero Ríos, Balaguer y Alonso Martínez, eran 
de contrario parecer, pues temían que toda 
discusión polírioa serviría para concentrar 
á la mayoría, uniéndola en un solo voto y 
viniendo de esta suerte á dar fuerza al Oto 
biemo. E n esta resolución de unos y per-
plejidad de otros, ha venido un acontecí 
miento, que absorbiendo la atención, ha 
impuesto un aplacamiento & toda disensión 
da principios 
Las disposiciones sanitarias se ban so 
brado para imponerse & todo, enmarañando 
nn laberinto de tal magnitud, que no sé 
cómo de él vamos & salir en bien. E l cólera 
causaba víctimas en la provincia de Talen 
oia asomando su fatídica mano en la capital 
y en algunos pueblos de Castellón. En Ma 
drid presentóse en el cuartel de la Guardia 
Civil, y extendiéndose el pánico por la co -
roñada villa, tal fué la prisa que en huir se 
dieron algunas familias pudientes, que la 
Compañía del Norte tuvo que solicitar per-
miso para poner trenes extraordinarios, & 
fin de poder trasladar el enjambre de viaje-
ros que acudían á la estación. 
En este estado mi narración, me alcanzó 
el último correo. De entóneos acá, la polí-
tica, en vez de presentarse en franca lid y 
alzada visera, se ha vestido con el ropaje 
de las conveniencias públicas y haciéndose 
paladín de ellas, la oposición ha tomado 
por su cuenta atacar reciamente al Qobler 
no por las medidas sanitarias que ha toma-
do. Desgraciadamente, el Gabinete ha 
caldo en un error, y apoderándose de él la 
política, ha agitado á los descontentos de 
toda suerte que bullen en Madrid, para 
producir una conmoción popular. Contaré 
lo ocurrido. 
Continuaba el cólera causando víctimas 
en el reino de Valencia y atacando en esta 
capital á fontadas personas de humilde 
condición, que habitan los barrios bajos. 
Su enfermedad, calificada de sospechosa, 
pues ponía de manifiesto síntomas coleri-
formes, era notada cuidadosamente en las 
oficinas del gobierno de provincia y de esta 
suerte todos los días aparecía en los perió-
dicos la relación de los casos ocurridos 
el día anterior. L a zozobra era grande y 
gente oficiosa comenzó á discutir acerca de 
si algunos casos de dicha enfermedad sos-
pechosa eran 6 nó producidos por la epide-
mia. Miéntras tanto, el Ministro de la 
Gobernación, secundado eficazmente por el 
gobernador y alcalde Madrid, no se dieron 
punto de reposo para sanear la población. 
Organizada una brigada de obreros del 
ayuntamiento, dirigidos por el jefe del labo-
ratorio químico municipal, y pertrechado 
un carro con grandes vasijas y cajas de clo-
ruro de cal, han recorrido la villa y córte 
desinfectando las casas que por sus malas 
condiciones de aseo ó vecindad al punto 
que contaba con un caso, requerían famiga-
cion. No se han escaseado las drogas: he 
mos pasado unos días en una atmósfera de 
ácido fénico que no se podía pasar por nin 
gun lado. En esta situacian y continuando 
los casos sospechosos en Madrid, so recibió 
la triste noticia de que el cólera había esta-
llado en Murcia con gran intensidad. 
Esta espantable nueva vino desgraciada-
mente á confirmarse. L a atribulada capital 
murciana y los caseríos y pueblos de su 
huerta son sitios apropiados para el desa 
rrollo de una epidemia, merced á las cir-
cunstanoiaB especiales que hoy perjudican á 
aquella región. Las pertinaces lluvias de la 
primavera y las Inundaciones han enchar 
oado la comarca que abunda por esta causa 
en focos de descomposiciones orgánicas, de 
sarrollándose el gérnaen colérico. En este 
estado y cuando el Gobierno daba órdenes 
para disponer lazaretos á fin de evitar la 
propagación del mal, inesperadamente a 
pareció la Gaceta con la declaración oficial 
del cólera, no sólo en loa reinos de Valencia 
y Múrela, sino también haciendo igual de 
cl»raolon r^soecto á Madrid. 
Aquí fué Troya. L a tempestad que levan 
tó e«*ta medida en lo referente á la Corte fué 
de consiaeraoiun, pues desde luego se echó 
de Ffir q n s é. todos loa elementos á quienes 
disgustaba la órden, se unían las oposicio-
nes para batir al Gobierno, dando relieve é 
Importancia á la agitación. Desde luego ya 
se notó la resistencia de varios vecinos á 
que sus viviendas fueran fumigadas, cre-
ciendo tan rápidamente la mala disposición 
del vecindario, hostigado por el clamoreo 
del comercio, que en algunos puntos la gen-
te recibió á la brigada de desinfectadores 
con ademan hostil, obligándola á retirarse 
más que de prisa. Los industriales madriie 
ños no permanecieron ociosos, pues el mis-
mo dia en que apareció el número de la 
Gaceta, causa de tanta queja, se reunieron 
oo gran número en el Círculo Mercantil, a-
testándose de firmas una petieioná la junta 
directiva para que inmediatamente convo-
cara la general, como así fué acordado in-
mediatamente. Esta reunión tuvo logar la 
noche del 17, y caldeados los ánimos, no 
hubo allí discusión ninguna, ni era poeible 
que la hubiera estando loa exaltados en 
gran mayoría, ya que uno de los socics que 
intentó poner algún reparo á lo dicho por 
el que había arengado á la reunión, fué in-
terrumpido con tales voces, que tuvo que 
desistir de su propósito. Sin deliberación, 
pues, se acordó que el sábado, (mañana) 20 
del actual, se colgaran de negro los baleo 
nes del Círculo en señal do luto; que se ce 
rraran todas las tiendas de comercio de 
Madrid, excepto las que expenden materias 
alimenticias y las boticas y resolvieron fi 
nalmente, que reunidos en manifestación en 
son de protesta contra la declaración del 
cólera en Madrid, la Junta del Círculo solí 
citára de S. M. una audiencia para exponer 
le loa perjuicios que se irrogaban con la Real 
órden de Gobernación, y acudiendo á las 
minorías de ámbas Cámaras y á loa Presi-
dentes de los Cuerpos Colegisladores, para 
obtener la revocación de dicha disposición. 
E l acuerdo es verdaderamente grave, no 
per los resultados prácticos que puedan ob 
tenor los industriales y comerciantes, sino 
porque siendo muchos los que Intervienen 
en la protesta, crean atmósfera, producien 
do agitación, que duplica la alarma en que 
viven las gentes. Hoy se preparan para ma-
ñana, paseando los muñidores por las tien-
das comunicando el aviso de que las cie-
rren, miéntras que otros tomando las cosas 
muy á pecho, han puesto colgaduras negras 
^ en sus comercios. Milagro será que algún 
éntUBiasta dejo de cometer cualquiera im-
prudencia. 
No podía dejar de representar en la Cá-
mara este alboroto, pues nuestros políticos 
han tomado la mala costumbre de conver-
tirlo todo en sustancia, amparando cual-
quier disturbio como arma de partido y 
medio de hacer la oposición. L a sesión de 
11 
EL SOMBRERO P E T E E S PICOS. 
HISTORIA VERDADERA DE UN SUCEDIDO 
()VE A5DA EH ROMANCEO, ESCRITA AHORA TAIi 
T COMO PASÓ, 
POB 
D. PEDED A. OS ALAROON. 
(Continúa.) 
XXXI. 
LA PENA DEL TALION. 
—¡Mercedes! (exclamó el Corregidor al 
comparecer delante de su esposa.) Necesito 
saber inmediatamente.... 
—¡Hola, tío Lúeas! ¿Vd. por aquí? (dijo 
la Corregidora, interrumpiéndole )—¿Ocurre 
alguna desgracia en el molino? 
—¡Señora! ¡no estoy para chanzas! (repu-
so el Corregidor hecho una fiera.)—Antes 
de entrar en explicaciones por mi parte, ne-
cesito saber qué ha sido de mi honor 
—¡Esa no es cuenta mía! ¿Acaso me lo ha 
dejado V. á mí en depósito? 
- S í , señora... . ¡A V.! (replicó D. Euge-
nio.)—¡Las mujeres son depositarlas del 
honor de BUS maridos! 
—Pues entónces, mi querido tío Lúeas, 
pregúntele V. á su mujer....—Precisamen-
te nos está escuchando. 
La señá Fraaquita, que ee había quedado 
á la puerta del salón, lanzó una especio de 
rugido. 
—PaseV, señora, y siéntese....—aña-
dió la Corregidora, dirigiéndose á la Moli-
nera con dignidad soberana. 
Y, por su parte, encaminóse al sofá. 
La generosa navarra supo comprender 
desde luego toda la grandeza de la actitud 
de aquella esposa injuriada.... é injuriada 
acaso doblemente Así es que, alzán-
dose en el acto á Igual altura, dominó sus 
naturales ímpetus, y guardó un silencio 
decoroso.—Esto sin contar con que la señá 
Frasqulta, segura de su inocencia y de su 
fuerza, no tenía prisa en defenderse.—¡Te-
níala, sí, de acusar; y mucha!....; pero no 
ciertamente á la Corregidora.—¡Con quién 
ella deseaba «justar cuentas era con el tío 
Lúos.i y el tío Lúoas no estaba allí! 
—Señá Frasqulta (repitió la noble 
aat«ayerenel Cóngféso foó violentísima. 
Se repitió hasta la saciedad lo qne hasta la 
saciedad han dicho periódicos y oradores y 
entre negativas y afirmaciones, teorías y 
realidades ha venido á deducirse que ocu-
rren casos de cólera en Madrid pero que 
estos no han sido tantos como narraron las 
oficinas. Pero á pesar de ello y como está 
de Dios que todo han de sacarlo de su qui-
cio las pasiones, héteme aquí la prensa di 
vidida en dos bandos y miéntras la de opo-
aiclon ó niega ó cuando ménos atenúa lo 
que ocurre, la ministerial abulta y exagera 
las cosas para poner de relieve la necesidad 
en que se ha visto el Ministro de declarar á 
Madrid en entredicho higiénico. 
E l Sr. Romero Robledo en verdad que ha 
dado un paso muy grave y para todos ines-
perado. E l y el Sr. Presidente del Consejo 
convinieron en la necesidad de la declara-
ción que tanta polvareda ha levantado 
quizá por no revestirla del prestigio que á 
falta de focos de infección en Madrid, hu-
biera podido buscar la máquina oficial en 
un dictámen del Consejo de Sanidad, ha 
sido causa de que la medida no tenga gran 
des asideros para defenderla y mucho mé-
nos en el día de ayer que Investigando a-
cerca de la altnra en que de cólera nos ha 
liábamos, eólo se encontró invadida una 
mujer con síntomas sospechosos. Pocos son 
en verdad esos síntomas para una pobla 
clon de medio millón de habitantes. 
No me haré eco de las causas casi políti 
cas á que atribuyen algunos la declaración 
de cólera.—Básteme consignar Imparcial-
mente que respeto dichas causas, si son 
ciertas, compadeciendo de todas veras al 
Ministro de la Gobernación héroe por fuerza 
en este asunto, que ee ve envuelto en la bo-
rrasca que ha levantado, oscureciéndose los 
buenos servicios que su celo y su actividad 
hablan dado muestras, acudiendo á la ex 
tinción de ios focos coléricos. Nunca podrá 
desconocer, quien tenga serenidad de áni 
mo, que el Sr. Romero Robledo ha dado 
pruebas de gran disposición administrati 
va Improvisando órdenes acertadas, y mul-
tiplicándose en todos lados y á todas horas 
para atajar el contagio en Madrid. 
Esto puede agradecerle el vecindario: 
quizá la ciencia no le dispense la preven-
ción que tiene contra el sistema Ferrán, pe-
ro no podrá con justicia achacársele mala 
fé, si mañana resultan ciertos los resulta-
dos del método Inventado por el famoso 
doctor tortoslno para preservar á las gen-
tes de la horrible enfermedad colérica. Dl-
fíoil es determinarse en este asunto que só-
lo las repetidas evidenciafl pueden discer-
nirlo. To pensaba escribir largamente 
sobre el particular, pues aún cuando mis 
correspondencias tienen por principal tema 
la política, es de tal magnitud científica lo 
que se propone el doctor Ferrán y despier-
tan sus descubrimientos en tan alto grado 
la atención de las naciones más adelanta-
das, que estudiando el asunto cuidadosa-
mente pensaba dar á conocer mis desinte-
resadas Impresiones al ilustrado DIAEIO BE 
LA MARINA. Pero esto es hoy imposible. 
Escribiendo estas cuartillas acaban de avi-
sarme, que S. M, ha reunido el Consejo de 
Ministros en sesión extraordinaria y como 
quiera que el hecho es de importancia, he 
do abandonar la pluma para echarme á la 
«alie y hacer unas cuantas visitas, que pue 
dan enterarme de lo que ocurre y que me 
presumo. 
Hasta luego, pues, me despido de mis 
lectores y ya que no me es dable entender-
me en el descubrimiento Ferrán, anuncia-
ré quo en mi concepto, digan lo que quieran 
de él, la preocupación ó la incredulidad, la 
pasión ó la ignorancia, los intereses de la 
política ó la envidia de los que no han lle-
gado á tanto, el Dr. Ferrán es una gloria 
de las ciencias médicas españolas, pues sin 
disputa ninguna, y por un procedimiento 
de su invención que no ha comunicado á 
nadie, se ha hecho dueño de ese ser mi-
croscópico y terrible, el lacülus virgule 
de Koch, y lo ha amasado, domesticado, 
cultivándolo en líquidos atenuados. Esta 
es una verdad innegable y si Mr. Pasteur 
es hoy orgullo do la Francia científica por 
haber descubierto los microbios dol car 
bunclo y de la hidrofobia, no escaseémos 
nuestros parabienes al insigne Ferrán, 
pues ha dado un paso más allá en el cami-
no en que avanzaban la Francia y la Ale 
manía médicas. 
To no sé el el cultivo Ferránt inoculado, 
puede ser, ó es, ó deja de ser preservativo 
para el cólera. Esta esotra cuestión; y muy 
batallona en estos momentos, tras la cual 
discuten todos, sabios é ignorantes, con 
cordura ó sin ella, y apagando con ol raído 
de la controversia la gloria sólida adquiri-
da ya por el doctor con el cultivo del baci-
llus. Prisionero de la ciencia es ya ese ani-
mal ó planta y obligado á vivir en nuestros 
laboratorios, se le estudiará, se le sujetará 
á continuados experimentos, y se llegará, 
yo no lo dudo, á vencerle y ser esclavo de 
nuestro progreso científico. ¿Quién disputa 
al insigne Ferrán la gloria de este pri-
mer paso? 
Ultima /¿ora.—Sospechaba yo que no era 
posible quo el Sr. Romero Robledo tolerase 
lo qne ayer dijo en el Senado el Ministro 
da Gracia y Jasticla, ya que desautorizó 
por completo la declaración del cólera en 
Madrid, diciendo que él no habría adopta-
do tan grave medida, sin consultar ántea 
al Consejo de Sanidad. E l Sr. Romero Ro-
bledo no ha querido permanecer un mo 
mentó bajo el poso de la censura de su 
compañero, y á tal ponto ha llegado su 
enojo, que públicamente se ha negado á 
ocupar esta tarde el banco azul, sólo por-
que en él se hallaba sentado el Sr. Silvela. 
No veo medio de arreglar este asunto, 
desde el momento en que el Ministro de la 
Gobernación se ha desligado por completo 
del Sr. Silvela. 
Otro lance algo máa grave ha ocurrido. 
S. M. ha reunido el Consejo de Ministros, 
ante el cual ha anunciado que pasado ma 
ñaua sin falta, sale á recorrer las poblado 
nes infestadas de Murcia en compañía de 
S. M. la Reina. Como el minieterio era 
contrario al vinje regio y para detenerlo ee 
hizo la declaración del cólera en Madrid, 
el ministoiio ha quedado en crisis, pues 
S. M., animoso como siempre, ha manifes-
tado que ahora más que nunca no desistía 
del viaje proyectado. Acompañarán al Rey 
el Sr, Cánovas, Romero Robledo y otros 
ministros.—X. 
Vapor-correo. 
Procedente de Santander, Ooruña y 
Puerto-Rico, entró en puerto, á laa diez de 
la mañana de hoy, el vapor correo nacional 
España, con la correspondencia pública y 
de oficio y 38 pasajeros. 
£ i España foó puesto en observación á 
su llegada á este puerto, habiendo dispues 
to la Diputación Sanitaria que se le dejase 
á Ubre plática, después de fumigarse debí 
damente el buque, toda vez que no se le 
puso Inconveniente alguno, en sus opera 
clones en Puerto-Rico. De los pasajeros que 
conduce el España, 7 pertenecen al ejérci-
to y 2 á la armada, contándose además nn 
confinado. 
Embarque. 
A bordo del vapor Newport, se embarcan 
esta tarde para los Estados-Unidos, nues-
tros distinguidos amigos los Excmos. Sres. 
Condes de Galarza, acompañados del ma-
yor de sus hijos. Les deseamos el más prós-
pero viaje. 
También se dirigen en el mismo buque al 
país vecino nuestro no ménos querido 
amigo el Exorno. Sr. D. Julián Alvarez, 
acompañado de su esposa y familia. Que 
lleven igualmente un feliz viaje. 
dama, al ver que la Molinera no se había 
movido de su sitio): le he dicho á V. que 
puede pasar y sentarse. 
Esta segur da indicación fué hecha con 
voz más efectaosa y sentida que la prime 
ra —Dijórase que la Corregidora había 
adivinado también por instinto, al fijarse en 
el reposado continente y en la varonil her-
mosura de aquella mnjer, que no iba á ha-
bérselas con un sór bajo y despreciable, eino 
quizás más bien con otra infortunada como 
ella;—¡Infortunada, sí, por el solo hecho de 
haber conocido al Corregidor! 
Cruzaron, pues, sendas miradas de paz y 
de Indulgencia aquellas dos mujeres que se 
consideraban dos veces rivales, y notaron 
con gran sorpresa que sus almas se apiade 
ron la una en la otra, como dos hermanas 
que se reconocen. 
No de otro modo se divisan y saludan á lo 
léjos las castas nieves de las encumbradas 
montañas 
Saboreando estas dulces emociones, la 
Molinera entró majestuosamente en el salón, 
y se Eentó en el filo de una silla. 
A su paso por el molino, previendo qne 
en la Ciudad tendría que hacer visitas de 
importancia, se había arreglado nn poco y 
puéstose una mantilla de franela negra, con 
grandes felpónos, que le sentaba divina-
mente.—Parecía toda una señora. 
Por lo que toca al Corregidor, dicho se 
está que había guardado silencio durante 
aquel episodio.—El rugido de la señá Fras-
qulta y su aparición en la escena no habían 
podido ménos de sobresaltarlo.—¡Aquella 
mujer le causaba ya más terror que la suya 
propia! 
—Conque vamos, tío Lúeas (prosiguió 
D* Mercedes, dirigiéndose á su marido.) 
Ahí tiene V. á h señá Frasqulta ¡Puede 
V. volver á formular su demanda! ¡Puede 
V. preguntarle aquello de su fionra! 
—Mercedes, ¡por los clavos de Cristo! 
(gritó el Corregidor.) ¡Mira que tú no sabes 
de lo que soy capaz! ¡Nuevamente te con-
joro á que dejes la broma y me digas todo 
lo que ha pasado aquí durante mi ausencia! 
¿Dónde está ese hombre? 
—¿Quién? ¿Mi marido? Mi marido se 
está levantando, y ya no puede tardar en 
venir. 
Advenimiento del enltivo intensivo. 
XIV. 
Abmcionpor las raices de las plantas de 
cuerpos disueltos en el agua.—Métodos 
de cultivo en el agua.--Experimentos del 
Principe de Salm—Hortsmar y J . Sachs. 
VI . 
E l principio general afirmando que las 
plantas terrestres pueden ser criadas en el 
agua, en la cual hallen loa elementos mine-
rales, que después por la acción del fuego, 
se reconocen en las cenizas, quedó bien es-
tablecido por el gran número de experi-
mentos que hemos relatado. Sin embargo, 
como se ha visto los hechos, considerados 
á veces como curiosos fenómenos, fueron, 
en la mayoría de los casos, mal Interpreta-
dos. Pero, desde el momento en que pu-
dieron ser explicados de un modo racional, 
por fuerza se tenía que deducir que el de-
sarrollo de la planta debía de ser tanto 
más completo, cuanto más propios alimen-
tos encontrasen sus raicee en el medio 
acuoso en que crecían artificialmente, en 
vez de vivir en la tierra según su natural 
destino. 
Esta substitudon del agua á la tierra, 
como medio de arraigo, si así decirse pue-
de, ha proporcionado un método de expe-
rimentación, el cual permite resolver con 
elegancia y seguridad, un gran número de 
problemas fisiológicos de la mayor trascen-
dencia, pues on esas drounstanciae, su-
puesta una inteligente disposición, ciertos 
hechos aparecen con más evidencia y pue-
den ser mejor operase, que si se operase 
en otras condiciones. Pero, entiéndase que 
ese método no predomina siempre ni exclu-
ye el uso de los demás procedimientos. Tie-
ne su aplicación apropiada á determinados 
casos y en otros, es mejor hacer vivir las 
plantas en medios de diferente naturaleza. 
E l método de cultivo en el agua, aumenta 
los arbitrios de investigación y por tanto, 
acrece el poder humano, que averigua los 
fenómenos naturales por la vía experimen-
tal. 
Para evitar confusiones, no debemos des-
cribir todos los experimentos que numero-
sos sabios han realizado para descubrir 
bien fenómenos de nutrición general, ora 
hechos especiales á ciertas plantas, hacién-
dolas vivir en agua, conteniendo diversos 
cuerpos. Aeí se ha estudiado, según el fin 
deseado, el desarrollo en el agua, ence-
rrando diferentes sales, dol maíz, cebada, 
avena, tabaco, chícharos, habas, trébol, 
remolacha, patatas, trigo sarracénico, lino, 
colza, etc. etc. Por fuerza más adelante 
tendrémoa que ocuparnos de esos estudios; 
pero, por ahora, nuestro objeto se reduce á 
dar á conocer con la mayor claridad el mo-
do de operar, de tal suerte, que se pueda 
ejecutar el método de cultivo en el agua, 
cuando se croa oportuno recurrir á su em-
pleo, introduciendo en ól las modifioacio-
nea que requiera el caso. Para conseguir 
nuestro presente propósito nos bastará ma-
nifestar con detalles lo relativo á los expe 
rímente s llevados á cabo por Sachs, Knop 
y Stohmann. Al final presentarómos algu-
nas cbservacionoB aclaratorias y en su 
oportunidad, al describir nuestros ensayos, 
tendremos ocasión de ampliar cnanto se 
relaciona con el asunto. 
En una memoria publicada en 1847, 
acerca da la nutrición de las plantas, el 
Príncipe de Salm-Hortemar demostró que 
"una planta no acuática puede muy bien 
ser criada en el agua, siempre y cuando es-
ta última contenga los elementos minerales 
qne la planta extrae del suelo." 
Las primeras memorias de J . Sacha, vie-
ron la Inz en 1860 y 18(il. En ellas expuso 
laa condiciones generales del método expe 
rlmental, que debe eer adoptado para cul 
tivar las plantas en el agua, aplicándolo al 
maiz, chícharos, habas y remolacha E l 
siguiente roaúmen del método general de 
experimentación lo tomamos de su Fisiolo-
gía vejetal (1865) 
"Cuando se trata de determinar la impor 
tanda de uno de los principios, qne abeor 
ben las raíces ó en general, en todo expe-
rimento con el cual so deeóe descubrir po-
sitivamente lo qne la planta ha encontrado 
á su alcance; cuando se desea poder pres-
cindir de las fuerzas de absorción de! suelo, 
etc. es preciso que las raíces so desarrollen 
en un medio, que no contenga sino elemen-
tos conocidos, poseyendo además deferentes 
caalidades especiales. Con esto objeto, se 
ha empleado como suelo, al realizar los en-
sayos sobre la vejetacion diversas sustan-
cias; flor de a z n f i e, carbón puro, cuarzo en 
polvo, perlas de vidrio, arena, piedra pomes 
y en fin agua destilúd». Corno muchas do 
esas austanciaa eon difíciles de obtener en 
un grado de conveniente pureza ó son de-
maeiado costoeas, no siendo, por otra par-
te, siempre favorables sus propiedades físi-
cas para conseguir un buen éxito expe 
rímental, es preferible on numerosos ca 
sos emplear simplemente el agua destila 
da, conteniendo loa principios nutritivos 
necesarios, en laa formas y cantidades que 
se crea oportuno adoptar. Será preciso 
naturalmente tomar ciertas precauciones y 
desplegar sobre todo el mayor cuidado pa-
ra disponer la mezcla y apropiar la con-
centración de los principios nutritivos. He 
sido el primero que he mostrado que se pue-
de con este método obtener plantas terres-
—¡Levantándose!—bramó D Eugenio. 
—¿Se asombra V.? ¿Pues dónde quería 
V. que estuvieso á estas horas un hombre 
do bien, sino en su casa, en su cama, y dur 
miendo con su legítima consorte como man 
da Dios? 
—¡Merceditae! ¡Ve lo que te dices! ¡Re-
para en que nos están oyendo! ¡Repara en 
que soy el Corregidor! 
—¡Á mí no me dé V. voces, tío Lúeas, ó 
mandaré á los algruacilee que lo lleven á la 
cárcel!—replicó la Corregidora, poniéndose 
de pió. 
—¡Yo á la cárcel! ¡Yo! ¡El Corregidor de 
la Ciudad! 
— E l Corregidor de la Ciudad, el repre 
sentante de la Justicia, el apoderado del 
Rey (repuso la gran señora con una severl 
dad y una energía que ahogaron la voz del 
fingido molinero), llegó á su casa á la hora 
debida, á descansar de las nobles tareas de 
su oficio, para seguir mañana amparando 
la honra y vida de los ciudadanos, la santi-
dad del hogar y el recato de las mujeres, 
impidiendo de este modo que nadie pueda 
entrar, disfrazado de Corregidor y do nin-
guna otra cosa, en la alcoba de la mujer 
ajena; que nadie pueda sorprender á la vir-
tud en su descuidado reposo; que nadie pue-
da abusar de BU casto s u e ñ o . . . . . . 
—¡Merceditas! ¿Qué es lo que profieres? 
(silbó el Corregidor con lábios y encías.) ¡SI 
es verdad que ha pasado eso en mi casa, 
diré que ores una picara, una pérfida, una 
licenciosa! 
—¿Con quién habla este hombre? (pro-
rrumpió la Corregidora desdeñosamente, y 
paseando la vista por todos los circunstan-
tes.) ¿Quién es este loco? ¿Quién es este 
ebrio? ¡Ni siquiera puedo ya creer 
que sea un honrado molinero como el tio 
Lúeas, á pesar de que viste su traje de vi-
llano!—Sr. Juan López, créame V. (conti-
nuó, encarándose con el Alcalde de monte-
rilla, quo estaba aterrado): mi marido, el 
Corregidor de la Ciudad, llegó á esta su 
casa hace dos horas, con su sombrero de 
tres picos, su capa de grana, su espadín de 
caballero y su basten de autoridad 
Los criados y alguaciles que me eBonchan 
se levantaron, y lo saludaron al verlo pasar 
por el portal, por la escalera y por el red-
tres en un estado de vejetacion muy uoía-
ble y aún hacerlas fructificar—Los experi-
mentos que Stohmann, Nobbe y Kuopphan 
emprendido, según los principios que he es-
tablecido, han dado resultados muy flatis-
factorios." 
"Hé aquí, poco más ó ménos, la manera 
de ejecutar uno de esos experimentos." 
"Se principia por hacer germinar las se-
millas en arena ó aserrín hasta que adquie-
ran ciertas circunstancias. Si se teme que 
durante este primer período las plantas ab 
sorban algunas sustancias, se pueden colo-
car laa semillas sobre papel pergamino a 
gqjereado 6 sobre una alambrera ó enrejado 
de crin, descansando uno y otro sobre un 
vaso conteniendo agua destilada ó bien se 
oonstrnye con delgados tubos de vidrio nna 
especie de zarzo y se colocan sobre él las 
semlllafl de tal suerte que el lado Inferior 
toque el agua ó también ee pueden Buspen-
der las semlllafl con hilos y dejarlas tocar 
el agua contenida en un vaso.—Cuando la 
raíz ha llegado á un largo de alganoa cen-
tímetros, luego que la plumala se ha desa-
rrollado en parte, se coloca la plantlta en 
un frasco cilindrico. A este efecto ee in-
Introduoen las hojas de la planta, por ejem-
plo del maíz, en un agujero hecho en un 
corcho, de manera que la semilla se en 
cuentre con elendospermo debajo del corcho 
y sobre el agua, en que se sumeijen las raí 
ees. Se pueden colocar de la misma manera 
las plantas cuyos carnosos cotiledones no 
salen del suelo.—En ningún caso, el endos 
permo ó los cotiledones carnosos deben to-
car el agua.—Les es conveniente, sin em-
bargo, un medio bastante húmedo, el cual 
encuentran disponiendo las cosas como he-
mos dicho.—Se concibe fácilmente el modo 
con que será necesario fijar las plantas que 
germinan á la manera de las coniferas y 
quenopodieas. Es Indispensable cuidar que 
la raíz verdadera sólo ee sumerja en el a-
gua.—Se rodea el vaso de vidrio con un ci 
lindro de cartón 6 de papel ennegrecido y 
se coloca el aparato en un lugar muy claro 
y si posible es, expuesto al sol. Durante 
loa primeros días el agua destilada basta 
perfectamente y hasta he notado que la ger-
minación se realizaba siempre mejor de oso 
modo qne añadiendo inmediatamente desde 
el principio cuerpos nutritivos. Cuando la 
primera hoja verde se ha abierto, y que la 
planta ha comenzado á asimilar y transfor-
mar las sustancias exteriores, es preciso 
principiar á suministrar algunos cuerpos nu 
tritivoa á la raiz ya algún tanto desarrolla 
da.—Se reemplaza entónces el agua desti-
lada por una solución que no contenga más 
que 3 ó 4 partes por 1,000 de sustancias salí 
ñas.—Sí el primer vaso empleado se consi-
dera demasiado pequeño, se tomará otro; 
pero siempre se tratará de no hacer salir 
la planta del corcho, y dado caso que no se 
pueda prescindir do hacerlo, se ejecutará la 
operación por medio de una abertura late 
ral.—Respecto á principios nutritivos, lo 
mejor es preparar con anticipación cierta 
cantidad de disoluciones graduadas de las 
sales que deben ser empleadas, por ejem-
plo, nitratos, sulf^toa y fosfatos de potasa, 
aosa, cal, sulfato de magnesia, cloruro de 
potasio, cloruro de sodio, sales de hierro y 
de manganeso.—-Por medio de un tubo gra 
duado se toma el número de centímetros cú 
blcos do ocas soluciones que se quieran em 
plear, y se les mezcla con la cantidad reque 
rida de agua destilada. Las diferentes solu 
cienes, al principio perfectamente traspa-
rentes, producen precipitados en el momento 
de la mezcla —Hay ciertas salea, como por 
ejemplo, el fosfato tribásico de cal, que es 
necesario añadir poco á poco en forma pul-
vurulenta.—Sa disuelve lentamente durante 
el curso del experimento.—No es posible, en 
una palabra, p r e p a r a r de nna sola vez una 
solución bastante concentrada, que en eufl-
dente cantidad contenga los elementos de 
las oenizae.—Según lo que se desée averi 
guar con el experimento, los precipltadoe 
tienen más ó ménos inconvenientes.—Si la 
planta, por necesidad debe crecer en un 
medio limpio y trasparente, basta, emplean 
do una mezcla de sales convenientes, aci 
dular ligeramente el líquido con ácido azó 
tico ó bien seguir el método que he descrito 
c o n el nombre de Método de soluciones frac 
donadas, oa decir, preparar muchas solu-
c iones do una ó diferentes sales, de tal 
raedu, que en el grado de concentración 
n í c c e a r i a (3 ó 4 por 1,000) no haya pred-
pirado y hacer vejetar alteinativamente la 
p ' a n t a en los distintos vasos que contienen 
ea ŝ soluciones.—Como he obtenido de esa 
raanerA en mis experimentos frondosas plan-
tas do maiz y habas, eso prueba que los ve-
jetales no absorben todos los principios nu 
triiivos á la vez, sino ya uno, ya otro suca 
sivamente.—Es necesario, sin embargo, que 
el intervíilo qne eepara loa diferentes perío 
dvB no eea muy largo.—Los expei tmentoe 
ds Sthomann han demostrado que este mé 
tódo no es absolutamente indiepeneable 
para cnltivar las piñatas en ol agua, y que 
ide añadir al agua las diferentes sales, 
en parto no disueltas, sin cambiar el estado 
de l a solución." 
"Algonas veces el experimento da mejo 
ros resaltados, cuando después que la plan 
t a ha permanecido semanas en las mezclas 
uniritivae, se la coloca por algunos óias en 
a g u a destilada.—Esto parece sobre todo 
ventajoso en el momento do la fructifica-
c i ó n . — S i ca necesario mantener las eolucio 
nes en el mismo estado durante cierto 
tiempo, es urgente cambiarlas diariamente. 
La absoroion del agua y de los diferentes 
principioe, altera constantemente la com 
posición cantitativa do la mezcla y sería 
casi imposible restablecerla en sn estado 
primitivo, añadiendo agua ó diferentes so-
luclones." 
"Con frecuencia, al final del experimento, 
las raíces ejercen sobre la mezcla, BÍ con 
tiene hierro, una acción que lea es fatal. 
Se ve de repente aparecer un precipitado 
negro de sulfuro de hierro, con desprendí-1 
miento de ácido sultiúdrieo.—Las raicea sel 
ennegrecen y mueren.—Se evita este acci-
dente renovando con frecuencia laa solucio-
nes.—Según Stohmann, este efecto es debi-
do á la aparición de reacciones alcalinas. 
Las raíces tienen el poder de volver alcalino 
en poco tiempo un líquido ácido." 
En la exposición del método de cultivo 
en el agua, que acabamos do trascribir, se 
contienen algunos errores y ciertas Ideas 
por demás aventuradas.-Nos abstenemos 
por ahora de manifestar nuestras obaerva-
ciones, aunque ereémos con más oportuni-
dad darlas á conocer luego que hayamos 




bimieuto. Cerráronáo en seguida todas las 
puértas, y desda entónces no ha penetrado 
nadie en mi hogar hasta que llegaron Vds 
—¿Es esto cierto?—Responded vosotros.... 
—¡Es verdad! ¡Es muy verdad!—contes-
taron la nodriza, los domésticos y los mi 
nistriles; todos los cuales, agrupados á la 
puerta del salón, presenciaban aquella sin-
gular escena. 
—¡Fuera de aquí todo el mundo! (gritó 
D. Eogenio, echando espumarajos de ra 
bia.)—¡Garduña! ¡Garduña! ¡Ven y pren-
do á esos viles que me están faltando al 
reapsto! ¡Todos á la cárcel! ¡Todos á la 
horca! 
Garduña no parecía por ningún lado. 
—Además, señor (continuó D* Mer 
cedes, cambiando de tono y dignándose ya 
mirar á su marido y tratarle como á tal, 
temerosa de que las chanzas llegaran á irre-
mediables extremos). Supongamos que V, 
es mi esposo Supongamos que V 
es D. Eugenio de Zúñiga y Ponoe de 
León 
—¡Lo soy! 
—Supongamos, además, que me cupiese 
alguna culpa en haber tomado por V. al 
hombre que penetró en mi alcoba vestido 
de Corregidor 
—¡Infames!—gritó el viejo, echando ma 
no á la espada, y encontrándose sólo con el 
sitio ó sea con la faja de molinero mur-
ciano. 
L a navarra se tapó el rostro con un lado 
de la mantilla para ocultar las llamaradas 
de sus celos. 
-Supongamos todo lo que V. quiera 
(continuó D? Mercedes con una impasibili-
dad Inesplicable.) Pero dígame V. ahora, 
señor mío: ¿Tendría derecho á quejarse? 
¿Podría V. acusarme como fiscal? ¿Pdría 
V. sentenciarme como jaez? ¿Viene V. a-
caso del sermón? ¿Viene V. de confesar? 
¿Viene V. de oír misa? ¿O de dónde vie-
ne V. con ese traje? ¿Do dónde viene V. 
con esa señora? ¿Dónde ha pasado V. la 
mitad de la noche? 
—Con permiso .—exclamó la señá 
Frasqulta, poniéndose de pié como em-
pujada por un resorte, y atravesándose 
arrogan cemente entre la Corregidora y su 
marido. 1 
Censos. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Páblica se nos remite el siguiente 
aviso oficial: 
Desde esta fecha hasta 31 del corriente 
se hallará al cobro, sin recargo alguno, los 
recibos de réditos de censos de Regulares 
vencidos en el mes de junio próximo pa-
sado; y se avisa á los censatarios para que 
concurran á Ingresar su importe en la ofi-
cina del Recaudador de bienes del Estado, 
situada en los entresuelos de esta Admi-
nistración; en concepto de que trascurrido 
dicho plazo, incurrirán los morosos en el 
2 pg de recargo, y so procederá al cobro 
por la vía de apremio, conforme á Instruc-
ción. 
Los censatarios por fincas urbanas de 
esta capital, deberán presentar los reci-
bos de la contribución correspondiente á 
todo el año económico de 1884 á 85, para 
hacerlea la rebaja proporcional. 
Habana 1? de julio de 1885,—El Adminis-
trador, Guillermo Perinat. 
Nombramientos. 
En el peraonal de Alcaldes y Tenientes 
de Alcalde se han hecho por el Gobierno 
General los sigaientea nombramientos: 
Ayuntamiento de Nuera Pas.—Alcalde, 
D. Domingo Lavin Rulz. Tenientea, Io, don 
Pablo Pereira Puente; 2?, D. Antonio Her 
nández San Pedro; 3o, D. Eduardo Espino 
sa González. 
Madruga—Alcalde, D, Matías Artlle 
Bello. Tenisntea, 1?, D. José Fernández 
Fernández; 2o, D. Manuel Menéndez A-
rango. 
Quivican.—Alcalde, D. Enrique Pérez 
Castañeda. Tenientes, Io, D. Ricardo Sie-
rra Cruz; 2?, D- José Manuel de Cárdenas. 
Mana^Ma.—Alcalde, D. Francisco Anto-
nio Rlvero y Núñez. Tenientea, 1°, D. Ma 
nuel Rabelo Pérez; 2?, D. Francisco M? 
López Rodríguez. 
Pinar del ÍBío.—Alcalde, D. Ramón de 
laa Bárcenaa. Tenientes, 1°, D. Manuel 
Naveda; 2?, D. Ramón Junco; 3?, D. Ma 
nuel González; 4?, D. Manuel Foraño; 5?, 
D. Silvestre Glrbal. 
San Diego de iVMaef.—Alcalde, D. Joeé 
Menor Fernández. Tenientes, 1°, D. Anto-
nio Zorrilla García; 2?, D. Leoncio MelendI 
Peruyero. 
Alonso jBí)?as.—Alcalde, D. Antonio Leal 
Reyes. Tenientes, 1?, D. Narciso Ruiz Dar 
man; 2V, D, Joaquín de la Cruz Martínez 
3?, D. Lorenzo del Valle Suárez. 
Santa Cruz de los Pinos—Alcalde, don 
Martin Beraaain Barbería. Tenientes, }? 
D. Gregorio Aparicio Iglesias; 2?, D. Pedro 
Diaz Montelengo. 
Subsidio indnstrial. 
L a Administración de Hacienda Pública 
de la Provincia de la Habana nos remite el 
aviso siguiente: 
Habiendo dado principio el nuevo año e 
conómico que comprende el ejercicio de 
1885 á 1886 y llegada la época de proceder 
al c o b r o do las cuotas d o la t a r i f a 5" do las 
de 15 de abril de 1883, que se devengan ín 
tegramente en conformidad de lo preveni 
do en el art. 4? da dicho Reglamento, esta 
Administración ha acordado que para cum-
plir lo dispuesto en el art. 79 del Reglamen 
to citado se concede el pago de quince días 
contados desde esta fecha, á todos loe in-
dustriales da la expresada tarifa 5^ ó de 
Patentes, á fin de que dentro de ese plazo 
so presenten en eata Administración á pro 
veerse del documento con que han de acu 
dir á hacer el pago de sus respectivas cuo 
tas. 
Esta Administración, debe advertir á los 
iadastrialea que dejasen do cumplir con la 
obligación en que catán de pagar sus cuo 
taa, que se verá en el caso de proceder con 
arreglo á loa procedimientos ejecutivos que 
los Reglamentos y disposiciones vigentes le 
autorizan. 
Lo que se hace notorio al público para 
general conocimiento.—Habana, 8 de julio 
de 1885.—Guillermo Perinat. 
Los católicos alemanes y la onestion 
social. 
Los católicos alemanes, que tanto se dis 
tinguen de algún tiempo á esta parte por 
su Incansable trabajo en defensa de los in 
tereeea de ¡a Iglesia y del Cristianismo, son 
también los que máa parte han tomado y 
con mayores frutos, en la solución del pro 
blema aocial y reorganización de los obre 
ros, y ciertamente que nadie que no deseo 
nozea que la Iglesia ea el poder social por 
excelencia y el elemento más conservador 
de la sociedad, podrá extrañarse de ver á 
los Prelados y al Clero al frente de cate 
movimiento. 
Si bien antes de él no faltó quien hiciera 
notar la neoesidad de estos trabajos. Do 
llinger fué uno de ellos, si bien era idea por 
muchos pensada, puede decirse que inició 
tal movimiento un Prelado eminente, Obis 
po de Maguncia. M. Ketteler, con su obra 
notabilísima, titulada L a cuestión obrera y 
el Cristianismo, que publicó en 1863, y que 
desde el primer momento tuvo extraordi-
nario eco en Alemania, alentando y enar 
dedendo los corazones en la nueva em 
presa. 
Defendióaa con calor, y extendiéronse las 
doctrinas del sábio Prelado, y poco des 
pues, un vasto programa de reformas cató-
lico sociales sa presentó por un Canónigo 
de la Catedral de Maguncia, Sacerdote ins 
truido y orador elocuente, Mufang, que 
expuso en una reunión electoral y desen-
volvió un periódico, fundado bajo su inspi 
radon, Die Christlich-sociale Blaetter. 
L a primera reunión de las asociaciones 
cristiano sociales, como ellas mismas se 
Este, que iba á hablar, se quedó con la 
boca abierta al ver que la navarra entraba 
en fuego. 
Pero D^ Mercedes se anticipó, y dijo: 
—Señora, no se fatigue V. en darme á mí 
explicaciones ¡Yo no se las pido á 
V , ni mucho ménos!-Allí viene quien pue 
de pedínielaa á justo título ¡Entién-
dase V. con él! 
Al mismo tiempo se abrió la puerta de 
un gabinete, y apareció en ella el tio Lú-
eas, vestido de Corregidor de piés á cabe 
za, y con bastón, guantes y espadín como 
si ee presentase en las Salas de Cabildo, 
X X X I I . 
LA FJI MUEVE LAS MONTAÑAS, 
Tengan Vds. muy buenas noches,—pro 
nunció el recien llegado, quitándose el aom 
brero de tres picoa, y hablando con la bo-
ca aumida, como solía D. Eugenio de Zú 
ñiga. 
En seguida se adelantó por el salón, ha 
lanceándose en todos sentidos, y fué á besar 
la mano de la Corregidora. 
Todos se quedaron estupefactos.—El pa 
reddo del tio Lúeas con el verdadero Co-
rregidor era maravilloeo. 
Aeí ea que la servidumbre, y hasta el mis 
mo Sr. Juan López, no pudieron contener 
nna carcajada. 
D. Eugenio sintió aquel nuevo agravio, y 
se lanzó sobre el tio Lúeas como un basi-
lisco. 
Pero la señá Frasquita metió el montan-
te, apartando al Corregidor con el brazo 
de marras, y Su Señoría, en evitación de otra 
voltereta y del conalguiente ludibrio, se de-
jó atrepellar sin decir oxte ni moxte.—Es-
taba visto que aquella mujer había nacido 
para domadora del pobre viejo. 
E l tio Lúeas se puso máa pálido que la 
muerte al ver que BU mujer se le acercaba; 
pero luego se dominó, y, con una risa tan 
horrible que tuvo que llevarse la mano al 
corazón para que no se le hiciese pedazos, 
dijo, remedando siempre al Corregidor. 
-¡Dios te guarde, Frasqulta! ¿Le has 
enviado ya á tu sobrino el nombramiento? 
¡üubo que ver entónces á la navarra!— 
Tiróse la mentilla atrás, levantó la frente 
con soberanía de leona, y, clavando en el 
Uárnaa {ÜTiristUch-soeiate) tuvo lugai» en 
Crefeld en Junio de 1868, no hallándose allí 
representadas sino únicamente trea socio 
dadee: adoptaron como órgano un perió-
dico dirigido con mucha habilidad por 
Schnigs, do Aix la-Chapelle, Dic Chris-
tlich Sociále-Blaetter. 
Al año siguiente, el número de asociados 
había aumentado considerablemente, y en 
la Asamblea general celebrada el 9 de se • 
tiembre de 1869, se decidió constituir una 
comisión permanente con la misión de pro-
vocar la formación de sociedades cristiano-
sociales, que las formaron el Vicario Gron-
nheid, de Munster, el profesor Schulze, de 
Paderborn y Freihervon Schotrlemer-Alst, 
uno de los máa notables jefea del Centro 
Católico alemán. 
Loa Ohristli sociale-Blaetter no tardaron 
en publicar los principioa que debían pre-
sidir á la organización de las asodacionea 
católico-sociales, y en la reunión general 
celebrada en Essen el 29 de junio de 187. 
uno da los delegados, M. Witte, enumeró 
así las fuerzas con que contaban: "Quince 
mil paisanos católicos se han inecrito en 
Bavlera y esta es base sólida para comen-
zar nuestras campañas, y pronto contaré • 
moa con otros tantea y aún quizá máa en 
Westfalia. Más de den mil obreroa se en-
cuentran bajo nuestras banderas, ochenta 
mil compañeros de laa Kolpings Vereine 
nos tienden la mano, y no tardarémos mu-
cho tiempo en contar los afiliados por cen-
tenares de millarea. Eatamos todavía al 
principio y entreveo brillante porvenir." 
L a obra comenzada por M. von Ketteler 
ha tomado extraordinaria extensión y las 
asociaciones creadas bajo su influencia son 
innumerables y para bien distintos fines: 
asociaciones católicas de compañeros, con 
cajas de ahorros, y en Berlín una gran A-
cademia para formar el gusto en laa artes 
y la industria, (cuentan con más de ochen-
ta mil miembros); asociaciones católicas de 
aprendices, de maestros y de paisanos que 
cuentan con cerca de doscientos mil afilia-
dos en cada uno de sus dos grupos (de Ba-
vlera y Westfalia); asociaciones cristiano-
sociales, cuyo objeto es discutir la cuestión 
obrera; asociaciones católicas de socorros 
á los obreros que les prestan sin interés, 
crédito y ahorro, según la organización de 
Sohulre-Delirsh; asociaciones de produc-
ción; asodacionea para repartir escrltoa so-
bre la cuestión social; aociedadea de cons-
trucción do casas para obreros, y asocio-
dones para mujeres ó hijas de loa obreros; 
tales son los grupos príncipalea de tan va-
riada red de corporadonea de obreros que 
los Kristlich-sociale han extendido sobre 
Alemania y cuyo movimiento se encuentra 
representado por gran número de periódi 
eos, entre los cuales se tienen por los mejo-
res los Kristlich sociale Blcetter, anterior-
mente citado, para la Alemania del Norte 
y el Arbeiter-freund, que ee publica en 
Munich bajo la dirección de H. Schimpf, 
para la del Sur. 
OOWRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Sesión del 17 de junio. 
(CONTIRÚA.) 
E l Sr. CAMISÓN: Contra mis opiniones 
ma veo obligado á tratar aquí de una cues-
tión técnica, y yo espero, Sres. Diputados, 
que tendréis conmigo la benevolencia que 
acostumbráis á tener con todos. 
Yo pedí ayer la palabra al oír á mi ami-
go el Sr. Baselga una cosa que hoy he vis-
to con guato, que ha rectificado, pero que 
aunque no la hubiese rectificado yo me 
hubiera creído obligado á hablar. Porque, 
señores, traer á este sitio cuestiones de bio-
logía, que son cuestiones sobre las que la 
ciencia aún no ha dicho su última palabra, 
es hacer que en el país las gentes extrañas 
á la ciencia crean que en los Médicos hay 
distintas maneras de ver las cosas y que ni 
los mismos Médicos noa entendemos, lo cual 
no es exacto, porque todos los Médicos es-
tán conformes en el diagnóstico del cólera, 
y lo están en los medios de curación, y por 
consiguiente al país puede estar tranquilo. 
Esta ha sido la principal razón que me ha 
movido á pedir la palabra á fin de que no 
se crea que en este punto estamos dividi-
dos. No; no ea así: en estas cuestiones 
científicas hay siempre discusiones. Gran-
dea diacusionés hubo en la Cirujía con mo-
tivo de nu punto que hoy es de grande im-
portancia. 
Hubo un médico inglés que recogiendo 
diferentes sistemas hizo un método de cu-
radon; durante mucho tiempo se habló de 
la cura antleóptica y hubo mil discusiones 
sobre ella, habiéndosela venido á aplicar 
deapuóa: hoy so penetra en el vientre y se 
llegan á hacer operacionea en laa cavida-
des máa profundas del vientre con la ma-
yor sencillez. 
Pues bien, señores: estas cuestiones no 
deben traerse al debate en un Congreso, 
eino que dobon dejarse para las Sociedades 
dentíñeas y por eso yo, al oír tratar estas 
cuestiones al Sr. Baselga, no pude mónoa 
de pedir ayer la palabra. Decía S. S. que 
lo que había en Valencia era una intermi-
tente perniciosa y que había que distinguir 
entro la perniciosa y el cólera morbo. 
Señores, esto dicho en una Academia no 
tendría Importancia ninguna, porque todoa 
loa Médicoa aaben que la perniciosa se pre-
senta con caractéres muy diversos; pero 
dicho en el Congreso tiene una importancia 
grsndíeima, porque todo el mundo puede 
creér que los Médicos no sabemos lo que 
tenemos entre manos y que confundimos el 
cólera con la fiebre pernicioea, lo cual no 
es exacto, porque el es verdad que la per-
nicioaa es un Proteo que se presenta con 
muy diversas formas, el Médico que es ex-
perimentado no la desconoce nunca. 
Hoy, señores, está hecho el diagnóstico 
de la enfermedad en Madrid; hoy el cólera 
epidémico existe en Madrid, en pocos ca-
sos, es verdad; pero también lo es que ea 
cólera epidémico. ¿Queréia saber si es 
cierto? Pues bien: yo os diré que al venir 
ahora al Congreso me ha encontrado un 
Subdelegado da Medicina de Madrid, el 
cual me ha dado la nota que voy á leer de 
los caaos de cólera que ha asistido. {S S. 
leyó unos datos estadisticos, demostrando la 
ixistencia de algunos focos coléricos ) 
Si esto no es epidémico, no BÓ qué pueda 
ser. (Murmullos en las tribunas ) 
E l Sr. VICBPEKSIDENTE (Domínguez): 
Orden; loa celadorea de las tribunas cuida-
rán, bajo su responsabilidad, de que se ob-
serve el mayor órden, y al que lo perturbe 
lo expulsarán inmediatamente. 
E l Sr. CAMISÓN: YO no digo esto para 
alarmar; lo digo para que todos ayudéis á la 
Autoridad á fin de que la epidemia no va-
ya adelante, porque los casos aislados son 
fáciles da combatir; pero cuando se desa-
rrolla con violencia el cólera en una pobla-
ción, ya es difícil combatirlo. Entiendo, 
pues, que deba decirse que existe el cólera, 
para que todos coadyuvemos y ayudemos 
al Gobierno y á las Autoridades á fin de 
que podamos mañana decir que si hemos 
tenido el principio de una epidemia coléri-
ca la hemos rechazado vigorosamente. 
E l Sr. Baselga sabe que á mi no ma preo 
cupan estas cuestiones, que yo no tengo el 
cólera, como vulgarmente se dice, monta-
do en las narices, ni el Sr. Baselga tam-
poco; y la prueba es que el día en que S. S., 
viniendo do un punto invadido, sintió con 
falso Corregidor dos ojos como dos pu-
ñales: 
—¡Te desprecio, Lúeas!—le dijo en mitad 
da la cara. 
Todos creyeron que le había escupido. 
¡Tal gesto, tal ademan y tal tono de voz 
acentuaron aquella frase! 
E l rostro del Molinero se transfiguró al 
oír la voz da su mnjer. Una espada da ins-
piración, semejante á la de la fe religioBa, 
había penetrado en su alma. Inundándola 
da luz y da alegría Asi es que, olvi-
dándose por un momento de cnanto había 
visto y creído ver en el molino, exclamó, 
c o n laa lágrimas en loa ojoa y la einceridad 
en los labios: 
—¿Conque tú eres mi Frasquita? 
—¡No! (respondió la navarra fuera de sí.) 
¡Yo n o soy ya tu Frasquita!—Yo soy 
¡Pregúntaselo á tus hazañas de esta noche, 
y ollas te dirán lo que has hecho del cora 
zon que tanto te quería! 
Y sa echó á llorar, como una montaña de 
hielo que ee hunde y principia á derretirse. 
L a Corregidora se adelantó hácia ella sin 
poder contenerse, y la estrechó en sus bra 
zos c o n el mayor cariño. 
L a señá Frasqulta se puso entónces á 
b e s a r l a , sin saber tampoco lo que se hacía, 
diciéndole entre sus sollozos, como una ni-
ña que buscaba amparo en en madre: 
—¡Señora, señora! ¡Qué desgraciada aoy! 
—¡No tanto como V. se figura!—contes 
tábale la Corregidora, llorando también 
generosamente. 
—¡Yo sí qne soy desgraciado!—gemía al 
mismo tiempo el tío Lúeas, andando á pu-
ñetazos con sus lágrimas, como avergonza 
do de verterlas. 
—Pues ¿y yo? (prorrumpió al fin Don 
Eugenio, sintiéndose ablandado por el 
contagioso lloro de los demáa, ó esperan-
do salvarse también por la vía húmeda; 
quiero decir, por la vía del llanto.)—¡Ah, 
yo soy un picaro! ¡un mónstruo! ¡nn cala • 
vera deshecho, que ha llevado su mere-
cido! 
Y rompió á berrear tristemente, abraza-
do á la barriga del Sr. Juan López. 
Y éáio y los o r i a d o B lloraban de igual 
minera, y todo parecía concluido, y, sin 
embargo, nadie se había explicado. 1 
an sentido íntimo, no coa si sentido mádi 
co, que estaba gravamente enformo, aquel 
día on que S. S.. acudió á mí, ni ce acordó 
de que lo que hubiera en Valencia, fuese ó 
no fuese cólera: el Médico es preciso que 
mire estas cosas con calma, y que donde 
vea cólera lo trate como á cólera, y donde 
vea fiebre como á fiebre, sin preocuparse 
en lo más mínimo del aspecto político que 
puedan tener estas cosaa. 
Queda, puea, para mí fuera de toda duda 
que lo que se padece en Madrid ea cólera, 
y que es epidémico, aun cuando por fortuna 
loa oasoa son muy poco numerosos. Pero que 
ea cólera, ¿qué duda tiene? ¿No le hemos 
visto nacer en los miamos puntea donde se 
padece siempre? Yo recuerdo haber oído 
decir al Sr. Duque de Sexto que en 1863, 
64 y 65 el cólera empezó loa tres años en la 
misma casa de la calle de la Peña de Fran-
cia, casa qne ya no existe, que ha sido re-
edificada; pues en esa casa se ha presenta-
do uno de loa primeros casos este año. 
(Fuertes rumores). Yo siento molestar al 
Congreso, ^ o , no). 
Decia, pues, que reconocido que lo qne 
hoy se padece es cólera, ea indudable que 
laa Autoridades no pueden abandonarse 
Decía el Sr. Baselga, que el Gobierno no 
había hecho lo suficiente; luego S. S. quiere 
que sa tomen algunas determinaciones. E s 
verdad que S. S. no dijo cuálea, ni yo lo he 
de decir tampoco, porque el Gobierno tiene 
á su lado el Consejo de Sanidad, que es el 
que tiene el deber de darle todos los conse 
jos necesariofl, y yo tengo la seguridad que 
á esos consejos no se podrá oponer ningún 
reparo de parte de los Diputados, sean ó 
no Módicos. 
Y en último resultado, si alguno de esos 
consejos estuviera en pugna con laa convic-
ciones científicas de algún Diputado, ahí 
están las Academias científicas, donde esos 
puntea pueden discutirse, y con presencia 
da osa dÍBcuaion podrían venir los Diputa 
dos á decir al Gobierno quo la consulta del 
Consejo no era acertada. 
E l Sr. Baselga tiene razón en lo que se 
refiere á la desecación de pantanos y sanea-
miento de las vías públicas; pero, Boñores, 
si en este país desgraciadamente apénas 
hay dinero para hacer hospitales; si yo, 
que soy Médico militar, desconfío ya do ver 
construido un hospital militar modelo, por-
que siempre se tropieza con las dificultades 
del presupuesto, ¿qué tiene de particular 
que se tropiece con más dificultades para 
realizar las costosas mejoras que el Sr. Ba-
selga ludloaf 
He cumplido el objeto que mo había pro» 
puesto al pedir la palabra, y pido al Con-
greso quo mo dispense el tiempo que le he 
molestado. 
E l Sr. BASELG A: Resultan de las pala-
bras de los Sres. Sastrón y Camisón cargos 
tan graves para mí y juicios tan equivoca-
dos en mi concepto, que me veo de nuevo 
en la necesidad de molestaros. Ya se me 
había ocurrido á mí al anunciar la Interpe-
lación que tenía el Inconveniente de qne, 
relacionándose con principios científicos, e 
ra muy ocasionada á discusiones técnicas 
impropias de este sitio; yo he hecho todo lo 
posible por fijarme en el carácter adminis-
trativo de la onestion; no es culpa mía si 
no lo he podido conseguir. 
Decía el Sr. Camisón que mis apreciacio-
nes sobre lo que se padece en Valencia eran 
inexplicables, porque tal diferencia entre el 
cólera y la perniciosa que no hay Médico 
que las confunda. Yo tengo esta convicción; 
yo entiendo que el cólera en el Ganges es 
producido por una emanación palúdica y 
que lo que hay en Valencia es una fiebre 
hija del mismo tronco. Pero ¿á qué vamos á 
entrar aquí en esta cuestión? E n otra parte, 
donde tienen su lugar oportuno, estoy dis-
puesto á sostener mis opiniones. ¡Que hay 
diferencias entre una perniciosa y el cólera 
morbo! No soy yo el único que las ha con-
fundido; autoridades muy reapetables han 
incurrido en la misma confusión, y después 
de todo la micrografía nos dice quo la fie-
bre perniciosa, como la intermitente, como 
el cólera, son debidas á variaciones del mis 
mo bacyllus coma; do suerte, que no soy yo 
solo el equivocado. 
Que la enfermedad es epidémica. ¿Pues 
qué, las pernidosaB no son epidémicas? ¿No 
ha conocido el Sr. Camisón en nuestro país 
Intermitentes perniciosas que afectan esta 
ó la otra forma, pero con carácter epidémi-
co? En lo que el Sr. Camisón y yo estamos 
conformes es en la apreciación que ha dedu-
cido del hecho que ha citado del cólera en 
Madrid on los años 63, 61 y 65, y áun cuan-
do no haya hecho S. S. un gran favor al 
propietario de la finca que ha citado, esta-
mos conformes en que al cólera, una vez 
importado, le pasa lo que á las demás en-
fermedades, que después de tomar carta de 
naturaleza vuelve á desarrollarse siempre 
en el mismo punto en que nadó, después 
de un período más ó ménos largo. Podría 
S. S. también habar citado el ejemplo de un 
pueblo de Aragón que se llama Quinto, cu 
donde no volvió á haber cólera después del 
año 34 hasta una época en que construido 
un nuevo cementerio hubo qua remover los 
restoa de los cadáveres sepultados en el 
antiguo, y el cólera se desenvolvió de una 
manera terrible, eiu que hubiera epidemia 
en el resto de España, y quedando circunu-
crito á la localidad. De suerte quo en esto 
estamos da acuerdo, y me parece cque tam-
poco hay diferencia en que no había para 
qué alarmar la opinión, porque ol cólera es 
una enfermedad gravo, pero no tanto como 
otras muchas. (Rumores. Una vos: como 
que muere el 80 por 100) Más del 80 por 
100 de los atacados de difteria mueren y 
nadie se asusta de la difcerta; pero tampoco 
es cierto que muera el 80 por 100; ahora, 
en Burgasot, donde ha habido máa morta 
lidad, de 101 atacados han muerto 60, y en 
1865, yo que visité en aquella epidemia y 
que merecí una condecoración por mis 
servicios, puedo asegurar que no llegó nun-
ca á esa proporción la mortalidad. 
Algo tiene esto cólera do hoy quo es más 
perjudicial y algo que es más beneficloEO 
quo ol de 1865, (Fuertes rumores) Por lo 
pronto, el de hoy ataca á las clases más 
menebteroeas, lo cual sucede con todas las 
enfermedades comunes, y el de 1865 ataca-
ba á todas las clases y á muchos individuos 
más do una vez. Convenía, por tanto, no 
babor alarmado á la población, pues por 
más que ya sé que ol Sr. Camisón no es 
medroso, como no lo soy yo tampoco ni ge 
neralmento lo son los médicos, hay muchos 
que lo son, y esto no qniere decir que aun-
que nosotros no seamos medrosoB, ei apare-
cemos divididos por diferencias de opinión, 
no lo hayamos da decir con entera Inge-
nuidad. Dice al Sr. Camisón qua algo eigni-
fica al hecho de que en una misma casa 
mueran tantos individuos de una misma 
familia. Es natural, como que son todos 
individuos sujetos á las mismas influencias 
y que toman los mismos alimentos, pero 
esto no qniere significar que la enfermedad 
se trasmita de unos á otros: una enferme-
dad, sin ser contagiosa, puede ser epidémi-
ca, y esta opinión mía está robostecida por 
autoridades respetabilísimas en la ciencia 
Y voy ahora á mi amigo el Sr. Sastron 
Ha expuesto S. S. sus opiniones, que no 
están del todo conforme con las mías, res 
pecto á lo qua se padeoe en Valencia. Afir 
ma S. S. que lo que ha visto en Valencia 
X X X I I I . 
PUES ¿Y TÚ? 
E l tío Lúeas fué el primero que salió á 
flota en aquel mar da lágrimas. 
E r a qua empezaba á acordarse otra vez 
de lo que había visto por el ojo de la 
llave 
—¡Señores, vamos á cuentas! —dij 
de pronto. 
—No hay cuentas que valgan, tío Lú 
cas (exclamó la Corregidora.)—;Su 
mujer de V. es una bendita! 
—Bien s í . . . . ; pero 
—¡Nada de pero! Déjela V. hablar 
y verá cómo se justifica.—Desde que la vi 
m a dió oí corazón que era una santa, á 
pesar da todo lo que Vd. me había conta 
do 
—¡Bueno; qua hable! —dijo el tio 
Lúeas. 
—¡Yo no hablo! (contostó la Molinera.) 
¡El que tiene que hablar eres tú! Por-
que la verdad es que tú 
Y la señá Frasquita no dijo más, por im-
pedírselo el invencible respeto que le Ins 
piraba la Corregidora. 
—Pues ¿y tú?—respondió ei tío Lúeas, 
perdiendo de nuevo toda fe. 
—Ahora no se trata de ella (gritó 
el Corregidor, tornando también á sus ce-
loe). ¡So trata de V. y de esta señora!— 
¡Ah, MerceditasI ¿Quién había de 
decirme que tú? 
—Pues ¿y tú?—repuso la Corregidora, 
midiéndolo con la vista. 
Y durante algunos momentos, los dos 
matrimonioa repitieron cien veces las mis-
mas frases: 
- ¿ Y tú? 
—¿Pues y tút 
—¡Vaya que tú! 
—¡No que tú! 
—Pero ¿cómo has podido túl 
Etc., etc., etc.. 
L a cosa hubiera sido interminable, ei la 
Corregidora, revistiéndose de dignidad, no 
dijese por último á D. Eugenio: 
¡Mira, cállate tú ahora! Nuestra cues-
tión particular la ventilarémos más ade-
lante. Lo que urge en este momento es de-
volver la paz M corazón del tio l ^ a m OOSÍJ 
es el cólera morbo asiátioo, que no se puede 
confandii1 con ninguna clase de pernldosas. 
Si pudiéramos creer en el maridaje de 
ciertas enfermedades con otras, lo que se 
padece en Valencia tendría tanto de perni-
ciosa como de palúdica, como de cólera 
morbo: muchos entienden que lo que hay 
en Valencia es la reproducción da los gér-
menes del año pasado, y yo tengo que de -
clarar honrada y 1 cálmente que en Bnrjasot. 
donde hemos visto esos enfermos tipos á 
que el Sr. Sastron se refiere, habiéndole yo 
preguntado si había conocido nna epide-
mia de aquella índole en aquella localidad, 
me dijo que todos los años había varios 
casos de esa enfermedad. 
De suerte que ni el mismo Fauvel, creo 
qne sería capaz de hacer una afirmación 
tan categórica como el Sr. Sastron; pues 
bien sabido es qne el año pasado diagnos-
ticó el cólera de Tolón de cólera esporá-
dico. 
E l caso que el Sr. Sastron y yo vimos en 
Bnrjasot, efectivamente no presentaba di-
ferencia alguna con el cólera, pero interro-
gado dijo que apénas había tenido vómitos 
ni diarreas, lo cual ma hace pensar que lo 
que yo he tenido en Madrid ha sido exac-
tamente igual que lo que se padece en Va-
lencia, y si mi enfermedad hubiera tenido 
nn término fatal se habría dicho qne yo 
habla traído el cólera á Madrid. 
Parecía lo natural que ántes de declarar 
en la Gaceta que el cólera morbo existía 
en Madrid, se esperase á que hubiera casos 
bien comprobados y emitiera dictámen el 
Real Consejo de Sanidad. 
Y en cuanto á los medios de propaga-
ción por las personas que pudieran servir 
de vehículo al cólera, ¿no he dicho, y he-
mos convenido en ello, qne loa gérmenes se 
podíah trasportar por todos los animales 
vivos y por las corrientes de las aguas? 
Pues entónces ¿para qué podían servir los 
acordonamientos? E n esta parte va algo 
rectificando al Sr. Ministro de la Goberna-
ción; y yo creo que no tardará mucho tiem-
po en rectificar otras creencias qne todavía 
tiene sobre aislamientos y fumigaciones Si 
el cólera so desenvuelve en Madrid, y ¡ojalá 
no suceda! S. S. no tendrá más remedio 
que abandonar esos medios y esas fumiga-
donas, que huelen muy mal y que para na-
da sirven, y tendrán que atender á las 
instrnooiones del Consejo de Sanidad del 
Reino. 
Yo no sé si S. S. habrá oído al Consejo en 
esta ocasión, porque el año pasado declaró 
la existencia del cólera en Alioánto sin oír-
la, pero no estaría demás que oyera BU dic-
támen, porque si lo hubiera esperado ántes 
de publicar esa declaración, seguramente 
hubiera sido un poquito más reservado. Y a 
se irán tocando las consecuencias de esa 
declaración, y yo no puedo ménos de decla-
rarlas, poque quiero mucho al pueblo de 
Madrid, donde vivo y donde quiero vivir 
mucho tiempo. 
£1 Sr. SASTBON: E l Sr. Baselga ha cali-
ficado do cargos las observaciones qne le he 
dirigido. Puedo afirmar á S. S. que en nin-
guna do mis palabras, estoy seguro, hay 
nada que pueda ofenderle, y que no be te-
nido intención siquiera de ello: al revés, he 
expuesto mis opiniones y honrada y since-
ramente las expresé, como las ha expuesto 
S. S.; yo esperaba qne S. S. las respetase 
como he respetado las suyaa. 
S. S. niega rotundamente el cólera de 
Bnrjasot; el juicio que á mí me merecieron 
loa atacados que observamos en aquel pue-
blo, allí mismo lo expresé tan claramente 
como ahora: bien lo sabe S. S. Yo no tra-
to do imponer mi competencia, porque no 
la tengo, pero debo hacer lo que la con-
ciencia me dicta, y esta me obliga á decir 
que en mi concepto eran loa dos primeros 
casos de Bnrjasot característicos del cóle-
ra, porque en ellos encontré un síndrome 
exactamente igual al que por mí mismo ha-
bía observado en las riberas del Ganges, 
donde en 1870 al regresar de Filipinas por 
Saigon y Singapoore tuve ocasión de obser-
var bien de cerca. 
No quiero insistir en esta cuestión por lae 
razones que ya he dicho ántes; yo entiendo 
que á la opinión pública no deben traerse 
estas cuestiones médicas que todavía están 
en tela de juicio. Hasta que no se discu-
tan y dilucidan completamente en los l i-
bros, en las Academias y en los Ateneos, 
en el laboratorio, an la clínica, no deben 
entregarse al dominio público, porque se 
intranquilizan los ánimos. Así, pues, voy 
á terminar dirigiendo una pregunta al Sr. 
Baselga. SI S. S. entiende que lo qne se 
padece en Bnrjasot y en toda aquella co-
marca es el paludismo de Extremadura, 
¿como es que S. S. ha reconocido y decla-
rado que en los productos de secreción de 
loa coléricos de Bnrjasot se había compro-
bado la existencia del bacillus descrito por 
Koch y por Ferrán? ¿No es el 6aciíÍM5 de 
Koch para S. S. el verdadero gérmen colé-
rico? Indudablemente, porque si no lo fue-
ra, S. S. no se atrevería á recomendar laa 
vacunaciones profilácticas hechas con culti-
vos del experimentador español que contie-
neu esos bacillus. 
Termino lamentando que S. S. no haya 
concedido á mi pobre opinión el respeto que 
yo he tenido para la suya. 
E l Sr. CAMISÓN: Verdaderamente no he 
tenido !a menor intención da canear perjui-
cio al í,>r o jj ¡otario de la caea á que me ha-
bía referido; y para que no pueda ocurrirle 
el más ligero perjuicio, suplico al Sr. Pre-
sidente y ei oa necesario también suplico á 
la prensa que en mi diecureo se omita el nú-
mero do la casa. 
Por lo demás, yo no sé para qué hamos 
do discutir aquí ol origen de la enferme-
dad; sea palúdico ó no, los síntomas son 
Iguales á los del cólera epidémico, y esto es 
lo que yo he querido demostrar. S. S. orée 
que es palúdico; pues yo reapato su opi-
nión; pero lo cierto es que con los enfermos 
atacados do paludismo co sucede nunca 
que vayan á las comarcas donde el paludis-
mo no se padezca y la propagnen á los ve-
cinos de aquellos pueblos. 
Dice S. S. que en la epidemia da Marse-
lla Mr. Fauvel se equivocó calificando la 
enfermedad de cólera nostras y pronosti-
cando que no se propagaría. Esto sucede 
á cualquiera cuando no se ve más que nn 
caso aislado, porque no basta un caso ni 
dos para eaber el el cólera ea nostras 6 o-
siático y epidémico ó esporádico; por eso yo, 
ántes de calificarle de epidémico, ha tenido 
en cuenta la marcha de la enfermedad y he 
apreciado muchos casos. 
Toda asa igualdad da condiciones de que 
sa ha ocupado S. S., refiriéndose á indivi-
duos que viven en el mismo pueblo, respi-
ran ol mismo aire, beben la misma agua y 
consumen los mismos alimentos, no podrían 
explicar, si de paludismo se tratara, la pro-
pagación de la enfermedad á otras perso-
nas qua sa hallan an muy diversas circuns-
tancias, como los enfermeros que después 
da asistir á varios coléricos procedentes de 
otros puntos han sido contagiados. 
En cnanto á las fumigaciones no quiero 
decir nada, porque eao lo ha de resolver el 
Gobierno, oyendo al Consejo de Sanidad. 
[Se continuará.) 
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E l vapor americano Newport, que ha Ba-
lido para Nueva York en la tarde de hoy, 
ammmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmSm 
muy fácil á mi juicio; pues allí distingo al 
Sr. Juan López y á Toñaelo, que están 
saltando por jnatifiiar á la señá Frasquita. 
—¡Yo no necesito que me justifiquen los 
hombree! (respondió ésta.)—Tengo dos tes-
tigoa de mayor crédito, á quienes no ea di-
rá que he seducido ni sobornado 
— Y ¿dónde están?—preguntó el Moli-
nero. 
- E s t á n abajo, en la puerta... . 
—Pues dlles qve auban, con permiso de 
esta señora. 
—Las pobres no podrían subir 
—¡Ah! ¡Son dos mujeres! ¡Vaya un 
testimonio fidedigno! 
—Tampoco son dos mujeres. Sólo son 
dos hembras 
—¡Peor que peor! ¡Serán dos niñae! . . . . 
Hazme ol favor de decirme BUS nombres. 
— L a una se llama Piñona y la otra L i -
viana 
—¡Nuestras dos burras!-Frasquita: ¿te 
estás riendo de mí? 
—No: que estoy hablando muy formal. 
Yo puedo probarte, con el testimonio de 
nuestras burras, quo no me hallaba en el 
molino cuando tú viste en él al señor Corre-
gidor. 
¡Por Dios te pido que te expliques!.... 
¡Oye, L ú e a s . . . . y muérete de ver-
güenza por haber dudado de mi honradez! 
Miéntras tú Ibas esta noche desde el L u -
gar á nuestra casa, yo me dirigía desde 
nuestra casa al Lugar, y, por consiguiente, 
noa cruzamos en el camino. Pero tú mar-
chabas fuera da él, ó, por mejor decir, te 
habías detenido á echar unas yescas en 
medio de un sembrado 
<Es verdad que me detuve! —Con-
tinúa. 
—Enesto rebuznó tu borrica. , . . 
—¡Justamentel—¡Ah, qué feliz soy! . . . 
¡Habla, habla; que cada palabra tuya me 
devuelve un año do vida! 
— Y á aquel rebuzno le contestó otro en 
el camino.. . . . . 
—¡Oh! s í . . . . s í . . . .—¡Bendlda seas! ¡Me 
parece estarlo oyendo! 
—Eran Liviana y Piñona, que se habían 
reconocido y se saludaban como buenas a-
migas, miéntras que nosotros dos ni nos sa-» 
ludamos ni nos reoosQtfnoa.,... 
\ 
ÜaVá aáe>QláiS dé laa distiaguidas personas 
de qne hablamoa en otro lugar, y do mu-
chas que no recordamos en este momen-
to, á nuestros aprecíables amigos el conoci-
do hacendado Exorno. Sr. D. Juan Pedro y 
los Sres. D. Enrique Conill, D. Joeé Gener 
y D. Antonio Bachiller y Morales. Acom 
pañan á loa expresados viajeros sus respec-
tivas familias. Les deseamos feliz navega-
ción. 
—Ampliando la noticia que dimos en nues-
tro número de ayer acerca del asesinato del 
Administrador del ingenio Santísima Tri-
nidad del Sr. D. Sebastian Ulacia, sito en 
Nueva Paz, podemos manifestar que según 
el parte oflclal de la Guardia Civil, resulta 
que como á las 4 de la tarde del lúnes se 
presentaron dos individuos y un pardo, 
montados en malos caballos y al parecer 
trabajadores, manifestando, deseaban ha-
blar con el Administrador de la finca; como 
ano de loa empleados le expusiese que el 
Sr. Cué se encontraba en la casa de calde-
ras. . fué uno de los individuos á buscarlo, 
dirigiéndose después á la de vivienda, en 
laque entraron también los trea anjetos, 
pero sin que los trabajadores sospechasen 
nada de ellos; quince minutos deapuea ae o-
yeron doa tiroa de revólver y se vió salir & 
loa criminalea revólver en mano, montando 
inmediatamente & caballo y huyendo & to-
da carrera. Al entrar loa empleados de la 
finca en la caaa, se encontraron ya cadáver 
al Sr. Cuó. 
Se crée que la dirección que llevaron loa 
criminalea faé hácia Cabezaa ó la Víja, sa-
liendo inmediatamenre fuerza de la Guar-
dia Civil en su persecución. 
E l Sr. Juez de primera instancia de Güi-
nes, que se encontraba accidentalmente en 
Nueva Paz girando una visita de inspec 
don, se constituyó en el referido iogenio y 
está instruyendo laa oportnnaa diligencias. 
—Ayer tarde, eatuvieron en el muelle de 
Caballería á despedir á su querido Co-
ronel nuestro amigo y compañero el Exce-
lentísimo Sr. D. José F . Vórgez, los jefes 
y ofloialea del aegundo bataLon de Volunta-
~ ríos de Artillería. 
—Esta mañana fondeó en bahía proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
J . Cocliran, con 12 pasajeros, y al medio 
día lo efectuó el vapor francés Ville de Bor-
deaux, que procede de Saint Nazaire y 
Sánth( mas. 
—Reaolucionea del Ministerio de Ultra 
mar recibidas en el Gobierno General por el 
vapor correo España: 
Aprobando lo» nombramientos interino de 
Director del Inetituto de Matanzas, hecho 
á favor del Ldo. D. Manuel A. Romero, ca 
tedrático interino del mismo, D Elíseo Qi-
berga Galí y de Catedráticos á D. Alejan 
dro Gasaer y D. Arturo Ledon Pairol. 
Manifestando puede reponertie en su dea 
tino al Catedrático D. Lais Febles y Mi 
randa. 
I Disponiendo ae constituya en Santiago de 
Cuba un tribunal de exámenes para maes 
tares y maestras elementales y snperiores. 
Disponiendo se nombre á D. Zacarías 
Santander para la primer vacante que ocu 
ira de médico de visita de naves. 
V Admitiendo la renuncia presentada por 
el corredor de comercio de la Habana, D 
Evaristo Kertegaud. 
Aprobando anticipo de tres meses de li-
cencia concedido al jefe de estación de Te 
iógrafoa, D. Alejandro Hernández de Dios 
y la entrada en la plantilla del telegrafista 
D. Regino Iribas Gil. 
Nombrando oficial 2? del Gobierno Gene-
ral de Puerto-Rico á D. Manuel Chavez, 
que sirve en la Intendencia general de Ha • 
cianda de esta Isla. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península al Registrador de la Propie-
dad, D. Gabriel Menadro. 
Real Decreto nombrando doctoral de la 
Santa Basílica Metropolitana de Santiago 
¿e Cuba al Pbro. D. Mariano Llórente 
Hernández. 
Resolviendo el expediente promovido por 
D. Javier González Longoria sobre consti 
tucion de tina sociedad anónima que se de 
nominará Ferrocarril de CHbara á Hol-
guiv. 
Aprobando el proyecto para convertir 
en ferrocarril de servicio público el de ueo 
Sarticular construido entre Sagua la Gran-e y la Chlachlla por D. Manuel González 
Oama, autorizado para su usufructo por no-
venta y nueve años á D. Francisco Gonzá-
lez Osma y disponiendo se formule un nue-
vo pliego de condiciones para cuya apro-
bación se autoriza al Gobierno Genera!. 
Nombrando procurador de la Audiencia 
de ia Habana á D. Gregorio Solía Alva-
rez. 
Admitiendo la renuncia de la fé judicial 
al Notario D. Calixto W Casal. 
Aprobando la licencia de seis meses con-
dido al escribano D. Antonio Alvarcz. 
Traslado de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, disponiendo los díaa en que 
han de recibir Corte las Autoridades co-
rrespondientes. 
Trasladando la Ley que dispon© qtie los 
Senadores que no presten juramento sa 
entenderá que renuncian el carácter de 
tales. 
Denegando indulto do la psua de muer -
te á ios reos Cárlos Cruz y Rafael Pérez 
Soto. 
— E n la tarde de ayer se dió sepultara en 
el Cementerio de Colon, al cadáver del 
Pbro. D. Gonzalo Üsera y Rodrígnez, eura 
párroco de la iglesia de Jseua Muría y Joeé 
en esta ciudad, sobrino de nuestro respeta-
ble y querido, amigo el Exorno. Sr. Dr. D. 
Gerónimo de Uaera, Decano de la Santa 
Iglesia Catedral, á quien damos nuestro 
máa atntido pésame. Descante en paz. 
—Se ha encargado ioterinamente de la 
parroquia de Jesús María y José, el Sr. Te 
alenté enra de la del Santo Criato 
—Por i& Capitanía General se previene á 
üos Comandantes Generales de Provincias, 
Remitan á la mayor brevedad nuevos votos 
para la elección de habilitado suplente de 
Comieion activa y reemplazo, en el corrien-
te ejercicio, por pase á otro destino del co-
mandante D Bafínnn.do Reama qne faé 
elegido para dicho cargo. 
—Se ha anticipado el regreso á la Penín-
•ula *I teniente de Infantería P. Pelsgrln 
Gutiérrez Gallego y al de igual cjase del 
arma de Caballería D. Francisco Alvarez 
Vidal. 
— E n la Intenáancia General de Haciou-
-áa se üan recibido por el correo de la Pe-
nínsula ¿as siguientes reales órdenes: 
Nombrando oficial 3? en comisión de la 
Intendencia General de Hacienda, á don 
físnoiaco Ronquillo. 
Id. oficial 5? de la Junta de la Deuda, 
á D. Antonio Mazorra. 
Concediendo licencia por seis meses para 
la Península, á D, Cárlos María Sellen, oñ-
elal fí? de la Principal de la Habana. 
Nombrando oficial 2? do la Intendencia 
General de Hacienda, á D. Federico Kohly. 
Confirmando á D. Gil Alvarez Prida co-
mo oficial 5? Depositarlo Clavero de Ba-
racoa. 
Aprobando el nombramiento interino de 
oficial 3? de la Intendencia, hecho á favor 
de D. Ramón A. del Sol. 
Id. el de oficial 3? de la Aduana de esto 
puerto, á favor de D. Manuel Lluch y Ga-
rrlga. 
Concediendo honores de Jefe de Admi-
nistración, á D. Anastasio Saavario . 
Declarando cesante á D. José Fernandez 
Pidal, Administrador de la Aduana de Cár-
denas. 
Nombrando á D. Bernardino Jover Ad-
mlnlatrador de la Aduana de Cárdenas. 
Aprobando la cesantía de D. Graciano 
Villar, oficial 5? Celador del Resguardo. 
Confirmando á D. Vicente Roca, oficial 
quinto celador segundo del Resguardo. 
Confirmando el nombramiento de D. Ma-
nuel Várela, para oficial quinto de la Con-
taduría General de Hacienda. 
Declarando á Da Antonia Murías, viuda 
de D. Baldomcro Burrueso, la pensión do 
500 pesetas. 
Concediendo pensión á la viuda é hijos 
del comandante D. Pelegrln Galla Cortie -
lia. 
Idem á la hija del brigadier D. Juan Az-
nar. 
Declarando cesante á D. Luis Martínez 
Zábalo, oficial tercero de la Principal do 
Santa Clara. 
¿Nombrando en lugar del anterior, á don 
Aurelio Morales Marquetti. 
Nombrando oficial tercero Letrado de la 
Principal de Pinar del Río, á D. Gonzalo 
de Villaurrutia. 
Concediendo dos pagas de toca, á Da Ma-
ría de loa Dolorea Boch, viuda del teniente 
D. Manuel Villsfoñe. 
Idem Idem, á Da María de laa Mercedes 
López, viuda del capitán D. Vicente Cer-
vera. 
— ê ha concedido el empleo do teniente 
de Voluntarios á D, José Marverchs. 
—Sa ha concedkio el pase á situación de 
exeodent?, al teniente de Voluntarios D. 
Ramón R -jaa Pons. 
—Con ruuabn á Nueva York ee hizo á la 
mar, en la tsrde de ayer, el vapor mercante 
nacional Jo é B i f ó , con cargamento de 
azúoar y 45 pasajeros, 
—Eo el Instituto de Voluntarlos se han 
concedido el retiro con uso de uniforme, á 
los tenientes D Jnsé Menéndez, D Manuel 
O Ctiapie y D. J«>«é Marestna Ball8f=ter, 
capitán D. Pablo Revira y alférez D. Fraa-
dfloo Bibial Artlles, 
—Se ha dispuesto la baja en el laetltnto 
«de V . ' lQTitftri ' ta del alférez D Joíé Mojioa. 
—Según oi Moniteur de Borne, e! museo 
Borgia 6i.rja piayaganda ee ha enriqueci-
do últimamente con ana cantidad do mo-
nedas griegas y romanas, así como con una 
colección ornitológica de Australia. De 
Nueva Zelandia se recibieron armas usadas 
por los naturales de esta isla, y gracias á 
estos generosos donativos, llegará el museo 
Borgia á ser uno de los más interesantes y 
completos que existen en el mun do. 
—En la Administración Local de Adua-
nas do estK» puerto, se han recaudado el día 
8 de julio, por derechos arancelarios: 
En oro $ 18,699-22 
En p lata . . . . . .. $ 507-17 
Sn bi l letes . . . . . . - ^ , $ 3,057-54 
Idem por impuesto: 
Sn oro.=-_-_, .^-~.$ 11,853-20 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re 
oaudaclon de oontribuclonea el día 7 de 
julio: 
Suma anterior desde el 
1* desnerodel885.$283,321 88 2.jí73 00 
Por corriente-«, 
ídem atrasos o 
503 95 
192 24 . i 
Total $284,018 07 2.273 00 
O O E R I O K Á 0 I O N A L . 
Sólo un día—el 19 de junio,—adelantan 
en sus fechas los periódicos de Madrid que 
recibimos hoy por el vapor-correo España. 
Hé aquí las escasas noticias que contienen: 
¡Cambio completo de decoración! Al de-
sórden y la algazara de anteayer sucedió 
ayer en el Congreso el reposo, la calma, el 
silencio. 
Todos se hablan retirado á sus tiendas y 
por no haber, no hubo quien preguntaae 
nada; ni siquiera tiempo hábil para ello. 
Puesto á discusión el proyecto de ley so 
bre reclutamiento y reemplazo del ejército, 
quedó aprobado, deapuea de discutir acerca 
de él en familia les generales Daban y 
Reina. 
Se aprobó también el proyecto creando 
el juzgado de primera inatancia de la üni 
versidad de Barcelona, suprimiendo el Ha 
mado de laa Afueras y creando en su lugar 
dos, uno en Gracia y otro en San Martin de 
Provensal. 
Suspendida la sesión para reunirse el 
Congreso en Geociones, se reanudó deapuea, 
continuando la discusión del Código civil. 
Los Srea. Gamazo y ministro de Gracia 
y Justicia rsctificaron brevemente y el Sr. 
Darán y Bas defiende sn voto particular al 
artículo 6? 
E l ilustrado catedrático de ia Universi-
dad de Barcelona hizo un excelente discur-
so, defendiendo con energía la integridad 
del derecho fjral, sin modificaciones ni en 
mlendas, porque, á su juicio, no ha llegado 
aún ¡a oportunidad para presentar la 
trasformacion social en las leyes oivllea. 
—Después de la tempestad, la calma. 
Los anteayer alborotados habitantes del 
parador de Santa Casilda, que, con tenaci-
dad digna de mejor causa, ee opusieron á 
la desinfección desús viviendas, se preata-
ron ayer buenamente á que se practicara. 
Y como entre ellos hubiera quienes care 
cieran de recursos para atender á su aub-
sisteneia, el gobernador les dló dinero pa-
ra comprar eamastibles, y los grltoo de gue-
rra con que anteayer recibieron á deeinfec 
tantea y desinfdotadores, se trocaron en 
himnos de alabanza á la generosidad del 
Sr. Villaverde. 
— E l total de invasiones habidas ayer en 
España asciende á 089, y el de fallecimien-
tos á 298. 
—A laa cinco y medía de la tarde de 
ayer SS. MM. visitaron las factorías mili-
taras que á cargo del cuerpo de Adminis-
tración del ejército están situadas en el 
edificio de ios Docks, siendo recibidos ásu 
llegada por el Sr. ministro de la Guerra, 
director general de Administración y Sani-
dad militar, general don Manuel Salaman-
ca, interventor general y buen número de 
jefes y oficiales del cuerpo. 
SS. MM. examinaron detenidamente to-
do el edifloio, fijándose especialmente en la 
fábrica de harinas, panadería, talleres de 
fabricación de tejidos, costurero y lavade-
ro mecánico, asi como la notable aeccionde 
ambulancias que presentó el parque sani-
tario, mostrándose complacidos de los es-
fuerzos que en bien del soldado realiza la 
Administración militar, animada por la ini-
ciativa y actividad del general Salamanca. 
S. M. el rey felicitó al cuerpo adminis-
trativo en general y particularmente al su-
bintendente Sr. Porta, jefe de las factorías, 
por el admirable estado del establecimien-
to, cuyo desarrollo revela el buen éxito con 
que realiza sus deseos el cuerpo de Admi-
nistración militar. 
S. M. diepueo oo abonara una gratifica-
ción extraordinaria al personsl obrero de 
las factorías. 
—Después de un larguísimo debate, en 
que tomaron parte varios concejales, el A-
yuntamiento acordó ayer, por casi unani-
midad de votos, autorizar al alcalde prime -
ro para que invierta como tenga por con 
veniente las 100,000 pesetas en otra aesion 
concedidas COG dpstlno al saneamiento de 
la vüla. 
—La comisión cintlflca que ha esjgd0 en 
Valencia se reunió anoche en casa del pre-
sidente, Sr. Alonso Rubio. 
L a sesión fué breve, pues esperan para 
ultimar sus trabajos á que el Sr. Gil Martí-
nez, que formaba parte de la comisión como 
presidente de la Academia de Medicina de 
Valencia, remira desde aquella capital el 
resultado de las cbaer^aciones clínicas de 
los vacunados. Créese qsp «e recibirá ma-
ñana, en cuyo oaeo la comialon presentará 
el lúnea la Memoria. 
A pesar de encontrarse en Madrid el Sr 
García Solá, no concurrió á la reunión. 
—Los Sres Parrán Jimeno y Candela lle-
garon ayer á Madrid, donde permanecerán 
hasta que la comisión científica dé dictá-
men. 
—Aunque la junta general del Círculo 
Mercantil designó el día de hoy, viérnes, 
para la protesta de duelo contra la declara-
ción del cólera, la directiva ee vió anteano 
che, á última hora, precisada á señalar el 
sábado, ante la lea posibilidad d e publicar 
hjy el número extraordinario de E i Comer 
cío Español. 
—TDha ligera Indiapoelclon del Sr. Rome-
ro Robledo y aljiro de cansancio en el Sr. 
Cánovas, contribuyeron, aparte de otras 
cauaae, á que el Consej'i celobrado ayer ba-
jo la presidencia do S. M. fuera breve y ca-
reciera de importancia. De que no la tu-
viera calpan loa maliciosos al estado laten 
te de crisis en que el ministerio ee consume. 
—Mañana ae presentará en el Congreso 
el dictámen de la comisión de presupues 
tos de Cnba, y el lúnes, probablemente, 
empezará la diaouaion. 
Los diputados cubanos oposicionistas tie-
nen preparadas gran número de enmiendas. 
—Bolsín.—En e l de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo'á 60,50 fin de mea. 
Correspondencia de la Isla. 
Buenavísta, julio 4 de 1885. 
E l tiempo por aquí signe favoreciendo la 
molienda desde el 8 ó 10 del mes pasado; 
el rendimiento es pobre en densidad del 
guarapo, con todo, el azúcar centrifugado 
es superior. Soy de parecer que en lo que 
ívueda da molienda los Ingenios de trenes 
comunea hieieran melado concentrado, que 
ta! como hoy eseasea en plaza, sería aolici-
tado y no tendrían pérdidas en la merma. 
E l retoño y caña nueva es asombroso el 
desarrollo que tiene, así ea que con el cam-
po viejo qne queda, la próxima zafra será 
da mucho porvenir; esto unido á los buenos 
precios que regirán en los mercadea de Eu-
ropa y Estados Unidos, estimularán á loa 
hacendados á hacer grandea siembras: veo 
y celebro la determinación de algunoa due-
ñoa de ingenioa de paaarse largaa tempo-
rada en sus fincas, sin coartarles la más 
mínima facnltad á los Administradorea. 
Justo ea ver aobre ©1 terreno la marcha y 
estado de cosas que se vienen aproximando 
¿ada dia. 
Me cabe el gusto de decir á Vds. que el 
comportamiento de loa rebajadoa del ejér-
cito dedioadoa á loa trabajoa de ingenios, 
tiene muy contentos á loa dueños y encar-
gados. Se avienen á todo trabajo con cons-
tancia y honradez digna de todo encomio; 
es una enseñanza para cuando llegue el ca-
so de elegir la clase de trabajadorea que 
necesitamos en Cuba. Se recordará que a-
horatresañoa arribaron variaa expedicio-
nes de Canarias por el puerto de Calbarien, 
con el propósito de dedicarae con preferen-
cia á las faenas de loa ingenioa. Hoy de óa 
taa son muy contadas las que quedan: unas 
marcharon á las vegas de tabaco y otras á 
ocupaciones más secundariaa. Loa patroci 
nud ÍS que obtienen su carta de libertad a 
bandonan las fincas para dedicarse á los si-
tios de viandas ú otras ocupaciones que se 
aproximan á la vagancia. Es un mal que 
hay que hay que at&jar con tiempo en pro-
vecho de todoa. 
Nada máa por hoy; ae despide su afl'mo. 
E l Corresponsal. 
GKAN IWCÍON BBNÍFICA. — Nuestros 
leotorea no habrán olvidado que mañana, 
viérnes, debe efectuarse, en el teatro de Albi-
sn la g'an faoolon benófle i patrocinada por 
e' Bacirdi Rom Base Ball Club, de! cu»! ea 
digno presidente el Sr D Elaardi Tarry . 
A más del laudable objeto que la motiva, 
tiene á BU favor dicha fuuelou lo variado y 
atractivo del programa, en el que figuran 
loa nombrea de la Srlta. Vanderguoht, que 
encanta con laa melódicas notas de su ar-
gentina voz, lo mismo que con su belleza y 
su modestia; del eminente pianista Mr. Hu-
bert de Bianck, cuyo mérito ea bien cono 
cldc; y, por último, de otros diatinguidoa 
artistas y añclonadoa, siempre aplaudidos 
y dignoa de todo encomio. Véaaa á conti 
nuacion el expresado programa, con laa 11 
geraa modificacionea introducidas en él 
últimamente: 
Primera parte. 1? Obertura do Mignon, 
á telón alzado, por la banda de múaica del 
Apoatadero. 
2?—El Coro Asturiano cantará á voc 
aolaa Una serenata. 
3?—El eminente pianista Mr. Hubert de 
Bianck tocará una de las mejores piezas de 
su escogido repertorio. 
3?—La interesante y bella Srlta. Cármen 
Vandergucht cantará una melodía de L a 
Form del Destino. 
Segunda parte. 1? Lachiatoaa pieza dra 
mática en un acto Roncar despierto, por la 
sección de declamación del Nuevo Liceo, 
Srltas. Roaalnz y Fernández y el señor ca-
pitán del Club D. Eugenio Santa Cruz. 
2?—ária de Rigoletto, por la Srlta. Cár-
men Vandergucht, acompañada por el Sr. 
Palau. 
3?—Otra pieza al plano por Mr. Hubert 
de Bianck. 
4?—El Coro Aaturlano cantará la pieza 
L a Aurora. 
§0.—Tableau por una sección de jugado-
rea del Club, coa su traje característico; y 
alumbrada la escena con luces de Bengala 
Loa precioa de entradas y localidades son 
loa si guien tes: 
Palcos sin entrada $10 
Lunetaa con entrada 3 
Butacas con entrada 3 
Entrada y asiento de tertulia. 1 
Idem Idem á cazuela 50 ota. 
Entrada general 1 
Se venden en laa redaocionea de L a Ga-
ceta, L a Voz de Cuba, L a Libertad y el 
DIARIO DE LA MAKINA; en L a Propaganda 
Literaria, O'Relliy 54; en el cafó E l Louire; 
en la joyería E l F é m x , Obispo eaqnlna á 
Aguacate; en la tienda de ropas La Filoso 
fia, Neptuno esquina á San Nicolás; en la 
"sedería E l Correo de PaHs Obispo oaquina 
á Vlllegae; e n el cafó L a Honradee, Sol ea-
qnlna á Cuba, y en la calle do San Ignacio 
número 132. 
DIGNO DE ELoaio.—La aeñora D* Pilar 
Verdugo do Arazoza, en uno de esoa rasgos 
de generosidad y nobles sentimientos que 
la caracterizan, ha donado el importe de 
la impresión de localidades, programas y 
demás trabajos tipográficos q u e h a n sido 
necesarios para la gran función benéfica de 
que trata la anterior gacetilla. Digno de 
todo elogio ea el proceder de tan distingui-
da y caritativa d a m a . 
LA. SEÑORITA RosAiNz.—Otro aliciente 
poderoso tiene la función á que se refieren 
los dos anteriores sueltos: el de tomar par-
te en la representación do la pieza cómica 
que figura en el programa la inteligente y 
estudiosa Srta. Rosalnz, cuyo mérito he 
mos ensalzado más de una vez, con sobra-
dísima justicia. 
ALARMA DE INCENDIO. —A las siete y 
cuarto do la noche de ayer, se dió la señal 
de fuego correspondiente á la agrupación 
número 1-1-5, á causa da haber hecho ex • 
plosión la cañería maestra del gas, del cafó 
que existe en la calzada del Monte nútne 
ro 160. 
Trasmitido el aviao de fuego á la Esta 
clon Central de los Bomberos de Comercio 
por la local establecida en la calle de Man 
rique esquina á Figuras, se ordenó la sali-
da de la bomba Cervantes, la que al poco 
tiempo regresó á su cuartel, en vista do no 
ser necesario su auxilio, por haber cesado 
el motivo de la alarma. La señal de reti-
rada ae dio á loa die?; minutoa, sin que afor-
tunadamente ocurriese desgracia personal 
alguna. 
LA AMÍRICA.—¿Saben ustedes que los 
Srea. Bahamonde, Borbolla y Compañía 
quieren echar la casa por la ventana? Y 
esa casa es la que ostenta el nombre de L a 
América, en la calle de Compostela núme 
ro 56. Hay en ella efeetoa primorosos, y lo 
mejor del caso ea que los precios sumamen-
te módicos establecidoa para aquellos han 
sido últimamente reducidos de una mane-
ra muy notable. ¡Qué g a n g a ! 
Mif, GRACIAS—Ricíbalaa el club de j u -
gadorea de pelota deppmlnado Fatinitsa 
por el título de socio honorario del mismo 
con que nos ha favorecido. 
La nueva Junta Directiva de dicho club 
so compone de loa señores siguientes: Pre • 
B i d e n t e , D. Gabriel López, Vice Presiden-
te, D. José Rafael González. Secretarlo, D. 
Nicoláa Fuentea. Tesorero, D. José Aran-
daf Vocalea, D. José Eacofet, D. Agustín 
Riveroi y B. Eduardo Abaacal. 
EMINENTE ARTISTA p8PÁgoi.A;—Bajo 
eate epígrafe han visto la lúa en Las Nove -
dades de Nueva-York las líneas que repro-
ducimos á continuación: 
"Tenemos el placer de anunciar á nues-
tros lectorea que debe llegar á esta dudad 
del 10 al 12 del mes actual la eminente ar-
tista española señorita Lola de Bernia, pro-
fesora ¿e arpa del Conservatorio do Ma-
drid. 
La señorita Bernia ba eldo contratada 
para dar conciertoa con su divino instru-
mento e n eata y otras ciadadea de la Union, 
alcanzando su tour artístico á Lorg Brancb, 
Saratoga, Newport y acaso otros puntos 
veraniegas. En loa mismos eoncifirtos se 
harán oír laa st ñmaa María C Simonni, y 
Josefa f lópez de Hernández, sopranos, y el 
tenor Sf.: ^ntbrg; 
Sia que &bs mvjsva B'1 f#p{rU'íj d« pa 
trlotlsmo podemos afirmar qne la señorita 
Bornla ea una arpiat^ notabiilaima, acaso 
la que mejor en la uctualidf.d taf,3 laa 
cuerdas de! Instrumento fas^oiito del rey 
David En Madrid, Paria, Viena y Lón-
dres ha obtenido eeta artista grandea 
triunfos, y estamos seguros de que no se-
rán menores los qne le dispense el pueblo 
americano. 
La señorita Bernia posee un arpa IDO 
numental vallosíaima, reputada por la me-
jor del miando." 
PUBLIOA CIONES. — Hemos recibido L a 
Avanzada, A l Eco del Vaticano y el Bde 
tin Clínico de la Quinta del Rey. 
ALVAREZ T HiNsa.—Estos señores, que 
e n la c a l l e del Obispo número 123 venden 
laa excelentes máquinas de coser de la 
Compañía de Singer, vienen publicando eü 
otro lugar un anuncio hácia el cual llama 
moa la atención de laa famlliaa. El esía-
b!ecimiento de q u e son propietarios encie-
rra muchas cosas buenas y e n t r e ellas unas 
pantallas da papel, de nueva Invención, 
m u y útiles y m u y económicas. 
TEATRO DE CERVANTÍS.—Funciones de 
tanda q u e se anuncian para mañana, viér-
nes: 
A laa ocho.—La aplaudida zarzuela L a 
Colegiala. Baile. 
A. laa nueve.—El juguete cómico lírico 
Agtw y cuernos. Baile. 
A las diez.—La chiatosa zarzuela deno-
minada Pascual Bailón. Baile. 
LA GALEKÍA LITERARIA — L a multitud 
de obras buenas que anuncia en la sección 
respectiva L a Galeñz Literaria, Obispo 
32, merece llamar la atención de los aman-
tes de la lectura instructiva y amena. 
Además, la citada librería ha recibido 
hoy, por el correo de la Península, una va-
riada coleceiüu de peiiódicos festivos, con 
caricaturaa iluminadas, de diversos colores 
políticos y para todoa loa gustos. 
TOROS EN REGLA—Se noa asegura que 
los bichos escogidos para la corrida del 
domingo próximo en la plaza de Regla, son 
capaces de embestir hasta á su sombra. 
Lector, ¡qué toros 
Tan bravucones 
Los de la empresa 
De Pubillonee! 
E l espada conocido por E l Niño hará 
alarde de su habilidad en esa función. 
PÉRDIDA.—Se noa suplica llamemoa la 
atención hácia un anuncio que aparece en 
otra sección, relativo á la pérdida de un 
perrito ratonero, extraviado e n la acera del 
Louvre. 
TEATRO DE IROJOA.—Una nueva repre-
sentación de la obra de Snppó Dona Jua-
nita se anuncia para mañana, viómea, en 
el nuevo y elegante teatro de Irijoa. Se 
ensaya la zarzuela titulada Los Hyos de la 
Habana. 
BASS-BALI..—Gran entusiasmo reina pa-
ra aaiacir al interesante match q u e entre 
loa cluba "Bacardi-Roa"' y "Porvenii" ten-
drá efecto en loa terrenos del Almendares 
el próximo domingo 12 
Muchas stñorltaa se proponen asistir y 
animarán con su presencia á loa combatien 
t es . 
Loa socios tendrán entrada gratis, y lea 
que a ú n no tengan sua recibos pueden pa-
sar á recogerlos á la redacción de L a Ha-
bana Elegante. (Habana número 90t). 
TEATRO DE TOREECTX.L.AS.—Bufos do 
Salae. Puncionéa de mañana, viórnet: 
A laa ocho.— TTn baile por fuera. 
A laa nueve -—Lo pue pasa en la cocina. 
A laa ález.—Retónca y poética. 
Al final da ca j a acto ee cantarán guara-
chaa y puntes del país. 
UNA VÍCTUIA Según participa el cela-
dor de rollcl» de Regla al jefe superior, en 
la mhfiana d • ver falleció D. Manuel Ro-
sado Quzm&i que tuvo la desgracia de 
eufflr járaut!. s quemaduras en el incendio 
m m 
ocurrido la noche anterior en el par ador o 
del ferrocarril L a Prueba. E l cadáver de 
Rosado Guzman faó trasladado al tospital 
civil de Guanabacoa á diapo&iclon de la 
autoridad competente. ¡Descanso en paz! 
VACUNA.—Se administrará m a ñ a n a , viér-
nes, en laa alcaldías siguientearlEn la de San 
Felipe, de 1 á 2, por el Dr. Palma. En 
la de Vives, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En 
la de la Punta, de 1 á 2, por el Ldo. Hoyoa. 
En la de San Francisco, de 12 á 1, por el 
Ldo. M. Sánchez. En la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por el Ldo. Cowley. 
POLICÍA—Un moreno, vecino de la ea-
tancia L a Palma, en Jeaus del Monte, se 
presentó en la delegación del noveno día 
trlto quejándose de que el arrendatario de 
dicha finca le había inferido una herida en 
la frente con un palo. E l paciente faó cura-
do eu la casa de socorro reapectiva, Igno-
rándose si fué detenido el agresor, por no 
especificarlo el parte que noa proporciona 
esta noticia. 
—Estafa de ocho peaoa en billetea de la 
Real Lotería, á un vecino de la calle de 
Gervaaio, por un jóven blanco que no ha 
ai do detenido. 
—Al Juzgado Municipal del distrito de 
Guadalupe fueron conducidas dos pardas, 
vecinas do la calle de Barcelona, por haber 
sido detenidas en momentoa de estar en re 
yerta. 
—Por órden del Juzgado Municipal del 
distrito de Belén, fueron reducidos á pri 
alón cuatro mojerea non sánelas de la ca 
lie de la Bomba, por faltaa al sereno de la 
demarcación. 
HABLAN LOS HECHOS.—Villa Gral Mi-
tro, mayo 28,1878. Srea. Lanman y Kemp, 
Nueva-York.—Muy señorea mios: Hablen 
do sufrido por espacio de aiete añoa un 
fuerte reumatismo, desde el principio de mi 
enfermedad tomé infinidad de remedios que 
me recetaban los facultativos de esta loca 
lidad, sin que ninguno de tantos diese un 
resultado eatisfactorio á mis deseos, y máa 
bien cada vez máa se prolongaba mí enfer-
medad, hasta que por último vino á esta 
un Sr. Granillo, natural de la Rioja, profe 
aor de medicina y cirugía, el cual me rece-
tó la "Zarzaparrilla de Brístor'que usté 
des preparan, y después de haber tomado 
ocho frascos m e encontré de repente sin 
el máa leve dolor. Esporo, pues, de la ama 
bilidad de ustedes den á eate testimonio 
toda la publicidad posible, á fin de que 
sirva de consuelo y alivio á todos los que 
padecen de esta atroz dolencia Estoy pro 
fundamente agradecido al Sr. Granillo, co-
mo también á ustedes. Los saluda afee • 
tuoso y lleno de sgradóclmlento su S. S.— 
Alejandro R Píwfo,—República Arganíi-
n a , Ville Gral Mitre. 44 
LA. MEJOR Y MÁS PERFECTA, EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con loa hipot'jsfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
Nevr-York. 
En vista de loa numerosos deseos expre-
sados por muchos de nuestros ciientes de 
diferentes mercados, de que ofrezcamos al 
público una Emulsión de incontestable ex-
celencia, hecha del Aceite de Hígado de 
Bacalao m á s fino y puro que exista, nos 
hemos al fin decidido á acceder á les de 
seos de Dtuestros amigos, y al efecto hemos 
preparado, y tenemos hoy el gusto de ofre 
cer a l público, la Emuldon más perfecta 
que pneda producir la ciencia, hecha del 
Aeeit'i de H í g a d o de Bacalao máa puro y 
escogido, importado expresamente de No-
ruega por noaotros mismos, y de loa Hipo-
fosfitos de C a í , Soda y Potnsa de mayor pu-
reza: todo combinado según l a fórmula 
química más correcta, basada ou la célebre 
combiiiacion del Dr. Churchíll. 
Sabidas ' conocidas aon en todas partea 
las virtudes de una buena Emulaion de 
Aceite do Hígado de Bacalao, y en el pre 
senté caso, sólo tenemos que decir que, 
tanto la absoluta excelencia de los elemen-
tos que eruplearaos, como el esmero y co-
rrección científica que ponemos en su pre-
paración, hacen de nuestra Emulsión de 
Aceite de Hígado de Bacalao con los Hipo-
fosfiíos de Cal, Soda y Potasa, la más per-
fecta, eficaz y agradable de laa que existen 
en ei mercado. 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Ba-
calao de Noruega que hoy tenemos el gusto 
de ofrecer al público, es no solamente un 
poderoso reconstituyente de las constitucio-
nes débiles, y un Remedio sesjuro é infalible 
contra todas las afecciones del Pecho, la 
Garganta y los Pulmones, y otras en que ce 
prescribe el uso del Aceite de Hígado de 
Bacalao puro, sino que también es en ai EL 
AGENTE DIGESTIVO POR EXCELENCIA para 
loa eatémagoa delicados ó dispópticoa. 
DK VENTA EN LAS TRINCIPALES DRO 
gueríüs y boticas déla Isla. 
Exigaso la "Marca Industrial" como g a -
rantía de íá legitimidad. 
SE00IOM DE INTERÉS PERSONAL 
O S D E J E R E Z 
M A R C A J I M E N E Z C O S T A . 
Analizados y clasificados como de los mejores de su clase, por loa Drea. Baruca y Lastrea. E l Amontillado el Rfllfwtn v P«rtrn vimAna» ann Tr^«^«^» 
Cn. W J1.1 Se venden cajas surtidas—SAN IGNACIO 2 9 — G o n z á l e z Roco y Ca. 
C O M Ü N I O A D O B . 
Coa aentimiento hemos sabido que D . Sebastian Fe-
rreiro. Alcalde del Barrio de la Panta, no deseaoonti-
nuar cor más tiempo desempeñando aqnel honroso car-
go, Deber nuestro es encomiar los servicios qne el se-
ñor Ferreiro ha prestado dorante los dos años Regla-
mentarios, no dejando por tanto nada qne desear en el 
cnmpUmiento de sns deberes. 
No queremos entrar on más pormenores respecto 6. 
este fancionario qne durante ios dos años expresados 
ha asbido congratularse el aprecio de cuantos han te-
nido el gasto y satisfaooion de tratarlo. 
Kl sucesor del Sr. Perrelro es persona que nada noa 
dejará qne desear, y cn vas buenas condiciones conoce-




de las ftmeioaes del presente mes. 
LiUNES 13.—Velada literario-musioal. 
V I E R N E S 3 1 Idem idem idem. 
Con el fin de evitar abusos asi como molestias á los 
Sros. sóclos, la Directiva ba dispuesto que en vez de la 
presentación del recibo en la puerta, sea indispensable 
para la entrada la entrega de uno de los dos talones que 
llevan anexos los recibos. 
Las puertas del teatro no se abr i rán hasta las 8 de ia 
noche y las fanoiones comenzarán á las 9}. 
Habana, ju l io 9 de 1885.—El Secretario, José Fcrnaña, 
1)014 6-10 
I N T E R E S A N T E A l i P U B L I C O . 
L A CARMEN 
FABRICA DE CIGARROS. 
GERVASIO 88. 
Sabedores los dueños de esta fábrica que por algunos 
mal intencionados se propala oue esta casa no paga los 
premios qne en sus cagetillas ofrece á sus consumidores' 
y aunque creemos que ningún cerebro medianamente 
organizado pneda cencebir qne una casa acreditada, 
quiera perder su crédito negándose á dar al público 
los obsequios que voluntariamente le ofrece, nos vemos 
obligados á salir al frente de esos mal avenidos con el 
cródito siempre creciente de nuestros cigarros para de-
oírles qne no son olios tan capaces de sostener lo que 
dicen como esta casa de demostrarles que son unos fál 
sarios y calnmniadorss de mala ley; y desafiamos á cual-
quiera de ion qne ha: an sido agraciados con alguno de 
los distintos obsequios qne hacemos para qne diga si á 
la presentación del documento qne le dá derecho á ello 
no le ha sido entregado lo que le ha correspondido en 
suerte. 
En corroboración de esto ponemos á la disposición 
del público los comprobantes de loa 460 pesos que hasta 
la focha ha pagado e»ta casa por premios de cajetillas y 
Cupones correspondientes á los sorteos del mes de J u -
nio próximo pasado. 
Sirva lo escrito para avisar á todos qne esos charlata-
nes noven con agrado la oenlendldez; de esta casa para 
con el público, por cuta rezón deben llevar ol castigo 
en su misma audacia, despreciándolos. 
Habana v .Tullo 0 de 1885. 8881 S-8 
Casa de p r é s t a m o s 
L A N U E V A U N I O N . 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente de empeños . 
En la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al públ ico to-
das las consideraciones posibles. E i plazo del Empeño 
será el que el depositante guste fijar; en la misma se 
oompran muebles pagándolos más que nadie. 
8809 26-701 
DE. V. DE Lá GUARDIA, 
Administra y facilita vacuna. 
Practica embalsamamientos.—De 12 á 2.—Gervasio 135. 
86(10 30-3 J i . 
E m . F e r r a r y Picabfa, 
DOCTOK EN DERECHO DE LA FACULTAD DE TAKIS, 
A B O G A D O , 
ha trasladado su bufete al 52 de la calle de San Ignacio. 
Galería Literaria, 
OBISPO 32. 
Periódicos de la Penínsu la qne recibimos todos los 
correos. 
E l Imparclal, E l Liberal, E l Dia y La República.— 
Desde hoy catla colecciónete los periódicos ya citados, 
no costará mas que 50 ct3. B1B. que salo el número á 
5 ots. mitad del precio de suscricion echa directamente, 
pues nos proponemos qne salgan'en la Habana tan ba-
rata como en Madrid, paralo cual estamos de acaerdo 
con las respectivas empresas de esos diarios que son los 
mas económicos de España . Además recibimos La E -
poca, E l Globo, La Correspondencia y E l Porvenir á 
precios económicos. 
_ Laa dominicales del Libre Pensamiento, E l Motín y 
demás periódicos de chispeantes caricaturas. Los de 
toros. La Lidia, Nueva Lidia, E l Toreo, La Política y 
los toros en España , nnevo periódico táurico, ilustrado 
con magníficos cromos por Daniel Perea. 
Todos estos periódicos se remiten al interior. 
C—n. 773 R.r 
O F I C I O S 78. 
Se solícita una orlada de buena conducta, pref iñén-
(lose peninsular. 9032 3_io 
ÜN I N D I V I D U O I N T E L I G E N T E E N ' r A K I O S ramos del comercio, que dispone de t m cüBltal de 
mil pesos oro, desea emplear este y s n trabi^o peraonai 
en unión de un sócio formal que en iguales OÍTCUBS t á ñ -
elas tenga alguna industria 6 comercio qne explotar, 
sea en la capital ó en el campo. 
Dirigirse á L . S. lista de correos. Habana, 
4-10 
Q u e m a z ó n de l ibros 
Se realizan 4,000 obras de todas clases, p ídase el c a t á -
logo que s eda rá gratis. Librer ía La Universidad, O'flei-
l l y n . 30. 88S0 ¿ 3 
DR. MANUEL A. AGUILERA, 
Médioo-Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio del n . 26 al 71 de la calle 
de Aguacate. 
H O R A S D E CONSULTA, 
de 11 á 1 dei dia y de 7 á 8 de la noche. Gratis para los 
pobres. Cn. 782 26-9J1 
il 
OEITiíSXA DR CAMARA DK B, M. EL EKT D. ALFONSO I I I , 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E S A 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U T A R N. 1ÍO. 
783 Cn. 2C-9J1 
ANTONIO S. DE BUSTAMáNTE. 
ABOGADO. 




SAN I G N A C I O S8. 
89M 
I N Q U I S I D O R 46. 
26 9 J l 
La Junta Directiva, de acuerdo con la 
Sección correspondiente, ha dispuesto se 
verifique un baile á las ocho de la noche del 
domingo 12 del actual, en el que tocará la 
acreditada orquesta de Félix Cruz. 
Es requisito indispensable para la entra 
da la presentación do! recibo del corriente 
mes 
Habana, julio 6 da 1885 -E¡ Sscrtítario. 
Cn. 770 G fia 0 7d 
m u * XATOS PATITS. 
Bata Colla et'eotfta su salida reglaiaentaria al dia 12 
del corriente & la playa deMarianao, y de órden del Cap 
de Colla cito & loa Sres. sónios á las 61 de la mafiana en 
el paradero de Concha, auplioando á los qne no hayan 
recogido el recibo aa sirvan pasar pir ossa del Sr. Toso-
rero calle del Obispo 31. 
Habana, p de .Inlio da 1885 —El Secretarlo, P. Moret 
Catalá. 9200 l-0a 3-10d 
de Sociedad de Instrucción y Reoreo 
Artesanos de Jesns del Monte. 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Be-
glamento, la Directiva ha fijado el már tes 14 del co-
rriente, á laa siete de la noche, para celebrar la Junta 
jeneral ordinaria prevenida en el mismo. Se recomienda 
:.a asistencia & los Sres. sócios. 
Habiendo acordado la Directiva dar el próximo sábado 
11 una función dramática, se avisa por este medio para 
conocimiento de los Sres. sódos . 
J e s ú s del Monte, Jnlio 9 de 1855 —El Secretario. 
8989 1.9a 2-10d 
M l U m 59. 
En el sorteo verificado hoy, 7 de Jalio, 








El siguiente sorteo, qae soba de celebrar 
ei 17 de Jaiiu, consta de 1,218 premico 
alendo el mavor de 1,000 onz s oro. 
Galiano 55): C—n %0 P 3-8 
Ramón Alonso, tínico 
importador de los trajes 
americanos. $ 1 0 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Hue-
yas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas,—LA PALMA. 
SQÜIM MURALLA 43 
On. 737 
U J i 
C R O N I C A K E l i l O - I O B A . 
DIA 10 DE JULIO. 
Santa Felicitas y sus Biet3 hijos, y Santas Amalla y 
Buflna, vírgenes, todos mártires. 
Santa ITelícitas y sus sitte hijos.—La biecaventnrada 
Santa Felicitas, cuya flesta hoy celebramos, creyendo 
fué sierva de Cristo, porque'teniendo elia siete hijos, 
de tal manera temió dejarlos vivos en el mundo, como 
los otros padres carnales suelen temer que se les mue-
ran. Porque hallándose en la persecución esforzó los 
oorazopesde sus hilos con sns palabras en el amor de la 
patria celestial, y dio á Dios con sn exhortación á los 
que con la carne habla dado al mundo. l ío me parece 
qne habemos de llamar á esta mujer mártir, sino más 
qae mártir, pues habiendo enviado delante de si siete 
hijos y llegado con ellos al cielo, vino deápuea de ellos 
á recibir la corona del martirio, que se le debía por bi 
y por ellos. Veíalos atormentar y matar la santa ma-
dre, y estaba inmoble y constante, sintiendo el dolor de 
la naturaleza como madre, y agozándose de la esperan-
za. Temió dejarlos vivos, y por esto se alegró con su 
muerte. Deseó no dejar alguno de sus hyos eu la tiena, 
porque no perdiesen el cielo. Amó Santa Felioltas á 
sus hijos, según la carne; mas por el amor de la eterna 
bienaventuranza quiso que muriesen los que amaba. 
Celebra la iglesia fiesta de estos santos hermanos el dia 
de ou martirio, que faó ol dia 10 de jul io del afio 165. 
FIESVAS RL SÁBADO. Misas Sol»mnes,Sn Nuestra Señora de la Merced la 
del Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, 
á l a . fti: y m laa A.m*. íplaalaa la* d» «vwtnmht*. 
IGLESIA 
Je San Francisco de Panla. 
E l domingo 12 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrara la fiesta qne anualmente se consagra al an-
gélico jóven SAN L U I S « O N Z A G A , con misa solem-
ne y sermón, ocupando la Sagrada Cátedra el R. F. 
Royo, de la Compañía de J e s ú s . 
í!0I0 3-10 
Los Srep; Sacerdotes que deeóen 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa, 
con reeponso al Anal, por el eterno 
defOitnao <W¡ alma de la 
T M T R O - C I R C O - J A l . 
DENTRO CATALAN. 
SECCION D E KECREO Y ADORNO. 
Función reglamentaria para el domingo 
12 del corriente. 
Nuestro particular amigo D Gabriel Costa y Nogue-
ras se ha servido remitimos, para qne pusiera en esce-
na el "Centro Catalán." el drama en un acto y en verso 
obra original de dicho sefior, que cou el t í tulo de ¿ A 
M A R I P O S A SOCIAI/» se estrenará en la fancion de 
este dia. 
No queremos hacer una reseña de las bellezas que 
encierra la mencionada obra, por temor de ofender la 
modest a de nuestro distinguido amigo Sr. Costa, deján-
dolo al criterio de las personas qno asistan & la repre-
sentación. 
O R D E N D E IÍA F U N C I O N . 
19 Sin l'onía por la orquesta. 
3? Estreno del drama en us acto y en vorao, original 
de D. Gabriel Costa y N oguerás, titulada 1 
LA MARIPOSA SOCIAL, 
desempeñado por la Sooo'on de Declamación del Centro. 
39 La Sociedad Coral DULZURAS DE EUTKÍU'K cantará 
el precioso coro, del maestro Clavó, 
IiO SOMNI D E UN I K F A N T . 
4? La divertida zarzuelita en un acto, titulada 
puesto en escena por a misma sección del Centro. 
Nota.—La "Estudiantina Habanera" tocará upa pieza 
en uno do los intermedios. 
SEGUNDA PARTE. 
Baile general, cuyo programa se repart i rá á la entra-
da, siesdo condición indispensab.'o á los Sres. socios la 
presenUcion del recibo del presente mes. 
Si a 'gan» careciere de 6i, el cobrador estará en la 
puerta dnrante la función, para entregarlo al que lo 
aoiioitare. 
A las ocho en punto. 
Habana « 4e ju l io de IsSS.—El Secretario, J. Paaeual. 
C n . 784 D4 9—A4 8 
DE. GARLOS FINLAY, 
COMPOSTELA 103, 
entre Teniente-Rev y Riela; de 7 y media á 8 y media 
mañan a y de 1 á 3 tarde. 8705 26-4J! 
ANDRES TRUJILLO 7 ARMAS, 
S5S7 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 31 .—DE V i A 4. 
26 2 
Waova spaiaio para reooaocímleatos con luz eléotrio». 
L A M P A R I l i I . A 17 . Horas de consultas, de 1 1 á l . 
Especialidad.- Matria, vías nrlnariae Laringe y elfi-
"tioaa, C n. 741 l - J ] 
I)r. SUAREZ BRUNO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Especialista en EÍÍiiis y en enfermedades de mnjere». 
Consultas da 12 á 9. 
EUpecial para señoras.—Los juóves de 12 á 3. 
Monserrate esqnina á Obrap'ia, altos. 
8533 2e-ljf 




DE 13 A 4. 
JnSG-24 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Practica extracciones sin dolor por medio del Oloro-formo 6 del Oloral. Cuenta con todos los instrumentos y 
aparatos y la valiosa cooperación del ilustrado Doctor 
D, Adolfo Beyes.—-Estas extracciones son de 8 á 10 de 
la mañana —Consultas y operaciones de 8 á 4. Pobres 
do 4 á 5. Lamparilla n . 74, altos de la botica E l Cristo. 
8120 2&-23Jn 
irtes y Oficios. 
T N T E RES A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S . - S E 
A h a c e n vestidos por figurín y á capricho, desde $20 
hasta $4; se corta y entalla por $1; se hacen trajes de 
niños y gorras, toda clase de costuras y se adornan 
sombreros y se les cambia de color y forma; todo con 
prontltnd y esmero: Prado 110. 9004 4-10 
r t E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G K N E -
A-'ral cocinero, bien sea para casa particular 6 estable-
cimiento: tiene personas qne respondan por sn conduc-
ta: informarán Neptuno 53, bodega. 
8997 ° 4.10 
ÜN S E Ñ O R E N T R A D O E N E D A D D E S E A C O ' locarse en el campo, bien de profesor de niños ó de 
mayordomo en nn ingenio. Eg práct ico en ámbas cosas, 
y taene quien le garantice. O'Reilly n . 57, reiojería in» 
formerán. 8985 4_io 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O Q U E tenga buenas referencias y un carpintero para aoo-
modar por meses, de buenos antecedentes: informarán 
Zulueta n . 10, entre Dragones y Monte, al lado de la 
fonda. 899G 410 
SE S O L I C I T A UNA P A R D 1 T A D E 1 3 A 14 años, que sea huérfana ó del campo, para ayudar á, 
los quehacares de la casa y entretener nn n iño : se le 
enseña , se viste y calza: impondrán de 1 á 3 en la callo 
de Cuba n. 149. 9001 4-10 
A 10 por I C O 
anual se dan con hipotecado casas íñO.OOO en oro, pa r t i -
das de $500 á $15.000: ocurr i r á B. R , negocio directo, 
sin corredor. Trooadero 60, de 8 á 12. 
9008 4-10 
AVISO. 
Una señora peninsular desea colocarse de cocinera en 
una casa particular: sabe guisar bien á la española y C 
la Inglesa; hace buenas empanadas á estilo de la P e n í n -
sula, pone hermosas fuentes de paella, buenas de picho-
nes á la francesa, varias pastas con diferente condlinea-
tacion. Informarán Eicla 111. 8992 4-10 
UN A R E C I E N L L E G A D A D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó de manejadora de niños 6 para 
una cocina qne sea á la española: sabe desempeñar su 
obligación de cualquier clase que sea: tiene personas 
que respondan de su conducta: informarán hotel La 
Campana, calle de Egido. 8977 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B U E N A criandera, de 5 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera 6 á medía: tiene 
Zanja n. 83 
4-10 
personas que respondan de su conducta, 
darán i 
R E L O J E R i a 
" E L CRONOMETRO" 
O B I S P O 67. 
En este establecimiento se hace toda clase de compo-
siciones por difíciles que sean en toda clase de relojes 
por deteriorados que estén dejándolos como nuevos y 
asegurándolos á su andar por un año. Se les pulen las 
cajas y se desabollan si lo necesitan. 
También & los de llave se Ies pone Remontoir como se 
ve la muestra y no Remontoir de esos que hacen callos en 
el dedo. Vista hace fe. E l Eemontuar que ae hace en 
esta casa se le responde por su duración hasta dos años, 
pues dura siempre. También hay constantemente un 
variado surtido de relojes de todas clases, de pared, de 
oro, plata, nlkel, en particular para señoras, muy lindos 
y baratos. También hay relojes para cafetales, ingenios, 
muy baratos. También se doran y platean con mucha 
duración. También hay leontinas para caballeros, pre-
ciosas, bara t ís imas . Se tratan y cambian toda clase de 
relojes y otra cualquier prenda. Se compra toda clase de 
oro pagándolo bien. 8917 4-9 
SE H A C E N V E S T I D O S POR F I G U R I N Y A CA-pricho y toda clase de costuras para señoras y seño-
ritas, con prontitud y esmero, y precios arreglados á la 
época. Egido 63. 8776 4-7 
MLLE. CLEMENCE, MODISTA DE PARIS, discípula deMadame Laferrióre; 26 Empedrado en-
tre Cuba y Aguiar, al lado del paradero de los carritos. 
8162 26-23jn 
H. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C n. 747 26-1J1 
DR. ERASTÜS WILSON. 
M É D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P H A D O U S 
ENTRE TENISNTB-BEY Y DRAGONES. 
Hace tan sólo trabsjos de superior calidad, pero á pre" 
oíos sumamente módicos, mientras duren los tiempo8 
anormalesquo está atravesando esta isla. 
699 26-21in 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Lnz n. 59.-




Depeudienteg del Comercio de la Habana. 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
SKCRKTARTA. 
Según Rmx-T.l" de e«ta Secciou, los exámenes corres-
pondientes al 29 «emestre de 1884 á 85 para las diferen-
tes asignaturas qn-i se enseñan en este Centro, tendrán 
lugar el cloiainf(o 13 del mes aotnal, de ocho de la maña-
nad laa claco (lo la tarde. 
D¿8d» el dia 13 al 31 de este mes quedan en suspenso 
las clames, para dar l o g a r á la expedición de las matri-
culas para el nnevo curso, qne dará principio el dia 19 
de agosto prí-c mo 
Uoa vez empezado este, no se expedirán sino única-
mente para 1 s clases de eaoriturj», por lo que se enca-
rece á los Snn n Modados se apresuren á proveerse de 
las xvuti íón¡«H de las asignaturas que quieran estudiar, 
personándose * n esta Secreta)la, de o c b o á d i e z d e la 
noche, lodos los dias. 
Lo que se hace público para conocimiento de todos los 
asociados que deseen aprovecharse de las ventajas que 
ofrece esta Aeociacion 
Habana, 8 de jnlio de 1.885.—El Secretario. J ^ í s Cof-
íil. On 7!rt l-9a 3.10 
A s o c i a c i ó n de Profesores d é l a 
I s l a de Cuba. 
Secretaria. 
Debien 'o propoiiBríe á la Junta General que tendrá 
lugar el I i del actual á las doce de su mañana en el ins-
ti tato de segunda euneñanza de esta capital, la revisión 
devorios-neverdoit rri/lainentarios, cito por disposición 
del Sr. Pnísidente á los señores acodados para que se 
sirvan conenrrir «1 acto-
Habana 7 de Julio de l^Sl .—n secretario, A ndrés Oo-
breiro. 8854 3 8 
COLLA Di 8ANT MÜS. 
Eíta Socitdad celebrará Jauta General 
ordinaria á las doce del próximo domingo 
12 del corriente, conforme determina el ar-
tículo 35 del Reglamento, precediéndose en 
ella á la elección de Tesorero. 
Lo que se avisa por este medio para co-
nocimiento de todoa loa Srea Sóclos. 
Habana, 6 de julio de 1885,—El Seoreta-
rio, Jaime Angel. 
Cn. 767 2-0.4 6-7d 
INSTITUTRIZ 
Se ofree una con inmejorables recomendaciones á los 
señores padres de familia. Villegaa 93. 
8995 4-10 
TTN M A E S T R O DE I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
v ' con tí tulo olesnental desea encontrar un colegio don-
de dar clases tanto de 1? como de 2:.1 enseñanza; tambiep 
se ofrece á dar clase á domicilio, de música é ingléa. E -
gido núm, 2 sastrería "131 Centro Comercial", darán ra-
zón, 8779 8-7 
SANTA ANA. 
Colegio de señoritas, dirigido por la Sra. doña Anto-
nia Torres del "Valle Caviedes. Damas 57, entre San 
Isidro y Desamparados. 
En este nnevo plantel de edcoadon se cursan las 
asignaturas que comprende la primera enseñanza ele-
mental y superior. Se dan clases de solfeo y piano. 
"Pensiones módicas. 8'91 8-3 
álELIl HERNANDEZ Di TOBIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I S Í ^ L S S 7 F R A N C É S . 
Sa ofrece á los padrea de familia y á laa directoras de 
ooleglo, para la enseñanza de loa referidos idiomas. D l -
reooioii: calle de loa Dolores número 14, en ios QuemadeB 
4o Marlssifto y también ixLlasn>H.r&s «a le Adíalníatra-
tím <1t»' TSvinvn TI» r.e M• al»A ta «4 W 
D E M, G . O R T E G A Y OOMP. 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestros favorecedo-
res, y á los que no lo aon, que además de las suelas plan-
chadas color avellana, blanca, negra y colorada para za-
patos de vaqueta, vaquetas de todas clases y pieles de 
carnero. 
Cuttimos una suela blanca sin r iva l para calzado de 
obra prima, curtida como la extranjera. 
Curtimos una suela blanca sin rival 
P A R A C A l i Z A D O D E O B R A P R I M A 
C U K T I D A COMO L A E X T R A N J E R A 
F I R M E Y D E R A S P A D O B L A N C O 
más barata ocho centavos libra que la de Campeche. 
Suela color avellana claro, 
también para obra prima, 
C U R T I D A COMO L A P R I M E R A 
T A N T O COMO L A A M E R I C A N A . 
Ya la gastan los primeros zapateros de obra prima de 
la Habana 
L O M I S M O QUE L A B L A N C A . 
E l l o s a t e s t i g u a r á n . 
So renden estas suelas por fardos de seis ó doce ca-
bezaa. A L PESO ES COMO SE V E N D E . 
A s i no hay engaño para nadie. 
Cada uno comprará tamaño y grueso como le convenga. 
Ta no hay mercado de suela extranjera. 
L A D A M O S M A S B A R A T O 
De más informes, y para hacer pedidos directos, á 
nuestra referencia, calle de San Ignacio n. 66, aparta-
do S'it- O bien á los Sres. Alberto García, talabarte-
ría Potro Andaluz. 
A los Sres. Paret, Antelo yC? Muralla n. 81. 
Y loa Sres. M Menendez y C? Pr íncipe Alfonso n. 2, 
peletería La Int répida . 
En cuyas casas hallarán siempre las consumidores los 
materiales de referencia y á precios de fábrica. 
8801 26-7J1 
UN P A R D O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S . tero, solicita colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: tiene quien abone por su conducta: impondrán 
Crespo n. A6. 8982 4-10 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea encontrar colocación para criada de ma-
no 6 acompañar á una señora ó manejadora de n iños . 
Santa llosa n. 27, barber ía del Pi lar . 
8981 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A lavar y cocinar para doa personas, con referenciea, y 
una muchacha blanca ó de color, de 12 á 14 añoa, h u é r -
fana 6 de familia formal: se le enseñará á leer y coser y 
demás quehaceres: se le dará sueldo 6 bien lo que se 
orea conveniente por ambas partea. Cristo 26. 
8983 4_io 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A M A N O D E Y C o s -turera, de mediana edad y que tenga quien responda 
de*su honradez. Cerro, caUe del Tul ipán 21. 
9005 4-10 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y R E S P O N S A -bilídad ae hace cargo de lactar niños en sn caaa v 
también ae ofrece hacerlo á domicilio por el dia 6 por 
horas, según la posición del qne se digne ocuparla: i n -
formarán á todas horas en la calle de Antón Recio 5. 
8903 4-10 
DESEA COLOCARSE JXti COCINERO A S I A T I -o F o, impondrán calle del Trocad ero 89. 
8000 4-10 
SE T O M A N 1,300 RESES D E V U E L T A . A B A J O de 3 años de edad en adelante para ceba, bien com-
pradas ó en liga, San Miguel 83, de doce á una y de siete 
a ocho de la noohe y ae toma en arrendamiento un po-
trero cerca de esta capital que tenga buen pasto. 
m i 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Impondrán Muralla 11 altos. 
8931 4-10 
UNA SEÑORA INTELIGENTE EN BATEA, plancha y tamblem en rizar, se ofrece para servir en 
caaa particular y siendo á corta familia; puede ayudar á 
la limpieza de gabinete, para asistir nn enfermo ó cria-
da de mano; pero no maneja niños, sea para el campo 6 
la capital: calzada dei Monte esquina á San Joaquín , 
bodega, 489. 89Í6 4-9 
UN BUEN COCINERO 
desea colocarse. Inquisidor n . 41. entre Acosta y Je su» 
María darán razón. 8913 4-9 
SO L I C I T A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A PE-ninsular, como para lavandera 6 criada de mano, con 
ta l de no tener qne salir á la calle. Darán razón Belas-
coain n , 54. 8950 4-9 
Criandera . 
Se desea tomar una en la calle de Aguiar núm. 101. 
8958 6-0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blanca ó de color, que sea aseada y tonga buenas referen^ 
oiaa. Zanja n. C2. 8953 ' 3-9 • 
SE SOLICITA 
una cocinera, bien sea blanca ó de color, y que sepa an 
obligación. Calle de Cnba número 47. 
8962 4.9 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N D E C O L O R para criada de mano ó manejadora,- se prefiere quo 
sea para el Vedado, Chorrera ó la Habana. Informa-
rán calle de Lamparilla número 40. 
8964 4 .9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P R E F I R U Í N -dola inglesa 6 francesa, para el cuidado aeun niño y 




DE S E A C O L O C A B S E cinero jóven, de color; entiende de repostería. 
PARA-RATOS. GRATIS. 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Mnngol: alma-
cenes de música de O. Anaelmo López, Obrapía 23 y 
Sres. Esperez y H?, Obispo 127. 8703 15-4J1 
Inibros é Impresor. 
LINDAS FLORES. 
Mnuualdel jardinero cubano 1. tomo $1 bte. Un pa-
quete con mil semillas de preciosas v gallardas florea 
$1 bte. Salud 23 y O-Reilly 30. 8903 4 9 
F L OLIMPO, 
ALMCEN DE MUSICA 
47 CUBA 47 
DE 
A . P O M A R E S Y COMF» 
Se acabado publicar el gran galop para plano t i tula-
do ' Todo Alegría." á $1 billetea. 
Loa danzones "¡Ay Juanita!" " E l Tratado," "Agua y 
Caernos" y "AJ despertar." 60 centavos. 
Valses de Vv aldíeufell, D jlorea, Pomone, á un peso 
billetes y otras piezas de cuanto se desea, á precioa su-
mamente módicos 8085 4 4 
COLECCION 
de las Instituciones Políticas y Jur ídicas de los Pueblos 
Modernos, dirigida an publicación y anotadas por el 
Excmo Sr. D. Vicente Romero Girón, y D. Alejo García 
Moreno. 
Se admiten suscritorea á dicha obra en la calle de 
O'Beilly n. 12, donde se puede adquirir el primer tomo, y 
á la "Revista de loa Tribnnales." 
Elementos de Historia Universal. 
Compendio de Historia de Roma. 
Historia de la Grecia Antigua. 
8754 5-5 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio de lindas novelas; ae pagan $2 al mes y 4 en 
fondo, que se devuelven. O'Reilly n . 30, librería. 
8648 8-3 
Reoonooemoa gratuitamente ostoa aparatos, construi-
mos é instalamos á toda perfección y módico precio pa-
ra-rayos, timbres y lu» eléctrica líneas telefónicas, 
tubos acústicos, etc., etc., tanto en la capital como en o] 
interior. Establecimiento do aparatos eléctricos, 
T — H A B A N A — y . 
Director, K . M O R E N A S . 
8289 30-25jn 
UN E X C E L E N T E C O -
.. I n -
lormar.ln Sania Clara número 17. 
8920 4-9 
T i NA P A R D A D E B U E N A S R E F E R E N C I A S 
U solicita colocarse de criandera á media leche ó para 
manejadora de niños. Impondrán en la calle de la Es-
peranza n. 11. 8921! 4-9 
Se neces i ta 
un dependiente de farmacia para el campo, 
calle de Compostela número 148. 
Impondrán 
4-9 
Trenes de ILetriiias. 
E L 
Oran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumldeioa 
liando la pasta deainfectante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p § . Keolbe órdenes eu los puntos siguien-
tes; Cnba y Amargura, bodeea. Uemaza 72, bodega, es-
aulna á Muralla; Habana y £ua, bodega, calzada de la 
tteina esquina i Bayo, café ol Reoreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. 8u «ineño vive Zanja 118.—Anaflleto Gon-
«¡ales Rev. 9036 5-10 
E ! Ntievo Sistema. 
ÍSAN T R 3 E PARA L I M P I H 3 A DS L S T R I H A I 
POZOS Y SI7MIDSR03.—i.8 RS. PIPA. 
SE DESCUENTA EL 13 POR 100. 
ARAMBURU ESQUINA A SAN JOSE. 
Desinfaotanta deodorlcador americano grá t i s . 
Este sistema ea ol qno máa ventajas oíreoa al públlM 
sn el aseo, prontitud en ol trabajo y economía en loa pre-
cioa de ajuste; recibe órdenes caté La Victoria, calle de la 
idrado, bode) 
y Haban 
Virtudes—Oonoordia y San Nicolás—Gloria v Oárdenat 
Muralla. —Paula y Damas, Aguiar y Empedr ega. 
-^Obrapi»  a—Genios y Consulado—Amiataa y 
—Luz y Egido v Arambura ofcoiTÜna i 8»D Jn»# 
8911 4 8 
E L A S E O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros 
H O M O BONO Z O R K I L T ^ A 
Belascoain 037 y (539 
P R O N T I T U D , ASEO V E C O N O M I A . 
Precios convencionales. 
Los dueñas do casan pueden avisar en los puntos si-
guientes: San Lázaro, esqnina á Campanario, almacén 
de víveres: plaza del Vapor número 10, bodega de Pala-
cios; Galiano y Barcelona, bodeg»; Monte esquina á A -
mistad, café Marte y Belona; Obispo y San Ignacio, bo-
dega; Aguiar y Empedrado, café de San Juan de Dios; 
Bernaza y Obispo, cafó de Monserrate: Neptuno y Prado 
bodega da Alfonso: San Ignacio v Muralla café E l I n -
fante: Muralla y Compostela café E l 2? Imperial. 
8628 8 3 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A SE-fiora de mediana edad, para loa quehacexea de una 
casa y para coser á mano y á máquina. Impondrán calle 
del Aguila n. 114. 8934 4-9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad desea colocarse de manejadora de nifios; es de 
inmejorable conducta. Calzada del Monte número 372. 
8931 4 9 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E C R I A -da de mano, manejar niños ó cuidar de una señora. 
en una caaa decen e. 
8932 
Darán razón Villegas n . 
4 9 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O M U C H A -choblanco ó de color que no pase de 13 años par» 
ayudar al servicio con otros criados á un matrimonio 
sin hijos Referencia: informarán Cuba C5. 
8968 4 0 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E CON U -na familia particular para el cuidado de un n i ñ o ó 
acompañar una señora. Oficios 84: en la misma un hiju 
sujo de ?8 años desea colocarse para trabajar en lo qú^ 
se presente, ambos tienen quien los garantice. 
8954 4-9 
UNA S E Ñ O R A D B SEA H A C E R SE C A R G O D E toda clase de ropa para lavar en au casa, tiene perso-
eonas oue respondan de su conducta. Rosa 2. Cerro. 
8050 4-9 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C R I A D A D E mano blanca que entienda algo de costura: advirtien-
do que tiene que poner mesa y quo tenga quien infor-
me de su conducta I.ealtad68 83.c>7 4-9 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C O L O , carsepara manejar uno ó dos niños y enseña r l e su 
idioma: tiene personas que abonen por su conducta— 
liosa 2, Cerro impondrán. 8955 4-9 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S P E N I N -sulares, de criadas de mano 6 manejadoras: infa?Hnf-
rán de au conducta Peñal ver 39, esquina á Campanarto 
bodega. 8849 4- 9 
SE S O L I C I T A UN N E G R I T O P A R A C R I A D O de mano, que no pase de tS añoa. J e s ú s María 20 en-
I re Cuba y S-m Ignacio. 8943 4-9 
PA R A A P R E N D E R A E N C U A D E R N A D O R U N jóven de 14 á 10 años, que sepa loar y escribir. In fo r -
l'ormaián Qbiapo 4(3. 8944 4 9 
U N J O V E N E S T U D I A N T E D E D E R E C H O D E -sea una colocación da escribiente ó agente. Tiene 
práctica y buenas recomendaciones. Informan Maloja 
111, esquina á Campanario. 89J9 8 9 
ANÜN0IOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
El profesor H é r a r d , encargado de la Memoria á la Academia de Medic ina 
de Par is ha comprobado « que los enfermos lo aceptan fácilmente, que 
lo soporta muy bien el estómago, reanima las fuerzas y cura la cloro-
a n é m i a ; y lo que particularmente distingue esta nueva sal de hierro 
es que no sólo no ex tr iñe , sino que combate el ex treñ imiento , y ele-
vando la dósis provoca numerosas deposiciones. » 
El H I E R R O G I R A R D cura la palidez de color, los calambres de 
e s t ó m a g o , el empobrecimiento de la sangre, fortifica los tempera-
mentos déb i l e s j exci ta el apetito, regular iza el t rabajo mensual , 
y combate la es ter i l idad. 
Deposito en París, Casa G R I M A U L T y Ca 8, Rué Vivienne y prinoip. Farmacias y Droguarias 
Sra D5 Mercedes MoLtalvo 
baldés, 
de 
Curación de las Afecciones cutáneas 
P I L D O R A S D E I D ' C A Z E N A V E 
Médico principal del Hospital San Luis de Paria 
Profesor de la Facultad, Caballero de la Legión de Honor 
i e ter irán asistir á !a igleeia de Núes 
tra Señora de las Mercedes, el lúnes 
13 del con ientp, de siete á nueve de 1» 
muñaba, don-Jü recibirán la llmcEna 
de un escudo en oro. 
Habana 10 de julio de 1885. 
flü.'S a2-10—d3-10 
Estas pildoras, pequeñas, de fácil ingestión, que c o n é x i t o 
constante se emplean hace más de treinta años en el Hospital de 
San Luis curan con rapidez : 
las Comezones , | el P r u r i g o , | la 
el L i q u e n , el A c n é , I la 
el E c z e m a , \ la L e p r a , 1 la 
P i t i r i a s i s , 
P s o r i a s i s , 
E l e f a n t i a s i s . 
y todas las enfermedades de la piel, sea cualfuere su origen. 
Depósito en PARIS, 8, Rae ViTienne, y en las principales farmacias de España y América. 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Latrinas, Pozos 
y Sumideros, 
Bn vista de la iiroteccion con que el público nos favo-
rece hemos determinado montar este tren en macho más 
grande escala sin omitir gasto algnno; contando con 
gran nfitnero de trabajadorea para hacer ráp idamente 
las limpiezas, api como también cas correspondientes 
encargados qae coa tanto celo y escrapulosidad inspec-
cionan loa trabajos sin separarse de los trabajadsres 
hasta concluida la limpieza: 
Nuestro ánimo no trata de una competencia sino cap-
tarnos la voluntad del público con nuestro exacto cum-
plimiento y modicidad de precios á fin de que todos pue-
dan hacer sus limpiezas y estar preparados para com-
batir la epidemia en el caso que atacase, Por una carre-
ta con 3 pipotes $10 BtB, por 2 juntas $18 y pasando de 
3 á $8 cada una. 
Kecibe órdenes on las bodegas siguientes: Galiano y 
Lagunas, Aguiar y Tejadillo, Cuba y Teniente-Key, 
Monserrate y Lamparilla, G-loria y Cienfaegoa, Indio y 
Rayo. Sus dueños Itoina. y Agalla, bodega. L . Lopes y 
Op.-Desinfectante grát is . 8836 4-7 
Solicitudes. 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carae para cuidav niuos 6 para criada do mano, i m -
pondrán Sitios n . 16. 8974 410 
DESKA A C O M O D A R S E UN G E N E R A L COCI ñero y repostero, tieae quien responda por su con-
ducta. Dragones 45. 1)028 4-10 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R DKSEA E N C O N T R A R colocación de portero ó criado de mano, tiene quien 
abone por su conducta: inlbrmariiu ^ol y Cuba, acceso-
ria. 9012 4-10 
Se so l ic i ta 
un buen cocinero que sepa oocfoat i la francesa para l i -
na corta familia, San I ^nacio 19 de 8 á 10 do la mañana . 
9025 4-10 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A D E M E D I A N A edad para cocinera do una señora sola y para limpiar 
la casa, pero con la precisa condición do que ha do dormir 
enel acomodo. Se lo pagarán diez y siete pesos al mes. 
Obrapian. 98 de 12 á 2. 9026 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A A S Í 8 -tencia de un hombre solo: Neptuno n. 253. 
9013 4-10 aU I N T A D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R -oio de la Habana —Se solicitan tres ayudantes de 
enfermeros. Alejandro Kamlaez 5. 
9009 4 10 
ÜNA L A V A N D E R A M U Y B U E N A D E S E A H A -cerse careo de la ropa de dos i> tres familias, para 
lavarla en su oasa; puede dar las meijorps referencias: 
informarán eu el Vedado caUe de IQS l)a5o», aoosporia, 
TO ENABLECONSUMERS T0 D/STÍNGUÍSHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que ea 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera e n g a ñ a r s e al púb l i co t o m á n d o l o 
por nuestro tan afamado 
S G H I E D A M 
Schnapps Aromático 
S E 
U D 0 L P H 0 W0LFE, 
advertimos á todos los consumidores de este ar t i -
culo que nuestros ú n i c o s agentes para toda la I s l a 
de Cuba son les s e ñ o r e s 
A N D R . POHLMANKT & CO. 
C a l l e d e C u b a 2 1 , 
HABANA. 
V que ninguna otra casa cn la I s l a de Cuba tiena 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo e l nombre de "Sclinapps" "Schie-
dam Schnapps'•" 0 "Schiedam Aromatic 
SchIlapps', por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo que se ofrezca bajo este 
nombre, s in llevar nuestra firma ha da 
considerarse como FALSIFICADO. 
ÍJDQLPH0 W O L F E ' S SON & C0. 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
m e n a . ¡Qné muse l inas de seda, bordadas de seda floja y á l a j a r d i n e r a ! „ « « « „ i ^ a «iift«flfti«a«ftTi iníla m i « miflpifintea n a r a for-
fondos de distintos colores tan l indos , y q u é c o l e c c i ó n de otros muchos a r t í c u l o s que e l l o » solos son mas que suneientes p a r a xor-¡ Q n é cé f i ros bordados en 
m a r l a buena r e p u t a c i ó n de u n a casa! 
200 colgadura a de punto bordadas desde $15. 
Pufinelos de hilo blanco, dobladillo de ojo para señora, 
á $5 docena. 
200;0<i0 tiras de oían bordadas, blancas y de colores, 
á real. 
200 docenas corbatas seda negra, para caballero, á real. 
50 000 varas oían de unión de color, á real 
10 000 vichis estaznpedos, á 2 ra. 
Preciosas brillantinas para trajes. 
Tafetanes de cuartos. 
Gran novedad en géneros para colchas. 
500 faldellines muy ricos, á $7. 
20,000 varas piqué color entero para trajes de niño, á 
5 reales. 
25 000 oían hilo puro de color, gran novedad, á 3 rs. 
500 pares de cortinas, punto bordado, á $8 par. 
300 trajes de muselina, nansuh y piqué con finos bor-
dados, para niños, á 4 pesos. 
70,000 varas muselina blanca, bordada, muy rica, á 
4 rcíilcs 
320 matinóes, con tiras bordadas, á $2. 
500 camisones bordados para señora, á $2. 
Completo surtido en géneros para lutos y medios lutos. 
Camiaonoitos bordados para niños, á 12 rs. 
Fayas de color entero, á peso. 
Granadinas de color entero, á peso. 
Brochados de color entero, á peso. 
Gran surtido de corséts de todas tallas y precios. 
En medias, para señoras, caballeros y niños, cuanto se 
quiera. 
PAYAS D E SEDA NEGRA. 
En fayas de seda negra acabamos de recibir el sur-
tido más espléndido que se puede imaginar y á unos 
precios muy baratos. 
L E N C E R I A . 
L a l e n c e r í a de I Í A M \ R Q U E S T T A no neces i ta recomendarse; á p r i m e r a 
v i f t a s e con» ence el p ü b l i c o de su gran bondad, cuya competencia en vano 
se muevan nuestros colegas por a lcanzar; fabricada expresamente p a r a esta 
casa, nadie puede compet ir en ca l idad n i precios. 
Son tantos los a r t í c u l o s de g r a n novedad que acabamos de r e c i b i r 
d irectamente de las f á b r i c a s que nos abstenemos de enumerar los por no 
c a n s a r l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o ; s ó l o nos c o n c r e t a r é m o s á recomendarles que 
hagan u n a v i s i ta á L A M A R Q U E S I T A á n t e s de hacer cua lquier compra , 
seguros «le sa l ir muy complacidos d e s p u é s de comprar cuanto h a y a n 
apetecido. 
" L A M A R Q U E S I T A , " S a n R a f a e l , e s q u i n a á A g u i l a . 
O. 771 
I d - 7 3b—ñ 
SE ui 
Se so l ic i ta 
•na cripd» de color de 11 á 14 anos para el servicio de 
nn matrimonio: Btif'do de 10 a 12 pesosB. O Ke l l l j 53. 
8941 49 
S O L I C I T A I* U O * O c t l A U A S OK IMAKU Y 
na qa-> aepa i-oaer. dos criadoa, un cocinero y nra 
cocinera uu portero ftlos señores que necesiten orindes 
lo mUtuo para el cnmnn que pam la poblarlon se le \ KVX-
U t i n g Atis: dirigirse O'Rt-iliy 100. 8°40 4 9 
t ^ E H O L I C J T A II»» C R I A D A DE LUANO DE CO-
i ^ l o r que sepa coser en máquina .v que Ira ig* buenos 
reormendaoionef: la qneno tenga estas condiciones que 
no ae presenté: de nueve de la mañana á, tres d* la tar-
de: informarán en O llano 70y San Miguel, altos. 
8948 4 9 
UNA M Ñ K K A TRATAN HOLA 
como cte la familia v dándole 17 pesos al mes. Burna-
za 10 entre Ohiupo y Obravía. 8947 4 9 
SE S O L I C I T A 
f*OI,H:II A UNA L A V A N D E R A I ' A R A MUY 
Ocorta fam'Ua, dándole buen trato y veinte y cinco po-
sos al mes. Bernar.» 10 entre Obispo y Obrapia. 
8946 4-9 
LA M O B E N 4 I . U r U M I M A R C E L I N A G C T I E -rrez, desea saber la morada de D Igoanio Oomez, 
en cuvo poder ae hallan sus tres hilos; uno llamado Da-
niel Gutiérrez, otra Carlota, hija de un chino y la otra 
Mfm'ca: pueden dirigirse á casa de la solicitante, calle 
de S .nta Rosa n. 20, Cerro, fosforerla de Artoaga, y se 
agrudere á. 88S9 A-S 
TTNA I N S T I T U T R I Z DESEA COLOCARSE poro 
vJ educar niñas, también para pasanta ó para eser y 
bordar en ''asa particular se piden y dan referencias: 
almacén de pi no» de X. J . Curtís, Amistad 90. 
8873 4-8 
OP E R A R I O S ME SASTRE—SE S O L I C I T A U N bs.i sta que tenga buena» recomendaciones v m pa 
su nb)léa ion, de lo contiarioquenose presente. 2a I t a -
lia San Kafael 7. 8814 2-7a 2-8 
SE SOLICITA 
nn matrimonio sin hijos para el cuidado y cobro de una 
oludsdela. r^narez 7 de 11 á l impoudrá. 
« e s o 4 8 
UN FARMACEUTICO 
desea regentar una botica en el campo; informarán Co-
rrales (17. 8762 4-7 
LA P R O T E C T O R A . NECESITO L A V A N D E -ras, cocineras y criadas do roano y desean eclocsise 
criades do toda* clases, necesito tres criados jóvenes y 
un albañil á aneldo. Amargura número 54. 
8766 4 7 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -se de criado de mano en establecimiento é para caba-
lleros soles, entiende de restaurant, hotel, cafó i l otra 
cosa por el estilo: sabe leer y escribir y con personas 
que abonen por su conducta. Virtudes 24 darán razón. 
885" 4-7 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D f ^ E A COLO» A R -PO de criado de roano: tiene personas que garanticen 
su conducta: calie de la Concordia esquina á Campana-
rio, bodega, darán razón. 
87fl:t 4 7 
U NA PENIMBULAR DESEA «¡OLOCAKMEEN una casa decente para acompañar á una señora 6 
criada do mano: entiende de costura á mano y á má-
qnina: tiene quien responda por ella: darán razón Apc-
daca 3i entre Saarez y Faotoi ía . 
f.767 4-7 
DEMEA COLOCARSE UNA CRIADA PENIN-sular de mediana edad, bien sea para cocinera, cria-
da do mano ú otro servicio doméstico: es honrada, tra-
bs^ladora y tiene quien resporda de su conducta. Salud 
n ÍCA darán raron. f7'0 4-7 
CJE DESEA E N C O N T R A R UNA S E Ñ O R A P A R A 
Ozuroir, ayudar en las costuras á mano v t^ner en « Ha 
una buena compifila, dándole en cambio casa, coa.ida, 
ropa limpia v el sueldeclto que se eitípule: d.-rá» razón 
Inquis idor^. 8784 4-7 
SE SOLICITA 
nra cocinera y lavandera al mismo tiempo: informarán 
an la botica <'f\ Cristo, Lamparilla 74. 
«904 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D 1 T A DE ( O-cinera para una coita familia, criada de mano 6 ma-
nejadora de niños y un jóven para portero, criado de 
mano, ayudante de cooln» ó acompañar á un caballero: 
tiene personas que reeoondan de su conducta. J e s ú s 
Malla 123. 8 99 4 8 
COCINERA 
ge defrea una peninsular que sepa cooluar muy bien á 
la esuañola y francesa ales buena no nos vorémoa obxi-
zados á oanb'ar á menudo. Obispo 42. 
6881 4-8 
R E V J H . A G l G E ü O l i 3 , SE S O L I C I T A UNA uñada de mano con la loi presóla di ble cendiolundo 
dormir en el acomodo y que se» da mediana edad 
8*95 4 8 
T T N I I I I Í H B B E P E M N S Ü L A H , DE 3 6 AÑOS, 
U de»ea co ocaise de portero en casa particular 6 paja 
repartir pan ú otros trabajos anfílogos; tiene quien res-rmda por su conducta: infarma-án Mercadsrt-s 9 hitos, todas borss. 8855 4 8 
SE DESEA COLOCAR UN G E N E R A L Ct^CI -ñero, tiene personas que respondan por su o nriucta: 
Airulla 91 88C6 4 8 
T I N A S t N O R A A L K M A N A DESEA ENCON-
U trar una tamilla para viajar, po- eo inglés y eaoafiol 
además d» nu idioma informarán Mercaderes n. 45. 
8887 i 4-8 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N FRANCESA O PE-n'nsnler para orlada de mano, coaturera y pnlnodoia. 
Snea as oír nnstanciasy buenas recemendu ioies es 
inúti l que ae prcecnte. Manrique 69. 
8S6 4-8 
fTJfA SÑÑORA PENINSULAR « E-EA COLO-
CArae en una nasa particular de criada de manu, sabe 
cocer á m a n o y á maquina: tiene quien abone pnr su Cnn-
ducía imponrlrán ca'zidade' Moi.t» 11. 6̂ 79 4 >H 
Ü Â SIRVIENTA DE CONFIASzA 8U V A.-h A-da y de buen carácter des^a colocarse con un matri-
m o m o ó corta familia sa pn il —e Prado ó Ancha del 
I íor t« . Amargura 94 A. 88».*) 4 8 
MODISTA. 
Se eolio'ta n ra Inteligente, sino que no se presente, so 
quiere qne t^-rga buen cort« i gnsro. tanto para ropa de 
niSoa nomo de Sra. Santa Ana 26, Regla. 
f TNA P A K O A R A C I O N A L DESEA ENCON-
9J trar colocación para manejar un niño ó el cuidado 
de nna señora bien H«-a para la Habana ó el campo; i m -
pondrá" Coiicordia 108: sueldo ^25 bihetes. 
8«50 4-8 
AM I S T A D 1-JO — S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A peniusular de disposición para hacerla cargo de una 
casabe trabajo; en la misma se snllcitxn soatreadoraa 
Inte ig^nt-«. y de no ser asi no se presenten: Tamb<tn 
se so.luita un Jóven para repartir roca y traginnr en la 
«asa. 8903 4 8 
Se sol ic i ta 
un cocinero que sea excelente y formal para muy corta 
familia y una criada de mano de mediana edad que sea 
de buen carácter. Amargura 74, altos. 
8810 4-7 
U N E X C K L E N T E C R I A I Í O DE MANO l ' E N I N -sular y do macha moralidad, saba desempeñar tam-
bién de portero, inteligente en todo lo que lo disponga y 
tiene buenas personas <jao abonen de su conducta: i n -
formarán Reina 46 esquina á Manrique. 
8807 4 7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D TANA edad desea colocarse do criada de manos, tiene quien 
responda por su conducta. Aguila núm. 116A 
8817 4 7 
t TN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E L I E N lle-' gado detoa colocarse, 61 para cocinero en general y 
ella para orlada de mano ó doncella. Maioja 4'? informa-
rán. 8681 6-<! 
POTRERO. 
8e desea arrendar uno que ten sta 20 oaballeríaa, por lo 
ménos, de extensión, cercado do piadra, con monte Ar-
me y limpio, casa da vlvlend», aguadas, lagunas ó rio. 
Se preferirá próximo á esta ciudad v en dirección do Be-
¡noal, Gnaaajay ó Managua. Lealtad 67 esquina á V i r -
tiulos. panod'erl.^ 8583 8 '3 
C 7 R A f i f t 1>At', f5"1" H ' P O T E C A DK C A -
4) I W U ü " sas en esta ciudad á mrtdlco interés y en 
partidas hasta de 2,000 pesos. F. E Lavin, Mercaderes 
n. 22 En el mismo eBorítorio se necesita mi tenedor de 
libros que posea el inglés y francés. 
7H32 2R-17.Tn 
Oro y plata. 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
c?>rt»8. pagándolo é los precios más altos. O'iispo 60, en-
tre Comnostela y Aguacate, joyer ía de J . Vallés. 
8999 4-10 
Oaba'lo 
Se desea comprar nnn americano do buena fieura, j ó -
ven y fuerte; Obrapia 93 v Calzada del Cerro 7.19 
9031 4-10 
SE COMPRA 
U N B I L L A E DE CSO 
8909 
L ¿ M P A > : I L L A 7. 
6-9 
i ^ E CO MPRAN M l ' E B L E S P R E F I R I E N D O bnr-
•^non: también so compran efectos de plata criptoff; 
Compost^lo 4fi. El 2"? Fói i». 
Se compran 
muebles y pianiuos de Pleyel pagando mejor que nadie 
pero que ios muebles sean bue' os, juntos ó P' r piezas: 
nadie cierre t . ato sin pasar \x>\ esta. Angeles 27 
88'7 4-7 
VEDADO 
CALLE 2 ESQUINA A 3. 
Se alquila la nueva, frasca y magrlflca casa de altos y 
bajos, con ámplias ga'er as en ámbos pisos, sala, ga-
binete y nueve cuartos dormitorios; espléndido come-
dor y espaciosa cocina, teniendo todas las posesiones 
ciólo raso de yesos v contándaae en sus dependencias 3 
cuartos para criados, caballeriza y cochera, con baño en 
la c»sa y en la playa, y espaciosos jardines con abun-
dante agna de pozo y de algibe. 
En el C H A L E T de enfrento informarán del precio y 
condioloros de alquiler. 
Aguacate 142 se alquila t n $42-í;u oro esta casa de alto y aiotfa; compuei-ta de sala, comedor y dos cuartos 
en el piso bajo: saleta, comedor y tres cnartos en el piso 
alto, cocina y demás servidumbres, acabada de reparar 
y p'ntar. Informarán Snarez 112. La llave es tá en el n . 
69 de Aguacate. SÔ Ü 4-10 
SE ALQUILAN 
los bajos y parto de loa entresuelos da la Man situada ca-
sa Ancha del ÍJorte 103 esquina á Galiano. InfnrmRrán á 
todas horas del diaen los altos de la misma. 9030 lüJUO 
SE A L Q U I L A 
la fresca y ventiltda casa Ancha del íTorte 103 esquina á 
Galiano En la misma informarán á todas horas del dia. 
9029 10J110 
Se a l q u i l a 
la casa esquina calle de los Angele» u 24, 
cua• quier establecimiento, 9011 
propia para 
6-10 
NUEVAS M A Q U I N A S DE COSER 
DE LA 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas que reúnen en si miomas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. „ , , , „ . „ . 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máo ninas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bno-
nas'onalldados. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas on lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smlth & "Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros articules. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de'sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z V H I N S E , OBISPO 15Í3. 
On 697 310-28My 
Se alquila un bnen lo al para billar on media onza, 
una a'-cesoria grande con piso de mármol y agua de 
Vento en tres doblonoí, y por ú l t inwnnos cuartos en los 
entresuelos con entrada á todas horas desde S f i s hasta 
doce pesos billetes En el cafó E l Comercio, Obrapia y 
Cuba informarán á todas horas. 
P02O 4 10 
San Ñico'á^ 167: su alqnila en mó tico precio: tiene sa-la, comedor, tres cuartos buena cocina y un patio 
muy espacioso; acabada de pintar: la llave est4 en fren-
te en el colegio: informarán de los demás pormenores, 
Puerta Cerrada n. 22. 9039 4-10 
Se alquila la casita Oijrapía n. 85, entro Villegas y Bernaza, en i?'?5-!i0 oro, con 6u sala, comedor, con 
persianas, dos cuartos, pezo, etc.: en frente n 92 la l la-
ve 6 impondrán Amargura n. 40 y Blanco n. 32 
3021 4 10 
Importante.—Muy baratos so alquilan uno» preciosos entresuelos, con'balcon á la callo, suelos do ncoaáico, 
cielo raso, agua de Ves to, Uavin, gas y demás comodi-
dades, propias para familia ó caballeoros solos: Sol 72, 
entre Comoostela y Agoaiate. 900? 4-10 
SE ALQXIÍLAN 
los altos Aguila y ICatrella: la llave en los b^Jo». 
Oiil'í H 10 
^ e alquila la casa-quinf.a, callo de Cadenas n. 75, muy 
incómoda y fresca, propia para una dilatada familia, 
con jardín, árboles frutales y rodeada de los ptincipaks 
baños: on la misma su dueña impondrá. 
1-975 . 4 10 
Pantalones de c a s i m i r y 
m u s e l i D a supe r io r e s , 
A L T A N O V E D A D 
Á 
0, 7 Y $8* ORO. 
Entiéndase á la medida. 
Tiíijes de casimir, she-
viot, muselina y telas de 
lana, finas y delicadas, to-
das de fantasía, 
$21-25 CTS+25-50 CTS, 
+30 Y $34 OKO. 
Entiéndase ó la medida. 
Trajes de holanda, color 
entero y dibujo de fanta-
sía, 
i . $11 ORO 
Idem de dril color ente-
ro y dibujos y obras de 
novedad, 
Á 11 Y $15 OKO. 
Entiéndase á la medida. 
Sastrería - E L M O V A T O R — C a m i s e r í a 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA. 
Camisas blancas, mstasde //;?o, 
k $3 B I L L E T E S 
Camisas blaccaa, todo hilo, 
Á $4 B I L t K T E S . 
Corbütas de olau, á 20 cte. B. B. 
Plastrones de piqué, á 50 cts. id. 
Pañuelos de oían, medias, camise 
tas é infinidad do artículos para ca 
balleros, á precios redacídos sin 
competencia. 
Facilitamos ruuestraiioa á los castre?, á qnienea ofrecemos géneros á preciusmóiiicos. 
Se alquilan las siguientes casas: ¡San Isidro 22, con cuartos, en $34 oro; VirtudúS 100, con dos cuartos, en 
$23 oio; Gloria 98 y 100 A, con 2 cu&rtos á $2B büietef 
su dueño Reviilagigedo n. 5, SüRfi 4 10 
En dos onzas oro se alquila una casa Aguacate 20, cou sala, comedor cinco cuartos, lavadero, gran patio y 
una accesoria al lado: impondrán Trooadero 61, con mes 
en fondo. 9003 4 10 
Para una señora de edad 6 un caballero se alquil» hermosa y fresca habitación y puedo comer con los 
dueños de la misma que es uu matrimonio y tres hijcis, 
se haoe por estar acompañado. Empedrado 33, inra"dia 
to á la pTsz» de Ssn Juan de Dios, f 07C 8-10 
Villegas entre Oiirapíay Lamparilla un cuarto propio para una persona sola on familia con comida y criado 
para el aseo en $50 Billetes. 8972 419 
Se alquila la mny bonita casa, calle de Falgncras 21 con 5 cuartos, agna, gas, muy fresca; tierjo todas las 
comodidades necesarias para una familia bien acomoda-
da: también se alquilan 2 cuartos altod á nu uiatrimoulo 
6 A hombres: seguidos con mucha capacidad: en el n ú 
mero 25 están los cuartos. f 987 5-10 
S e a lqu í la la cai-a, calcada de Vives n 45. (uó 'rnn, la Iglerla, muy fresca y cómoda censa l» tTea ci:ar 
tos, comedor, patio, cooli'a, eacnaado y azo'ra. snab ri 
de pintar: su precio $17 oro, con fiador: ia iiave en la 
bodega: impondrán Amargura n 13 
8014 8-9 
Cabal lo . 
a desea comprar uno bueno para coche. Teniente 
Rey 44. 8769 4 7 
DBS»EAC«'LUC4RSE UM EXCELENTE COCl> ñero asaado y formal, bien sea para casa parCICU'J-V 
ó eftableoiraiento; tiene personas que lo garanticen: ca-
lle de Mor-'aderes n. 19 da tán razón. 
8867 4 8 
SE SOLICITA 
una cr^andern de 2 á 4 meses de parida á leche entera: 
se pr*fi-re blanca. Principe Alfonso 90, tienda 4B ropa 
E l Nu^vo PoJlito darán razón. 
8878 4-8 
E S O L I C I T A UNA P A T R O C I N A D A O J o V E N 
de color para el eervici de la mano que sepa coser á 
máquina y á muño y peinar; si es lib^e que tenga quien 
la recomienda Un sirviente de mano de la misma <-la-<> y 
unagenaral lavandera, especialmente paraivpadehom-
bre Si no r e ú n e n todas estas condiciones que no se 
presenten. Compostela 55. 
8905 4 8 
^ ' J S ^ J O V E N UE ÍM)S Í I E - E S O E P A K I I Í A NO-
U l icita colocación de criandera 4 media leche: infor-
marán calzada de San Lázaro u . 261. 
8900 4-8 
Ü p í P O H T A S T K . - - UN S t ^ R RKftt-í-TA ti» E 
JLque poaée bm idiomas inglés, francés v español v que 
Üeuolas mejores rocomeudaciones se ofrece á una fami-
lia 6 caballero qu«desée viajar por Europa 6 Estados-
Unidos de Amérirai puede verse de 10 á 4 de la tarde t n 
ia caUe de O' Eeilly núm. 30, cuarto n. 6. 
8771 4-7 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D * DE MANO Y W A -
V-^nejadora blanca, que sepa coser fn máquina y á mano 
y quiera i r á Oárd-nas. Se desea que t-aiga buena-» re-
Vcrénciaa: AgU'ar 61. 8797 4-7 
8 " L CJT4 UN COCJNEttO O COCINERA 
CT Í ana criada general en el servicio de casa para cnan-
&> sa vfrezca que «ean formales de bnona moralidad, y 
tengan buenas referencia*, si no es a-i que no se p 'e-
sei f n , Sa pretiere á ios que no tengan hijos, y si es ma-
trimonio mejor: Habana 53. 8804 4 7 
I ¡NA GKNE&AI.COCINERA PESINSIH.AR, A-
' U senda y de moralidad, des«a ''olocarge tanto para co-
sa parMcular como para almacén; ti-ne personas que 
respondan por e la: San Ignacio 71 informarán. 
87P0 4-7 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta fanillla, si es que no sabe 
su obligación quo no sepresoi-te informarán Nept^no 









San Miguel número 71. 
m m H A C H A D O 
V C O R R E D O R E S . 
Deseamos comprar un tacho al vacío, 
asado en buen estado, un tren de triple 
efecto, también ucado on buen e&tadp con 
rodos sus accesorios y aparatos. 
Ralis de acero sueltos de 24 libras míni-
mum yarda. 
Ignacio Amií1! & Co. 
Oficios n. 10. 
Cn. 753 8 
S i COMPRM LIBROS. 
métodos de música y bibliotecas por costosas que eenn: 
esta casa da también la ventaja al vendedor de poder 
voiver á oemorar sus mismos libros. O'Reilly n 80, 
entre Cuba v San Ignacio, l ibrería La Universidad. 
Mota —Las obras buena? y de texto se pagan bien. 
8649 8-3 
SE ALQUILAN 
dos hermosas aocoeorias j nn t a i ó separadas, muy bara-
tas, propias para tstableoiraiento. depósito ó familia 
Calle do Luz, entre Oficios ó Inquisidor, (Jasa de Baños 
Í907 4-9 
SE A L Q U I L A 
urahormosa. espaciosa y fresca casa, propia para es 
tablecimiento. depósito ó familia. Calle de los Oficie 
número 82, frentj al hotel ' San Cárlos " 
8908 4 9 
SE ALQUILAN 
do» eapaciopas y ventiladas habitaciones altas con bal 
con á la calle, con acistencia ó sin ella. Villegas n. 07 
89Í0 4-9 
SE A L Q U I L A 
en la calle de Crespo n. 44, una casa; tiene hermosas y 
v ntiladas habitaciones, w n su Lave de agua y azotea; 
informarán Muralla n. 17. 8935 8-9 
So alquilan los ventilados y elegantes alt s con piso de mármol, cinco habitaciones y una baja para cria-
do, cocina llave de agua, sumidero á la cloaca, o.ipnc i ' -
sa nzot'a y entrada independiente. Escobar eaijuina á 
Concordia núm. 71, informarán en loa bafos. 
8938 8 9 
Se alquila 
la bonita casa callo del Prado n. 87, entre Neptuno y 
Virtudes, de tres piso.»; tieno cielos raaos, suelos y esca 
lera de mármol, cuarto de bafio, inodoro, cochera y ca-
ballerizas, á la moderna, con tres vallas. La llave en la 
diurna casa ó informarán cn rompostela n. 71, de doce 
á tres ó Cuarteles n. 4. de cinco á siete. 
>971 4-9 
SE A L Q U I L A 
laossa Habana n. 204; en el 2C0 está la llave, y Zanja 
númer" 55 informarán á todas horas. 
8969 4-9 
SE ALQUILA. 
la casa calzada do Jesús del Monte n. 551; ea frent« 
está la llave y Zanja número 55 informariin. 
8970 4 9 
Se compran 
toda clase da libros y estuches de cirugía y matemáti-
•i»»: calzada del Mente n 61, librería, entre Susroz y 
Faot.-ría. 8311 30 2GJn 
i ) E - K A N t OLOCARSE UOS C ' R I A u O » DE ma-ro y una criada, dos cocinaros, una cocinera y un portare;'os sefiores que necesiten dependientes ó cria-
do-i de cualquiera dependencia se le f-ioilitaran gratis: 
dirigirse O'Reilly n. 106. 88?0 4-7 
SE f M ' L I C I T » UN iHUCHÁcno UE « l O l . o H de U á 1S afios para criado de mano. Compostela IOS. 
8821 4 7 
LUIA JO* E-« f b.^tNSt L A t t UK t i l A T t t U HIE-' ses de parida, d«seao<>lo arse de criandera á toda 
leche, teniendo personas que garanticen sa conducta; 
aa la misma se neoexita nna buena ojaladora de camisas: 
informal áu Bjlascoain 32 bodega. 
8828 4-7 
| | >A JOV • N I S L E S A SI?. F t i U I L l A DfcNEA co-
t 1 locación en cai-a d-cente, de «riada de mano ó mane-
jad ra, tiene persogas que garanticen su conducta: Sol 
o. 91. 8839 4-7 
Í I N * SEÑORA D E C A N A R I A S ACOSTIIIH-
5. b radoá servir en bnenps casas particulares, desea 
encontrar colocación decnstunra y criada de mano os 
mny bue a iun-idora y tien« personas que respondan 
des'u « o dnota: San Baf>ei34, establo, 
8834 4 7 
OLIC1TA COLOCACUIN U N * G E N E R A L L A • 
v-ndera tanto para ropa de caballfro como de fofio-
ñ<ini. tiei eprjrsonis qu^ rvsponden ñor su conducta: 
informará Oubu 86 el portero. 88(1 4 7 
FSEA COLOCABSE DE C R I A D A DK IHANO 
ó manejadora y ayudar á la COK tura á la eefiora una 
mon-nita de 16 afics, tiene su apoderado que responde 
de su w nduota. S^n Lázaro 8 darán razón, 
8842 4-7 
$ 1 5 , O n o 
eednaen ptrtidss hast* de $500 con hipoteca de casas. 
Informaron en la mesa de cu-derno ae la bo ta r í a de 
Ooblenio Empedrado núm. 22. 
8789 4-7 
Cocinera. 
8a desea una que entienda ''e lavar ropa de niCos; no 
hav que i r á pl za ni á mandados. O Eeilly 66, Colchone-
ría. m\ 4-7 
SE SOLK I T A UNA C O C I S E K A OK C n L O R que sepa su obliga ion y tenga buenas r ferencius de 
otro modo que no se presente. Informarán Cuba esquina 
á Obn'Piacn los altos del café. 
8778 4-7 
¥TWA SEÑOR * PENINSULAR. DE DUEÑA R E -
t 'fcrencla so'ioita co'o laclen de cocinera y repostera 
bien para casa p^rticuloT ó establecimiento. Impondrán 
callefon de San Juan de Dios núm' 21. 
8782 4-7 
A ECONOMIA—O'liEl i - L Y 2 1 . ESTÜ.E TIA-
baña y Aguiar—So compran y venden libros Méto-
dos de piano y papeles de música Se admiten fusorito-
res de lectura á dom'oilio.—Hay muy buenas novelas y 
«electas obras de Derecho, Medicina, eto , etc. 
8882 15-25jn 
V I D R I E R A S 
metálicas de sobre mostrador, se compran pagándolas 
bien, vidriería Egido 10. 7778 60-16 
O as as d© salud, Hoteles 
SUEVA m \ n m % n m 
hajn la dirección de las señoras 
U m k Y MERGÁNT. 
0UBA N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
uios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA. N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
8798 6-7 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Curazao n. 14 entre Luz y Aooata. con 
cln"o cuartos sala, saleta y demás; es nueva: se d-* en 
40 pesos. Informarán Aguacate n 112. 
8934 4-9 
Se a'qnila en ?I7 oro la casa Icquisidor núm. 43: tiene un salón bajo, otro alto y un cnartito sobro la cocina, 
agna abundante, eto. En labjdfgs, esquina Acostaesti 
la llave é informarán de sus condiciou-js. Cuban. 143. 
69'0 4-9 
Se a lqu i la 
la bonita y chica casa de alto y bajo, Neptuno n. 162. La 
llave en el 154 é informarán Mercaderes n. 28, altes, de 
doce a tres. 8921 4-9 
EN GUANABACOA 
se alquílala casa de portal p'aza de Santo Domingo muy 
fcesea. ocn 5 cuartos en $30 oro. hu dueño San Ignacio 
130, Habana. 896B 4-9 
SE ALQUILAN 
los altos y la accesoria acabados de pintar de la casa ca-
lle del Obispo n 39 propios para escritorio ó para l'«mi-
lia: en la sastrería oel lado impondrán, 
8"33 4-9 
Para un potrero de diez y sietey media caballerías de esicelentes terr-nos, que tienen agua corriente todo 
el alio, i t - inmenso palmar y está á cuatro leguas de 
Guanabacoa, se solicita un dueEo do ganado que quiera 
puner á piso 400 toros á ceba y una buena cria de cochi-
nos: de más pormenores J e s ú s del Mont e 516, de 7 á 10 y 
de 5 de la tarde en adelante. 8942 4-9 
Se alqnila »n módico precio la casa calzada del Cerro n.582, ~ 
impondrán. 
En la farmacia del Sr. Blanaino eatA la llave 6 
8945 4-9 
En tres doblones oro se alquila la casa calle de los Mangos n 23 J e sús del Monte casi esquina á la cal-
za ta; tiene portal, sala, comedor, dos cuartos seguidos 
con su mampara, otro chico y dos más al fondo: la llave 
en la bodega de la esquina & la calzada é informarán 
Obispo 00, relojería. 89-9 4-9 
Dln^n» . 
De momento se faonta cualquiera cantidad por grande 
6 pequeña sea sobre toda oUse do negó ios que presten 
gatantias. Reina 46 hojalatería. 878H 
kESKA COLOCAHSE UNE BUENA C R I A D A 
JL^du mano y manejadora de nifios, de Canarias, de me-
diana edad, formal y exacta en el cumplimiento de su 
•hligaclon: t leie quien responda de su conducta: Crespo 
a. «0 darán r con. 8768 4 7 
I 1N J o V E M D E C A N A R I AS OfcSE^ C O L o C A R -
U sede orlado de mano, portero ó ai gnu otro trabajo 
que se lo destino teniendo personas que reppondau por 
sraoood'ieta: informarán Muralla n. 113, bajua. 
8848 4-7 
IOK NfcClPflTA CN JOVEN BLANCO OE l í i A 
ÍJVi aBos que tenga búena conducta y quien 1» erara n 
tice. Agnlnr 2* 8«1^ ¿ 7 
I 1 H A S I A T I C O GfcNERAL COCINERO V HE-
VI postnro dexea co'oi arse en casa pnrticaUr 6 • sta 
iíJeolcilento de cu: Iqoiura olaeo: San Miguel 114 darán 
t aoo . 8772 4 -7 
A NCBA OEL NORTE 3.» « E S O L I C I T A UNA 
.¿B orí'Ula btaniia ó de color para lavar y cocinar á nna 
corta fdaillia «en la precisa condición de dormir en el 
"HOTEL A L 6 E R T " 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
Avenida 
N E W I T O H K . 
Con magníflcoa departamentos y esqnl-
aita "cnisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias qne desean demorar su estancia nna 
semana ó por más tiempo, pnea además de 
la traDquilídad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Geo: C. W a r d . 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui 
ció obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Report of BuUdlng Inspeotions Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de ISi-B, qne dice así; 
'' Hállase en la esquina do Universitv Place y calle l l í 
' Oeste el Hotel "Albert "(apartment honse) (oasa alo-
"jamlentc) de la propieúad del Sr. A . S. Rosenbaum, es 
' una cana perfecta en todo cuanto concierte la proteo-
"oion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embutl-
'dos dentro de un catión de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
'de ebos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar instantáneamente en co-
" a n i l n n o m u e r n H n Cnnrrr» '' 'so de un a ago de fuego.' 
On. G7B 78-17.Tn 
soomo o y ad'inis una muchacha de 10 á 11 aünn 
8777 4 7 
84 solicita flna chiquita ae 10 á 14an< s 
para cuidar nna nina, bi^n pagándole suel-
do ó va haoléndo->e cargo de ella y una cocinera de me-
diana edad dán o1!- "narto y D'quefia retribución: i m -
pondrñ n Economía i entre Corrales y Apodaca. 
m i H 
O ' R l l l v 13 entre Cuba v Aguiar ce alqni a el hermoso zaguán chpiiz y á i ropósito para depósito de mer-
cam ías ú ot'a cosa análoga: tembien hay habita'lores 
f roncas y ('.(Smodasquese slquiisn en proporción. Infor-
man en 'a misma casn entiesnelos n. 2 todo el dia. 
W *-10 
O o alquila en 28 pesos en oro la casa Neptuno 194 con 
Osala, tres cuartos y demás comodidades, agua de pozo 
muy buena y abundante, enfrento n . 119 la llave ¿ i m -
pondrán San Miguel 120. 
8B75 4-8 
SE ALQUILA 
la casa calle del Campanario n. 148: impondrán de su 
aiuste en la de Mannoue 46 y la llave est i enfrente en 
el n . 121. 8869 4 8 
A margura 5>.—Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, hay dos unidas muy á propósito para una 
regular familia por tener azotea y todos los demás me-
nesteres, también las hay á propósito para bufetes con 
servicio de criado y entrada á todas horas, precios muy 
módicos. 8891 4-8 
So arrienda por un alio una quinta-palacio que está situada á la entrada del Cerro. Tiene extensos y her-
mosos Jardines y como una caballería de tierra para 
siembras: tamb en tiene arboles frutales diferentes. Se 
da razón en el hotel Hispano-Americano calle del Prado 
n 112 y 114. 8862 15-8jl 
Se a lqu i la 
la oasa calle de San José 06, con sala, saleta, 4 espaciosos 
cuartos, agua y demás: en la bodega de la esquina está 
la llave é impondrán Blanco 28. 
8363 4-8 
SE A L Q U I L A 
la casa Gervasio 196 en 5 doblones oro, con sala, come-
dor y tres cuartos; informarán Lealtad 126. 
8897 4-8 
SE A L Q U I L A 
ó arrienda la oasa Revillagigedo n. 19: Impondrán en la 
calle de Jesús Mar ía n. 76 8901 4-R 
SE ALQUILA 
la hermosa casa San Miguel n . 100, entre Manrique y 
Campanario. Campanario 90 impondrán. 
En casa part oular se alquilan dos habitaciones, una baja con ventana á la calle y etra alta, con asistencia 
6 sin ella: >iay Uavln. Prado número 03. 
8853 ' 4.8 
SE ALQUILA 
un local propio para establecimiento, donde habla un 
tren de bvado. Bemaza 49 darán razón. Agencia de 
mudadas La Cubana. 8860 4 8 
WlTAdiOMS Al imiADAS 
para caballeros ó matrimonios Bernaza número 60. 
P8Í8 4-8 
E! sistema de colocar en cada artículo y pieza de tela un tarjeton, indicando su 
valor, facilita al comprador el modo de apreciar, si le convieno ó no, d es barato ó 
caro.—HONRA T PROVECHO, hó aquí nuestro lema. 
C 795 
SE A L a U l L A N 
los hermpsoti y ventilados altee 0'Rei¡ly 110 
pióxirriffl al parque Central: con don cuar 
10!-, cotnróiór y una magnífica eala con bal 
co -. c rnd • A la misaia caiie 
88íí3 (i - 8 
una hfrmosa casa Desamparados n. •i'2. con cuatro cuar-
tos bajos y 4 alti-s, agua, dos ventanas j zaguán, frente 
á los almacenes nuevos, propia pars a-macen, cstable-
cimier.to ó familia; otra Concordia 107 con cuatro ruar-
tos; otro Coniposteia casi esquina á Sol, de alto y bajo, 
nequefia. Informarán 106. Galiano 106. Agencia de las 
máquinas de coser N U E V A R E M I N G T O N . 
8880 4-8 
| \ b r a p í a 55 cequ'na á Cnrnpoatela se alquila una her-
v /mosa sala con 2 ventanas con su gabinete con puer-
ta reja á la calle, caballeriza y zuguan, agna y demás, 
muy f i c c a , está er tapizada, cielo raso, suelos de már-
mol, propia para mó lico ó ab' gado, en la misma im-
poridrán. 8ST7 4-8 
En módico precio la hermosa casa Maioja 79 con siete cuartos, eala, buena cocina y gran patio; de su pre-
cio inform arán Conofirdia 39 y la llave está en la bodega 
d.a la esquina San Nicolás. 8794 8-7 
A los qu vayan & estaMpcerse. 
So alquila para cualquier ciase do oitableciiniont-i) en 
.$51 oro la bien situada oasa Galiano 55. El duotio Merca-
derea n 23, chocolatería 808j 4 7 
oro la cafn Aguil» 212 con s»la y s?is cuartos, 
de azotea y acabada do reparar. En 10 y 17$ billetes 
respoctivamento uns accesoria baja y otra alta en A n -
tón Eecio 25 con pnerta y ventana á la calle y completa-
mente independiente», tas llaves inmediato á l a s casas. 
8808 4-7 
4i)_10 4d—11 
O B t i É t t A 10. 
¡•je olquilnn los hermosos y espacioaos altos con balcón 
corrillo á la calla, gran sala, dos gabinetes y magnífica 
antesala todo con piso de mlrmoi; tres habitaciones 
más y bium comedor; un gran salón para criados y para 
lavadem en la azotea y la cocina en el entresuelo. La • n-
tvada e-i independlonte con una escalera muy cómoda, 
osclusiva para los altos; hay gas en toda la casa v sgua 
abundante «217 15-25 
HE ALQUIL 4 
la casa calli* do Agnicr 74, entre O'Roilly y San Juan 
de 0*0.-1 en 7 cusas oro. Cuba 39 alto-», do doce á cuatro 
darán razón, Indaslria 128 en las demás horas. 
fe543 8-2 
TROC ADERO 17 
So ceden habitacionns con aaiatencia. Precio módico 
• 7RÍ>7 •>« -17 
Í N T T R E S A N T E . 
Se alquilan muy en propordoa, hermosas y ventila-
das habirnciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle do Cuba n. 67, entre Teniente-Roy v Muralla, 
Cu. 567 90-21Mr 
Alqui le res de criados. 
i g e alquila, para cuidar nifios ó para criada de mano, 
En 
'una morenita de 28 «ño!) de edad, de muv buen ca-
Mtater y buena cnr;duc.tn. En J e sús del Monte, calle 
de Rodríguez número 19, informarán. 
8927 4- 9 
Se «lyuila un criado do mnuo formal y con referencias Crespo 68 impondrán 8833 4 8 
l a m p a r i l l a 84. 
Se alquila la horninsa casa tómoda y ventilada con 
guavoVerto, 8833 6-7 
Q e alquila la casa Oquendo n. 4 en $25 B l?; impondrán 
¿^Ga i a t i o ^ t , fenetei iaLa Llave. 8840 4-7 
En 1» honiiCsa y fresca casa Prado 89 entre Neptuno y Virtudes so alquilan una habicaciou alta y o'ra 
baj* con vista á la calle: hay bafios y ducha. Ea casa de 
familia y se cambian refere'icias. 88t4 4-7 
Se alquila en mó lico precio la casa Censuado 25: tiene tres buenaa y frescas habitaciones, tgua y demás co-
medid-dra, Refugio 0 imvondrón; la llave on el n. 23. 
8792 4-7 
SE A L Q U I L A 
un orlad') de mano jóven: impondrán Aguacate 28. 
8R72 4-8 
S ealqn launa criada do mano patrocinada formal buena. Calzaba de la Boina n. 58, entre Manrique 
Campanario f825 4 7 
P é r d i d a s . 
\ TErsCJON.—Se alquila una habitación alta, her-
/ • mosa y fn sea; para un matrimoiao sin nifios es pro-
pia por tener una buena cocina, agua, gas v Eervicío de 
criado conmueblesó sin ellos. Prado n. 110. 
87fi9 4-7 
Se alquila la oasa Lealtad n. 1H1, fren eal costado de Dragones, en dos onzas tres cuartos oro: tieno za-
guán, seis cuartos, pluma do agua y cloaca: informan 
San Miguel 95, entre Campanario y Lealtad. 
>847 4-7 
O B R A P I A 68. 
Se alquilan dos habitaciones on el entresuelo y en el 
principal, sala y gabinete, todo exterior, con muebles ó 
sin ellos; con asistencia de criado ó sin ella: tienen gas 
y agua: no es oasa de huéspedes; entrada á toda;i horas: 
8845 5 7 
r ^ N L A N O C I I K D E L ^ I K K C O L E H S E IIA EX-
avtraviado en la acora del Lonfre nn perrito ratonero 
casi MU pelo y con un col -ar de cascabeles. Se gratifichrá 
muy bien al que lo entregue ó dé razón do él en la calle 
del Prado63. 8984 l-9a^ 3-10d 
E l , D I A 6 D E L f J o a i t Í E Ñ T K SE I I A E X T K A viado una perrita mixta de buildog color blanco 
sucio con piutaspardnzcas al costado izquierdo, la ca-
beza al£o negruzca y una mancha on la cola, orejas cor-
tadas entiende por Linda La persona que la presente 
Villegas 41 será gratificada. 
8918 1 8a 3-9d 
P É R D I D A . — L i D E UNA P E R R A D E 8 A 9 
1 meses, color tigre, orejas cortadas á raíz y de casta 
Buldog y Mallorquín: falta de su casa. Industria 31, 
desde el dia 4 del corriente: el que la entregue en lare-
fe rMi cafa, se legra t i f lcvá , 8852 4 8 
EL S A B A D O SK H A E X T H A V I A D O CN PE rr i to ratonero, chiquito nt-gro, con lae orejitas cor-
tadas en dos piquiton; ti;ti< ndo por Ctlchito: el qne la 
entregue Habana 119 se 1" agradecerá y gratificará ge 
TiATORaniAnt̂  v:?,' 4—7 
Se alquila la parte principal do la casa calle de Lam-parilla n. 74 frente á la plazu 6 ig'esia del Cristo, con 
nueve habitaciones, sala, comedor y cocina: ee da muy 
barata En la misma informarán. 
8805 4-7 
la casa calle de Santa Clara rúmero S7. En Belot, ca'le 
del Prado n. 69, ectá la llave 6 informarán. 
8819 7-7 
SE ALQUILA 
a casa calle de loa Cuarteles 24. en siete onzas oro. 
Es t á !a llave ó informarán Cuba 
8848 
19, altos, de 12 á 4. 
15 7 
E N E L V E D A D O 
se alquila la casa calle 7 esquina á 2: la llave está en la 
inmediata é impondrán Inquisidor 16 en la Habcna. 
8784 8-7 
SE H 1 P E R D I D O CN L L A V E R O QUE « O S T I E -ne siete llaves, el qne las entregue en l» calle de Per-
severancia n, 27, 8l;»lúía del ba>rio de Monserrate é 
Lealtad 53 ee le gratificará í-787 4-7 
V e n t a s 
'^OAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
(GUANABACOA.—Sl i VES DE O A L Q U I L A BÍÜY 7 barata la hermosa casa con 10 habitaciones, portal, 
ote , sitnada Concepi inn 137, 4 una cuadra de Sinta R i -
ta: imuondrán en la Habana ilesus María 103. 
Orili 4-10 
G A N G A . 
En $S,500oro se vende una casa en la calle del Sol, de 
uiamposteiía, azotea, zaguán, dos ventanas, sala, come-
dor, cnatro cuartos, saleta patio, traspatio, caballeriza, 
cocina, etc. Trocadero 69, de 8 á 12 informarán. 
9fi07 4-10 
SE ALQUILAN 
varias accesorias en la calle de las Animas entre Mon-
serrate y Zulueta, frente al morcado do Colon; tienen 
gua de Vento y demás comodidades. 
87<!0 10-7 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Acimae; tiene cielos rasoe, suelos 
y escalera de mármol, baño, inodoro, co-
ebers, patio, traspatio y cuantas comodida-
des pueden desesrse. L a llave en la tienda 
de ronns contigua. 
8761 10 7 
Se e alquilan las casas Compostela 33 de dos ventanas sala, comedor, 4 cuartos, cocina, gas: la Uavo enfren-te n. 38; y Amistad 33. entre San Miguel y Neptuno. 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina gas: la llave en 
labodega e s q u i n a á S a n Miguel. 88 3 4-7 
Se a l q u i l a 
la casita calle del Indio número 50. 
8813 
En Guanabacoa se alquila la casa n. 84 de la calle de Cruz Verde, á tres cuadras del paradero de la nue-
va empresa y una de los Escolapios. 8810 4-7 
A c inco doblones. 
En el mercado de Colon, altos de Pos Hermanos, se 
alquil»» casitas con agna, gas y demás servicios. 
8702 15-4 
SE ALQUILAN 
unos altos con muebles ó sin ellos, espaciosos y ventila-
dos. Amargura 16, Guanabacoa. 
8666 8 4 
@e a lqu i lan habitaciones 
altas y bajas, con vista á la calle, amuebladas y toda a-
sistencia en la hermosa oasa Sau Rafael 36, frente al 
Bazar Parisién. Precios módicos. 8697 8-4 
SE ALQUILAN 
los magníficos y ventilados altos de la casa oslie de 
Mercaderes 29, propios para escritorio ó bufete de abo-
gado. O 756 8-4 
Habi tac iones 
se alquilan con balcón á la calle con asistencia y sin ella, 
con muebles ó sin el os. Neptuno 42, esquina á Amistad. 
8051 8 4 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to do baCo, nna barbacoa y pluma de agua. En frente 
darán razón. 8593 8-3 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones altas, frescas y espaciosas mny bara-
tas á personas decentes, San Miguel 144 impondrán. 
888B ^4-8 
¡OJO A Lá GANGA! 
Se alquila la hermosa casa de alto y bajo. Inquisidor 
número 12, propia para osontorio ó almacén: la parte 
alta se compone: de sala, comedor, 6 cuartos, cocina, 
azotea y demás dependencias, y la baja sala, comedor, 
zaguán, corredor y un espacioso patio con techo de v i -
drio: Se da en proporción, informarán en la misma ó en 
el n. 1S de dicha calle. 8605 IWLJl 
^JE VEN OE —por ménos de la mitad de su valor—¡a 
CJmagníÜca casa-quinta Zaragoza 13, Cerro, al fondo 
de lo < :arldad y á media cuadra de la calzada. No reco-
noce ningún gravámon. So admiten proposiciones. En 
la nmma se vende muy barato uu caballo americano 
maestro -ie tiro. 8967 4-9 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Se venden ó se cambian des casas en O uanabacoa por 
otra en esta ciudad, devolviendo el fuese necesario: i n 
formarán Reina 102, 8965 4 0 
OJO A LA OANOA. 
En $5800 y reconocer $10800 á censo al 5 p g anual se 
vende nna gran oasa en la calle de San Isidro entre Ha-
bana v Damas con 3 ventanas, zaguán, sala de mármol 
y 18 habitaciones bŝ jas y altas, llaves de agua, toda de 
azotea, patio y traspatio, con 22 varas de frente por 55 
de fondo próximamente, ha costado $30000: impondrán 
Campanario 113 8961 4-9 
Se vende 
el t aüe r de lavado situado Campanario 51 por ausen-
tarse su duefio para la Península; informarán en el mis-
mo á todas horas. 8818 8-7 
FR E N T E A L COSTADO D E L A I G L E S I A B E San Nicolás á una cuadra de la calzada del Moute se 
vende una bonita casa de mampostería y azotea, a lqui-
lada hace afios ganando $28 B'[B. l ibre de todo grava-
men, títulos de dominio muy limpios. Estrella 43 trata-
rán y darán informes de 11 a 3 de la tarde, hora fija. 
8812 4-7 
EN cal V E N T A R E A L : U N A H E R M O S A CASA, lle de Revillagigedo, frente á la plazoleta de J e s ú s 
María: costó $9,000 oro y se da en $4,000; produce un 
buen interés y magnífica fabricación de madera dura: 
demás pormenores Dragones 29, de 7 á 11 de la mañana. 
8633 8-3 
En $3,000 B[B la hermosa casa de tabla y tejas, de a l -tos y bajos, con 12 varas de frerte por 30 de fondo, 
con 16 habitaciones, todas alquiladas, patio con j a rd ín 
y pozo de agua potable, sitnada en lía calle Corona 22, 
uno de los puntos más frescos de Guanabacoa: en la 
misma informarán á todas horas. 
8428 15-28Jn 
De animales. 
SE VENDE UN M A G N I F I C O C A B A L L O C R I O -11o, de más de siete cuartas y media de alzada, sano, 
manso, sin resabios y maestro de tiro: puede verse de 9 
& 11 de la mafiana en la calle del Prado n. 78. 
8993 3-10 
Se vende 
un magnífico caballo americano como de cinco años, de 
excelentes condiciones; un faetón muy elegante y una 
limonera de caballo americano; además, nn perrito raza 
inglesa. Informarán Aguacate n . 112: (es ciento doce.) 
8923 4-9 
SE V E N D E N JUNTOS O S E P A R A D O S T R E S magníficos caballos americanos, un nuevo y elegante 
vis-a-vis y nn precioso faetón de fneUe de quita y pon. 
Lealtad número 145 entre Salud y Reina. 
8886 7-8 
VACAS SUIZAS 
En la "Fama de Canarias" que llegó hoy á este puer-
to se acaban de recibir seis vacas con sus terneros, dan-
do abundante leche. Informará de su venta su duefio 
D. Germán Pérez, á bordo del citado buque. 
8843 8-7 
SE V E N D E 
un caballo americano sano y sin resabios: San Nicolás 105 
impondrán. 8799 4-7 
ZARAGOZA 13. Se vendo casi regalada on 138$ un precioso caballo a-
mericano. Lo que se desea es salir do él. 
8803 4-7 
SE VENDEN DOS C A B A L L O S C R I O L L O S DE monta, uno castrado y otro entero, alzada 0 cuarta'1 y 
media 11 dedos, color alazán, y el otro oscuro, de seis 
cuartas, juntos ó separados. Industr ia n . 129 
8750 6 5 
SANGUIJUELAS. 
Sa han reeibido: se expenden por mayor v menor, A -
guiar n. 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
8657 15-4JÍ 
MULOS. 
Se venden 2, macho y hembra, sanos y jóvenes, aca-
bados de llegar del campo: pueden verse Cerro 791, has-
ta las 10 de la mañana. 8612 15 3J1 
carruajes 
EN G U A N A B A C O A , CONCEPCION IV. 17 . SE vende un bonito t í lbury americano muy fuerte, con 
fuelle de quita y pon: tiene arreos muy buenos y se ven-
de por no necesitarlo sü dueño en el ínfimo precio de 3 
onzas oro, sin rebaja: para verlo de 7 á 10J de la mañana 
y de H á e\ de la tarde. 8960 4-9 
Se vende 
en $3,.r00 oro la fresca y cómoda casa Angeles 50, entre 
Monte y Cr rrales; con sala, comedor, cinco hermosos 
cuartos, uno chico para criados, cuarto de baño, espa-
ciosa cocina, gallinero, agua potable y demás comodi-
dades; tiene un precioso patio, libre do todo gravámen 
las contribuciones pagas hasta el di»; puede verse des-
de las diez de la mañana hasta las seis de la tarde: en la 
misma vive su dueño, 8037 5-9 
A . U A T R O L E G U A S l i l i L A H A B A N A V POR carretera, se vende una finca de 6 y J caballerías de 
tierra, con magníüca y espaciosa casa de vivienda, á 
más de varias fábricas más, con tros pozos, además de 
atravesarla ifn rio, sembrada en su mayor parte de c i ñ a 
como colonia de un ingenio inmediato; muy apropóaito 
para lo que quieran destinarla por reunir cuantas con-
dioiones sean necesarias. Informarán Dragones 44, es-
tablecimiento de ropa ó en San Erancisco de Paula, a l -
macén de D. Cárlos Miguel. 8876 6 8 
E N $1200 ORO 
se vende una casa calle de Escobar próxima al mar de 
5 por 40 varas, con sala, comedor, cinco cuartos, se de-
duce del praoio $30u oro á censo redimible al 5 por ciento 
anual, gana $55 billetes.—Centro de negocios Obispólo 
B. de 11 á 4. 8896 4 8 
SK V K N D E L A CASA G E R V A S I O 30 , CON SA-la saleta, tres cuartos y cocina, ro r la mitad de su 
valor; se da dinero en hipoteca y sobre alquileres en oro 
y billetes: informarán Neptuno 91 botica. 
8795 4-7 
PO R L O QUE V A L E E L T E R R E N O SE V E N D E ó se alqu la una gran casa de 3 pisos, los cimientos y 
pilares son de cantería muy fuerte, es propia para un 
gran taller, fábrica de tabacos ú otra empresa que ne-
cesite espacio: pasa la zanja por el medio, es también 
propia para un gran o;iegio 6 casa de reoreo, San José 
esquina á San Francisco. 8757 15-5 
O JO A L A GANGAI—SE VKNDE EN » i j ,3U» B . nn hermoso y conveniente estable: imiento; que su 
verdadero valor es de $6,000. Se garantiza una venta 
diaria deSO á ICO pesos que puede dejar de utilidad más 
del 100 por 100, punto lo mejor de la capital, buen local 
y alquiler y contribución lo más mínimo qne puede ima-
ginarse, su dueñ i lo vende por várias causas graves 
que le sería imposible seguir: también se obliga su due-
ño á enseñar al comprador en todo lo que ignora del ra-
mo, que es cosa muy fácil. Neptuno esquina á Aguila, 
panadería, á todas horas darán razón. 
869T 10-3 
Ojo á l a ganga. 
Por tener que marcharse su dueño se vendo un milord 
de medio uso con 2 caballos y una yegua: se puede ver 
de 11 á 2 de la tarde Morro 28. 8894 4- 8 
UN FAETON-
So vende uno fuerte, cómodo y ligero, de 4 asientos, 
fuede de quita y pon; no ha rodado 6 veces. Dragones 
n. 112: le conviene á quien lo ne-esite, pero no á quien 
quiera especular con él. 8180 15-24Ji» 
PO R A Ü S E N T A R M Í P A R * E L CAMPOSUdue-ña, se vende una imágsn del CArmen, de un metro 
de alto, con magDÍflco vestido y coronado plata, en nna 
urna de gu^to;" hace poco so trajo de Barcelona: sirve 
para una iglesia ó familia que quiora tener una cosa de 
mérito: se da en iróillco presio. Sitios esquina á Mam* 
que n. 05.̂  9016 4-10 
H E R M I N E — C R U S E I / L A S . 
POLVO DE ARROZ A BASE DE CACAO. 
ESPECIit, INVISIB1E, IMI'AbPABLK Y MllIKRKMI . 
Este polvo suave y fino como ninguno, 
tiene la gran ventaja sobre los demás 
productos de igual especio extranjeros y 
nacionales, de estar compuesto con una 
sustancia que á la par que sumamente 
Idgiénica, es fresca para el cutis y no 
perjudica la piel como sucede con la may-
oría de los polvos preparados á la base 
de Bismuth. Después de serios estudios 
ó innumerables ensayos, liemos conse-
guido combinar el polvo de arroz con el 
cacao y boy podemos ofrecer al público 
un producto que no tiene rival en este 
clima, ya por sus condiciones bigiénicas, 
ya por su suavidad y frescura inalterable, 
temendo la seguridad de que el que lo 
pruebe una vez tan solo ba de agradecei 
nuesü'os esfuerzos y desvelos. 
Pidase el polvo Hermine de Crusellas. 
En todas las Perfumerías y Sederías. 
Deposito General San Rafael SGî  
Habana. 
De venta en todas las perfumerías, quin-
callerías y sederías. 
Cn. 735 26 2jl 
LA GRAN SEÑORA, 
P E L E T E R I A 
Obi spo e s q u i n a á Composte la , 
Siempre esta casa ba sido la primera en 
tener los mejores calzados y más de moda, 
pnes por esto y tener establecidos los pre-
cios más módicos á qne puede venderse, 
hace qne cada vez sea más favorecida del 
público amante de lo bueno. 
E n efectos de viaje, bules para mesa de 
colores preciosos, plumeros de todas clases, 
vaquetas para cama, y cnanto al giro per-
tenece, cuento con mneba variedad. Venga 
el público á esta casa seguro qne saldrá 
complacido. 
L A GRAN SEÑORA 
Obispo esquina á Compostela. 
8990 4 9a 4-10d 
L . O S A S 
Sardineles, registros y demás productos de las cante-
ras de S A N M I G U E L se hallan de venta en el esta-
blecimiento de materiales para fabricación de PON8 
H E R M A N O S . — E g i d o número 4, entre Luz y A costa. 
Correos: Apartado 169.—Telefono 182. 
C. 777 5-8 
TONICO- G E N I T A L E S . 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las pr inci-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdós, Obispo 27 y Sarrá, Xenlonte-Rey 
n. 41DR. M O R A L E S , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C n. 740 I - J l 
A los fabricantes de cigarros 
seles propone, á precio de ganga, nna partida da exce-
lente papel para cigarrillos marca 
Lá GIRALDA DE SEVILLA, 
que se desea realizar cuanto á n t e s por necesitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n . 67 entre Teniente 
Bey y Muralla. Cn. 568 90-21mv 
A n u n c i o s es t ranjeros . 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
FÜEBA DE COKCUESO 
Curac ión 
d e l 
c o n los P O X i V O S d e l 
se venden en todas las F a r m a c i a s , 
A S M A 
M i s c e l á n e a . 
SE VENDE 
una partida de tachos de Carón nuevos, para liquidar 
una factura, á 14 rs. oro el quintal. San I iázaro 311, t r a -
pería de fiamel. 8643 8 3 
del 
Z P s t s t a . U P e c t o n r e t l 
de DÉGENÉTAIS, FarmaceuUca. PARIS 
Esta PASTA, aprobada por tas Celebrididee mid/caa de Parli, 
es muy eficáz para curar las Bronquitis, Catarros, Asmas, 
Opresiones, y las Irritaciones del Pecho y la Cargante. 
UEPÓSITOS E N TODAS L A S FARMACIAS OSI. U.MVEHSO. 
LUAMAOO SAVIA DE MEDOC 
E l ú n i c o m é t o d o recoinendaMe para mejorar 
los vinos y conservarlos. 
Escribas» á J . C A S A N O V A , Farmacontico en BORDEOS 
K" 45, EüE BAINT-BEIU (FUAKCIA) 
SÁVIAyESENCIA de COGNAC para DAR COLOR á tos VINOS 
Depositario cn la Habana : JOSÉ SARRA. 
3 
es 
VERDADERA GAKG A. 
Pianiuos.—Por no necesitarlo sn dutEo se vende uno 
muy bueno en 1G0 pesos billetes, ( 'alzada do Galiano 
número 100. 8!>'.2 4-9 
E*N LiA C A L L E D E A N I M A S N . 15 SE V E N D E i n n escaparate nuevo, nna cama de hierro idem, una 
mesado tocador ídem, una máquina de coser en buen 
estado —Su solicita una criada para el servicio de la ca 
sa para una serinraeola. ^"02 4-8 
A $50 billetes 
beraiosisimos escaparates y otros objetos casi regalados 
como para rea 'úa r . Baratillo número 0. 
f8J4 4-8 
R E H A T K OK UN J C E U O D E HACA A L.U IÍUJS X V en $100 B.; un hermoso eepejo de sala de muda 
3 onzas, vale 9; un escaparate cou espejos cn 3J onzas; 
para comedor un Iiexmof o aparador cen su mesa corre-
deras nuevos en $100, valen 150 B : escaparates, camas 
lavabos, cortinas, mamparas, canastillercs y nna enj 
do hierro. Angeles n. 27. 8826 4 7 
SE VENDE 
un aimatoste y Mostrador propio para cualquier clase 
d« eatablecimientocon 6 sin acción al local (Jompcstela 
151 entre .Teeus MaiSa y Werced: cn la bodeea Campos 
tela esquina á Jor.n3 Malla está la llave: Neptuno >09 
impondrán. 877r) 5-7 
OH ) A < A « . 4 N « A . mera» < on bastidor de alambro i.'AillAfí l)l<: i m o K l t " ca $;i0, 35 y $40; un 
j a i go de Luis XV con dieE tillas, seis sillont s y mesa 
de centr;. $70; t^esparates i $50 ^ .$8f; toca<'oiea y lava-
boa á 10, 50 v $30: mesa-* correderas á$2D, 35 v $10; tina-
joros á 15 22 i $'t0; nn aparador $25; uu piauiño muy ba 
lato v otros muebles A cemo quí t ran . Sol n. 53. 
8830 4-7 
i ^ E V E N D E CN P I A N O NUEVO, M A R C A GA 
¿ J b e n n ; Amargura 46 informarán. 
SE V E R O S UN I H A t t S I F l C O J U E G O DE S A L A Luis X V en $160 B , una persiana-oortina muy her-
mosa, nueva, en $10 B., dos esferas de media vara de 
diámetro on $.10 B., una mesa de alan do caoba $'0 B, 
otra on $2 B , uu banco en $5; Virtudes n. 93. 
8785 4-7 
¡¡ESTO ES USA m m m GAJÍGAÜ 
En el gran panorama O'Reilly 118, el primero en su 
clase, se vende un magnífico órgano del último sistema 
de cuatro partes, dos cilindros, instrumentación metá 
lica y conteniendo-valses polkas, dan?as y danzones. 
ÍJRÍN P A N O R A I i : 0 -REILLY118 
8781 8-7 
E L 2o FENIX. 
COMPOSTELA 4 6 E N T R E OBISPO Y O B H A P I 
Vendemos baralo escaparates, camas de hierro, sillas 
t ilíones, sofás, mesas aparadores, tocadores, lavabos 
así como un gran surtido de relojes de o; o y plata, 6 in 
ñuidad de adornos de sala y tocador. 
Compostela 46; E l 2o Fénix. 
8837 5-̂  CASA DE PRÉSTAMOS 
d e P a s c u a l H a m o s y C p 
Calle de San Bafael n. ICO, entre Escobar y Gervasii 
Todo el que tenga prendas cumplidas en rsta casa, seis 
meses las de oro y tres las de ropa y muebles, pase á 
rescatarlas ó prorrogarlas, de lo contrario se pondrán 
en venta 
En la misma se sigue dando dinero sobre picadas, ro-
ja y muebles, cobrando uu interés módico, guardando 
as consideraciones que la casa tiene acreditado 
También se compran y venden muebies. 
8677 8-4 
i l /TUEBLiES.—APKOVECHEM I .A OCASION por 
i " 15 días: se venden escaparates, lavabos, tocadores, 
un peinador de vuelta, camas de todos tamaños, sillas 
grecianas, sillones, sillas de Vieua, npara lores, jarreros; 
todo se realiza: los precios es con arreglo á la aituacion 
San Bafael esquina á San Nicolás. 
8746 R-Ji 
OR A U S E N T A R S E CA F A M I L I A SE V E N D E 
un elegantri juego de sala Luis X V I , un lujoso esca-
parate de espejo, nn canastillero, dos escaparates, dos 
lavabos, dos camas, lámparns de cristal un magnilico 
pianino de Pleyel y otros muebles flores y chucherías 
de casa: se detalla v se da barato Animas 103 
8631 8 3 
maquinar ia , 
A LOS I M P R E S O R E S . 
Se vende una máquina de rofctcion, pronia para un 
periódico dos de medio pliego, imitación á Gordon; una 
chica de taijetas de doblo tiro, y una prensa de mano 
tamaño grandejen la imprenta de Mart ínez, caMa de 
Bernaza n. 61, Habana. 8̂ 33 4-9 
ALAMBIQUE. 
Se vende uno nuevo de vapor, del mejor 
ñaterna conocido, InformarAn fábrica-'El 
Progreso" Arsenal 12. 8829 8 ^ 
b e b i d a i 
Aprovecharse de esta, ganga,. 
Mansanllla legítima de San Lúeas de Barrameda, á 
seis y medio pesos oro el garrafón con envase. Dirí janse 
calle de la Muralla Café Vibero. Las ventas al contado, 
8348 30-27jn 
m iib 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
lipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
' al bolsillo; on su único depósito en esta Isla calle de 
luba n. 67, entre Teniente Rey y Muralla. 
Cn. 566 90-21my 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódico 
cálcico-ferruginosas de 
SAN HILARIO SACALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
O R69 90 -21 M 
D r o g u e r í a v P e r f u m e r í a 
ir 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A I T T I B I L I OS A , 
INVENTADA KN 1830. PERFECCIONADA EL DE 1840, FOK EL 
Ldo. D. Juan José Marqnez, 
Cura la indigestión, la irritación, dolores de cabeza, 
vahídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, áci-
dos del estómago, mareos en las navegaciones, retención 
de orina, arenas 6 piedra en la vejiga, extrefiimiento, 
etc., eto. 
Acompaña en cada pomo el método para sn uso. 
Habiendo obtenido licencia por la Real Hacienda é 
Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad para abrir un es-
tablecimiento de mi magnesia, queda abierto al público 
la vento al por mayor y menor SAN I G N A C I O 39 , 
altos. 
ContraseCa: la firma autógrafa con tinta roja, de mi 
hijo MIGUEL J . MARQUEZ. 
7661 20-X2Jn 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Eficaz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E : p > a r a l a s f a m i l i a s y i p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U U S O E S G B I f B B A X E W T O S O E l i M U N D O 
L a Casa R I G O L L O T supl ica á los Sros. M é d i c o s y á los compradores quo e x i j a n e l 
Verdadero PAPEL RI&OLLOT 
que, en cada caja 
y en cada foja, 
¡leva escrita 
con Tinta roja, 
la Firma 
IMPORTADOR DE LA 
Nueva P E R F U M E R I A E x t r a - f i n a 
JABÓN al CORYLOPSIS del JAPON -f POLVO de ARROZ ai CORYLOPSIS del JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPON j BRILLANTINA. . al CORYLOPSIS del JAPON 
AGüAd.TOCADORai CORYLOPSIS del JAPON I ACEITE al CORYLOPSIS del JAPON 







M I T M A D O W A L i O 
d e l U 1 " Ü X J C J O X J S C 
lodo-Ferruginoso con Quina y Ciscaras de Naranjas amargas 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, e t c . , e t c . 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras 3̂  por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. DEpe>slTo OENERAU , 
F A B I S - 209, rus (calle) Saiat-Denis, 209 - P A R I S 
EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
Medallas y Recompensas en las Exposiciones 
de lyon 1872 , Pa r í s 1873, P a r í s 1878 
^ O N E S A R T | F | 
V I N O 
BI-DIGBSTIVO 
C H A S S A I N G 
CON LA PEPSINA Y CON LA DIÁSTASIS 
La Pepsina J la Diástasis son los dos agentes naturales é 
indispensables de la Digestión. El Vino de Chassaing ha 
obtenido, en 1864, un informe de los mas favorables de la 
Academia de Medicina de Paris. Desde aquella época se ha 
granjeado un lugar de los mas importantes en la Terapéutica, 
y es prescrito universalmente contra las 
DIGESTIONES PENOSAS O INCOMPLETAS 
DOLORES DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
CONVALECENCIAS LENTAS, VÓMITOS, 
DIARREA, PÉRDIDA D E L APETITO, DE LAS FUERZAS, ETO. 
N O T A . — b u e n é x i t o ha hecho nacer 
numerosas imitaciones y falsificado' ¡ 
nes.— E x i g i r l a firma en el rótu lo v i 
el collar que sella l a cápsula. 
Paris, 6 , Aveuua Victoria, y en las principales Pharmacias.C. P. 
|VIN DU D'CABANESfKINfl CABANESMU lACTOfHOSPHATEDECHAlIX 




M A R G A D E F Á B R I C A _ 
V I N O ^ 
DEL 
i y G a b a n e s 
KÍNAjGABANES 
Ki V i n o d e l I»r G a b a n e s , sometido á 
la a p r o b a c i ó n de la Academia de Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como u n 
t ó n i c o cnerg- ico que cont iene los p r i n -
cipios const i tu t ivos de la Sangre y d é l a 
Caivie y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía 
Los Drt" T r o u s s e a u , C J u é r a r d y V c l -
p o a u , prolosores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los d l á s , 
con el mejor éx i to , á las mugeres debüi-
t'idas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la edad crit ica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente ef icáz 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí-
miento de la sangre. Esteri l idad de la rnuger. Flujos blancos. Pérdidas seminales Impo-
tencia prematura, Enflaquecimiento generál. T i s i s p u l m o n a r . T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l Dr G a b a n e s , por la e n e r g í a de su a c c i ó n cordial , desarrolla las fuerzas 
activa la circulación de la sangre y es m u y recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El supr ime los v ó m i t o s , que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres 
aumenta la s e c r e c i ó n de la leche de las nodrizas, da u n vigor extraordinar io á los n i ñ o s 
de pecho. Gracias a la influencia de sus pr incipios t ón i cos , e l es u n remedio supremo e n 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médula espinal, ÚQ Hipteria, de Epilepsia 
ae Raquitismo y en general, en lodos los casos en que es necesario r ecu r r i r a u n tónico 
poderoso que dé vigor v fuerzas a los enfermos. 
El reemplaza, como aperit ivo, y aventaja mucho á los l icores t ó n i c o s , como la abslnta 
el ve rmou th , etc. El es u n preservativo apreciado por los vlageros y los mar inos , c o m o 
an t i - e p i d é m i c o y antidoto de la fiebre amarilla, del V ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito generál : TROÜETTE-PERRET, 165, rué (ca l le ) St-Antoine, P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A I I M A ; J L O B É y O , 
NOTA, — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas quo las botellas que tensan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o del Dr Gabanes, 
Paris . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma ds 
Dr Gabanes y el sello del 
Gobierno francés. 
